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Acogido a la íranqnicia é ÍDscripto como correspondencii* de seí^unda clase en la Oficini de Correos de la Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010. 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
U N I O N 
P O S T A L 
12 meses, 
(i Id . . . 
3 Id. . . 
J21.20 oro, 
$11.00 „ 
í 6.00 „ I . D E C U B A 
1̂  meses... 515.00 plata. 
6 id $ 8.00 „ 
3 id $ 4.00 „ h a b a > : a 
12 meses. . . $14.00 plata. 
6 id S 7.00 „ 
3 id $ 3.75 „ 
l i l i 
E n un informe que Mr. Magoon ha 
remitido á Washington respecto á la 
fiebre amarilla, dice que la reaparición 
de ésta se debe á que habían sido des-
cuidadas las precauciones sanitarias 
después que los americanos se retiraron 
de la Isla y ad poco empeño que pu-
sieron los médicos cubanos en acabar 
con dicho mal. 
Esto último, caso de ser cierto, qui-
z'. haya sido consecuencia de lo prime-
ro. 
Si las condiciones sanitarias eran 
pésimas ¿para qué habían de empe-
ñarse los médicos cúbanos en una obra 
que al fin y al cabo habría de resul-
tar imposible? 
Afirma el gobernador, dice el cable, 
que no será posible eliminar la fiebre 
amarilla de Cienfuegos. hasta que que-
den terminadas las obras ^el acueduc-
to y de la limpieza de dicha ciudad y 
que espera tener listas las de instala-
ción de acueductos y alcantarillado en 
diez ó quince ciudades de la isla den-
tro de algunos meses. 
Lo cual viene á confirmar lo que de-
jamos dicho. Si el señor Estrada 
Palma, en vez• desamontonar millones 
en las arcas del Estado, hubiera aten-
dido, como era su deber, al saneamien-
to de las pripcipailes poblaciones de la 
Isla, ni Pino Guerra y Loinaz habrían 
encontrado tanta gente dispuesta á se-
guirlos, ni la fiebre amariilla hubiera 
vuelto á presentarse, según todas las 
prnbabiliaadcs. con el carácter alar-
nuanté con qtis ahora ha aparecido. 
Luego 6Í hubo médicos culpables fue-
ron los médicos moderados, que tenien-
do influencia no la emplearon en ha-
cer que se saneasen, con acueductos y 
alcantarillas, las poblaciones cubanas. 
Roy se unió á la comisión especial 
de Vara de^Rey, que ya conocen nues-
tros lectores, el señor Pumariega, di-
rector de " L a Unión Española," e l 
cual no nos babía acompañado en los 
días anteriores por encontrarse en-
fermo. 
He aquí lo suscripto esta mañana: 
Oro. 
Planiol y Cag.igas. . > . . . . $26.50 
Gómez Mena y Ca 26.50 
Fábrica de Mosaicos " L a Cu-
bana" 26.50 
Sierra y Martínez 21.20 
José González 26.50 
P. Alvarez (S. en (5). . . . 10.60 
Jesús Díaz Canel (S. en C ) . . 5.30 
Rabell, Costa, Vales y Ca. . . 26.50 
VU Tüa y Ca 5.30 
Ladislao Díaz y Hno. . . . 26.50 
Compañía Litográfica de la 
Habana 53.00 
Plata 
No es muy grande el resultado pe-
ro esto se debe principalmente á que 
empleamos cerca de una hora en vi-
sitar un fábrica de mosaicos que se 
halla en las faldas del Castillo de 
Atarés y (pie aunque aún no se ha 
inaugurado es ya por la cantidad y 
calidad de sus productos la mejor del 
mundo. 
L a mejor del mundo, así como sue-
na y sin exageración alguna. 
Y no la conocíamos. 
Pero de esto que honra al país y 
de otras industrias que hemos descu-
bierto en nuestra peregrinación pa-
triótica, tales como una fábrica para 
cocinar jamones americanos (!) y 
otra de sidra achanipaña'da que hace 
competencia á "Qiina" y al "(iaitc-
ro", ya hablaremos otro día y con 
más tiempo que aquel de que ahora 
podemos disponer. 
• HOY EN PAYRET 
P U N C I O N D E M O D A 
V I L L A T U L A 
Fra nciso o Betancourt. . . . $ 1.00 
Desde Washington 
15 de Agosto. 
Aniversario '3l nacimiento de Na-
poleón I , Emperador de los france-
ses, Rey de Italia, Protector de la 
Confi deración del Khin. Hoy hace 
un siglo, París se despertaba al rui-
do de la salva de ciento y un caño-
nazos en honor del Bonaparte coro-
nado 
Y éstra myirtüria, el único Bonapartn 
que sigue dando juego, el america-
no, Carlos Jerónimo, ha hecho bajar 
la Bolsa de Nueva York; acaso pa-
ra celebrar, á su manera, el aniversa-
rio. Y es lo curioso que la ha hecho 
bajar, habiéndose propuesto hacerla 
subir. Cierto que han contribuido 
algo al descenso las noticias de Euro-
pa; el Banco de Inglaterra ha aumen-
tado, inesperadamente, á cuatro y me-
dio por ciento su descuento, que era 
de cuatro; y con este tipo de cuatro 
y medio, el más alto que ha habido 
desde 189U, ha coincidido la perturba-
ción en los mercados europeos; am-
bas cosas han ejercido influencia en 
la Bolsa de Nueva York; pero tam-
bién ha tenido acción sobre ella la 
declaración, hoy publicada del Ator-
ney General, Mr. Bonaparte. 
Ha negado que se piense poner ad-
ministradores judiciales á los trusts; 
pero ha confirmado que se seguirá j 
procesando; y esto es lo que ha pro-
ducido malísimo efecto en la Bolsa. 
¿No hubiera sido mejor callar? 
L a entrevista, celebrada ayer en 
Wilhelmshohe por el rey de Inglate-
rra y el Emperador alemán podrá me-
jorar algo la situación -financiera, si, 
como se cree en París—ó como se 
dice que se cree—es una nueva ga-
rantía de paz. Pero ¿que ha pasado 
en esa entrevista? De ella sabemos 
casi tan poco como de la que tuvie-
ron, hace unos días, el emperador | 
alemán y el Czar Nicolás en Swine-
münde. Aquella fué en el mar; esta, 
de ahora, ha sido en tierra. 
Se atribuyen las dos al propósito 
de tranquilizar á Alemania acerca de 
la significación de los acuerdos re-
cientes, en que figuran todas las gran-
des potencias, menos ella. Se ha di-
cho que son contra ella y que tienden 
á aislarla. ¿Es eso lo que el rey 
Eduardo y el Czar Nicolás le han con-
tado á Guillermo I I I ? Absurdo; y1 
si no va nada contra Alemania ¿có-
mo es que ella no toma parte en ese 
rigodón de convenios? 
Ayer, el emperador alemán, en su 
brindis habló de las buenas rela-
ciones entre los dos pueblos; y el rey 
Eduardo expresó su deseo de que 
existan esas relacionés. Esto es de 
ritual; y nada prueba, como tampo-
co el hecho de que el rey. al despe-
dirse, dijera, en alemán: "¡Hasta la 
vista!" Auf Wiedersehen! Los so-
beranos nunca se visitan para poner-
se mala cara y decirse cosas desagra-
dables; cuanto á los resultados de las 
entrevistas, se ven más tarde; y, por 
esto ya se verá, pasando algún tiem-
po, si han mejorado las relaciones en-
tre Alemania é Inglaterra. 
Y caso de que así sea, no se mostra-
rá la prensa francesa tan optimista, 
como según los telegramas, se ha mos-
trado ayer y hoy. Ahora está de mo-
da el repetir que podemos ser amigos 
de los amigos de nuestros enemigos; 
ni en la vida social ni en la política 
internacional dura mucho esa situa-
ción. Llega un momento en que hay 
que elegir. Y si el inglés y el alemán 
se entienden será á costa de alguien, 
que bien podrá ser el francés. 
X . Y . Z. 
Calculistas y Gramáticos 
Difícil, sino imposible, será, aprender 
con el fundamento, con el deleite y el 
resultaclo práctico con que se aprende, 
por hu gran fristema, en el Colegio de 
primera y segunda enseñanza y de co-
mecio "El Niño de eBlén" (Amistad 83) 
El cálculo y el idioma, ¡qué bien se ense-
ñan allí! Los sentimientos, el raciocinio, 
la voluntad y demás facultades del alma, 
¡qué bien se educan! 
Gaceta Internacional 
Dos son ios telegramas que proce-
dentes de Casablanca publicamos en 
la edición de la tarde de ayer. 
E l primero dice así: 
"Casablanca, Agosto 20.—Según el 
informe, el combate de ayer fué, des-
de el punto de vista militar, de esca-
sa importancia, pero sirvió para po-
ner de relieve el espléndido valor 
personal de todos los soldados que 
participaron en reohazap el ataque 
de los moros." 
Eso de que á pesar de ser el comba-
te de escasa importancia los soldados 
pusieron de manifiesto su valor, es 
una perogrullada por dos conceptos. 
Primero, porque el soldado siem-
pre es valeroso cuando el jefe que 
lo conduce es hombre cuyo prestigio 
garantiza al soldado sus aptitudes. 
Segundo, porque en un combate sin 
importancia, llamémosle escaramuza, 
los hechos de gran valor resultan 
bien difíciles. 
Sin embargo apuntemos una vic-
toria más al ejército francés que man-
da el general Dmde, pues que él mis-
mo lo dice, y confiemos en que á 
diario tendrá nuevas ocasiones de 
mostrarnos su valor. 
E l segundo telegrama dice de esta 
manera: 
''Casablanea, Agosto 20.—En el 
momento que las kábilas empezaban 
á retirarse, el comandante español 
ofreció al general Drude traer sus 
tropas, pero el general francés le dió 
las gracias, alegando que no necesi-
taba auxilios, supuesto que el com-
bate había terminado ya." 
¡De modo que el jefe español no 
ofreció el concurso de sus tropas has-
ta que las Kábilas iniciaron la re-
tirada! ¡De manera que sólo cuan-
do el peligro había pasado fué cuan-
do las tropas españolas quisieron par-
ticipar del combate y por ende del 
triunfo! 
Hay que fusilar á ese jefe español, 
reembarcar esas tropas y dejar al 
ejército francés en completa libertad 
para que él solo conquiste el impe-
rio, (^uizá á estas horas lo haya 'he-
cho ya el invicto general Drude. 
Ahora pregunto yo ¿Quién ha re-
dactado esos telegramas (pie la Pren-
sa Asociada nos trasmite desde Ca-
sablanca? E l mismo general segura-
mente. Porque las palabras "según el 
informe" que dice el telegrama, re-
velan que se refiere al parte oficial 
del jefe de operaciones, quien además 
de realzar, como es costumbre, el va-
lor de sus tropas, habrá tratado de 
poner en ridículo al jefe español pa-
ra dar más relieve á su figura. 
¿No sería mejor que se dejara á 
Francia la misión de defender á Ca-
sablanca y desembarcar España sus 
tropas en cualquier otro punto don-
de probables disturbios ameritasen 
medidas previsoras? 
¿No sería de más seguro y positi-
vo resultado una "aislada acción co-
mún" por medio de la cual, sin de-
jar de perseguir ambos ejércitos 
idénticos fines, se dejara á sus jefes 
un radio de acción independtiente y 
propio? 
¡ Cuando se convencerá España de 
que la colaboración francesa tuvo 
siempre resultados bien funestos para 
nosotros! 
¡Hasta cuando va á estar derro-
chando millares de vidas y millones 
de pesos para que sobre sus inútiles 
sacrificios se levante orgullosa otra 
nación y se lleve el fruto de sus afa-
nes I 
¡ Pobre Patria! Tu hidalguía, tu 
nobleza, te hicieron siempre ceder el 
mejor puesto á quienes, ingratos y 
olvidadizos, te volvieron después la 
espalda abandonándote en horas de 
dolor á tus propios infortunios. 
L a Historia enseña; pero tu, mi 
vieja España, no aprendes. 
J . GIL DEL REAL. 
A un maestro 
E l Maestro Superior de la Normal 
de Madrid, natural de Granada, que 
ha sido recomendado para una colo-
cación al DIARIO D E L A MARINA, 
y cuyas señas se han extraviado, se 
servirá presentarse en esta redac-
ción para encargarle de un destino. 
El Dr. García Casariego 
Con el mayor gusto reproducimos 
de la acreditada revista "Crónica 
Médico-Quirúrgica," el siguiente suel-
to que hace honor al joven y ya re-
putado facultativo Dr. García Casa-
riego. 
Ha entrado á formar parte de la 
redacción de la "Crónica Médico-Qui-
rúrgica" de la Habana, el Dr. Artu-
ro García Casariego, uno de los más 
inteligentes de la pléyade de jóvenes 
médicos de la actual generación. Sus 
estudios universitarios fueron bri-
Ilantes,' pues conquistó más de cator-
ce premios y obtuvo finalmente los 
del grado. E n la actualidad desem-
peña el puesto de ayudante de Ciru-
gía del sanatorio "Covadonga", del 
Centro Asturiano. E n el próximo 
año será el vicesecretario de la re-
dacción del Decano de los periódicos 
médicos de la Isla de Cuba. 
En todos los tiempos la "Crónica 
Médico-Quirúrgica" dió alientos á la 
juventud y muchos de los que figu-
ran dignamente hoy en las ciencias, 
hicieron sus primeras armas en sus 
columnas. Esperamos que el Dr. Gar-
cía Casariego tendrá en éstas oportu-
nidad de mostrar sus dotes de labo-
riosidad y competencia." 
2 : ^ 









E s n a e i o . 
Gran Teatro Nacional 
CRONICAS ASTURIANAS 
M e t r o p o l i t a n G o . 
F u n c i ó n d i a r i a . 
L E A E S T O ; L E C O N V I E N E 
E l mejor a l imento para los n i ñ o ? en esta é p o c a del a ñ o que con tanta rapidez son atacados por l a 
gastro enteritis, es la leche esteri l izada humanizada , pues este preparado e s t á c i e n t í f i c a m e n t e d e s -
provisto de todo germen infeccioso. Todos los s e ñ o r e s m é d i c o s la recomiendan. 
00000 D e p ó s i t o : A m i s t a d 3 3 . T e l é f o n o 1 9 9 0 . alt-tl2.8Ag 
íDe nuestro Uettactor Corrmponsial) 
E l "Orfeón Asturiano".—Opinión so-
bre un libro de Benito Delbronek.— 
E l juego de bolos.—Pésame senti-
do.—Liiarca se divierte y Malleza no 
le va en zaga.—Más fiestas.—Ser-
vando Bango.—Oirá á Fuentcsania. 
—Otras noticias. 
—Si los desde que hace años faltáis 
de Gijón, hubieran regresado á él el 
día en que el pueblo se aprestaba á re-
cibir á un orfeonista tres veces laurea-
do, habríais quedado confundidos,ató-
nitos, preguntándoos: ¿Qué pueblo es 
este? 0 
Y en cierto modo no os faltaba ra-
zón. 
Yo. mismo quedé estupefacto al ob-
servar el inmenso, el indescriptible en-
tusiasmo de estos gijoneses natural-
mente apáticos, refractarios á esas bu-
lliciosas manifestaciones de homenaje. 
Pero no: eran ellos, los hijos de Gijón, 
delirantes, frenéticos, invadiendo los 
muelles, abarrotando los barcos, col-
gando los balcones y empavesando los 
buques. Y eran éllos también los que 
vitoreaban hasta enronquecer,y corrían 
y abrazaban gozosos y anhelantes á 
los triunfadores del concurso de S-an 
Sebastián. 
Nadie recuerda un espectáculo seme-
jante. 
¿Motivo? Ciertamente no hubo; 
¿pero acaso no existió otras veces? 
De todos modos, yo me felicito de 
etsta manifestación grandiosa, y la ce-
lebro tanto más cuanto que fué mere-
cidísima y era necesaria. 
E l Orfeón Asturiano fué á luchar 
en desventajosísimas condiciones con 
los Orfeones más numerosos que él y 
más hechos. Era'casi seguro que nues-
tros paisanos no llevaban el primer 
premio; pero había la firme seguridad, 
la convicción íntima, y ciecreta de que 
habíamos de hacer un buen papel. 
E l resultado superó á nuestras es-
peranzas. E l Orfeón Asturiano, no só-
lo luchó bravamente con los Orfeones 
Motricoarra y Portugalete, sino que 
hubiera obtenido el premio si un jura-
do complaciente y en su mayoría com-
pufiíto de vascos, no se manifestase de-
cididamente regionalista. 
E l eximio maestro Killé, el gran 
Pardpuis, el siempre inspiradísimo Bre-
tón, declararon públicamente que el 
Orfeón Asturiano debía participar del 
primer premio en partes iguales con el 
Motricoarra. La votación del jurado 
fué reñidísima: hubo cuatro empates, 
hasta que al fin,y por lo visto por el de-
seo de acabar con tan enojosa cuestión, 
sé otorgó el primer premio al Motr i -
coarra y el segundo al Asturiano. Por 
ê o se imponía que Gijón compensase 
con un recibimiento magno, brillantí-
sini ) la enormidad cometida en el ve-
redicto. 
Nuástro Orfeón trajo dos segundos 
premios y el primer premio de inter-
pretación del concurso de honor, crea-
do por el Capitán General. 
E l primer premio, diploma del con-
curso de honor, para directores, lo ga-
nó el del Or feón A s í ' t r i a no, Julio Fer-
nández, que es un maestrazo. 
Mi felicitación á todos. 
—Un mi amigo, de cuyo cariño tan-
tas pruebas he recibido, invitóme días 
pasados á una gira verdaderamente de-
liciosa. 
—No puedes faltar. Vamos á Fuen-
tesanta.y es seguro (pie habremos de di-
vertirnos. ¡ Si vieras que hermoso es-
tá aquello! ¡Qué paisajes, qué clima, 
qué confort en el balneario, qué reu-
nionPK tan agradables, qué mujeres 
más lindas y Bjigestivas! Y Mellado, 
que así se apellida mi excelente ami-
go, seguía ponderándome las delicias 
que Fuente Santa brinda este año al 
tourista. 
Figurács con cuantísimo sentimien-
to tuve que decirle que no. v 
E l insistía y yo le replicaba. 
—Imposible, querido mío, imposi-
ble: E l concurso de Orfeones en San 
Sebastián ha hecho una baja en la re-
dacción del periódico donde cuotidia-
namente trabajo. Y a sin la ausencia 
de este compañero es muy difícil que 
yo pueda distraer más de dos días de 
labor, ¡figúrate faltando uno! . . . .Pe-
ro en espíritu estaré con vosotros, y ha-
ré cuenta que asistí á vuestras expan-
siones si me escribís contándome I d 
que hicistéis. 
E n eso quedamos, y el buen amigo 
se ha apresurado á cumplir su pala-
bra relatándome en larguísima carta 
la gira. 
Lo extenso de la narración me obli-
ga á hacer un resumen. 
Eran los excursionistas muchachas 
tan encantadoras, tan soberbiamente 
hermosas y amables, como Feliciana 
Alverá, Carmina de la Campa, Pilari-
ta y Amparito Rodríguez, Pilar Sán-
j chez. Ignacia Velaseo. Lolita y Carrai-
j na Galbán, Amad i na Fernández de 
1 Castro, Lelina Blanco, Couchita Lla-
Fremiada con medalla ae oro ea la. aliama î xposiciou de .f aris. 
C u r a ladebil idad ea geral , e s c r ó f u l a y raiiuicLsoia do los nifios. 
C. 17fe>> 26-lAí 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l « t m i d o m á s completo y elegante q a s se h a v i s t } h i s tn el d i a , d p r e o i ** m i / re luc í . Ijí 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l ieve con c a p r i c h o s o s i n a n o r j r a m i s . 
OBISPO 35. C a m b i a y ¡ B o u z a , TELEFONO 575. 
C. 1771 26-lA8r. 
A s i m i l a b l e 
C U R A L A A N E M I A 
S T E N 6 R E 
c 1763 
E S T I M U L A E L A P E T I T O 
No coufundirla cou lo 
E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
Agente Gral., Ricardo Romero, Manrique 93. 
nos y jarabes de Hemogrlobina. 
AmbarT,Violeta y Haüolropo 
1 Ag 
Crusellas 
En si pañuelo daleit: 
En el baño fortifica 
De venta en tocias las casas bien reputadas 
C. 1748 26-lAff. 
L a fábr ica de cigarros L A M O D A siempre c u m -
pl idora de todo lo que ofrece, ha determinado, que ade-
m á s de dar u n buen cigarro, hacer un nuevo derroche 
de pjemios en vales por objetos y nuevos cupones de 10, 
20, 50, 1 0 0 y 1.000, que e n c o n t r a r á n con p r o f u s i ó n den-
tro de las cajetil las de todas clases, ios cuales s e r á n can-
jeados en todas las v idrieras y d e p ó s i t o s v p r i n c i p a l m e n -
te en la fábrica . 
CAMPANARIO 224. HABANA 
¡¡A FUMAR " L A MODA" ! ! 
2 L I A E I C D E L A MARINA.—Edíci ' i de Ta tarde.—Agosto 21 de 1907. 
Da Menendez, y María y Josefa Velas- i 
co, todas elegantísimas ¡ y ellos mucha- : 
chos tau galantes y distinguidos co- I 
mo Joaquín García Valle, Sebastián i 
Riveras, Fortunato Salgado, Enrique, I 
Luis y Pepe Doz, Aquilino Ordóñez, 
Angel Riego, Manolo Velasco, Pedro j 
del Valle, Ernesto Manrique, Fernán- 1 
do Villar, Francisco Lequiaalde y Ma- | 
riano Aguilar. 
Un paseo por los frondosos alrede-
dores, saltando y corriendo por aque-
llas incomparables Iqjnas, fué el ver-
mouth para una merienda opípara, de-
dicándose todos después á un asalto 
campestre, danzándose de lo lindo. 
L a función religiosa del siguiente 
día. fué ciertamente solemne. 
L a misa, que dijo el capitular de 
Santader don José Fernández Cara-
pón, estuvo concurridísima. 
Por la tarde se celebró la procesión, 
iiendo llevadas las imágenes por los 
muchachos residentes en el balneario. 
L a imagen de San José la portaban 
k s Srtas. Feliciana Alvertá. Carmen 
y Adela de la Campa, y María y Jo-
sefa Velasco. 
L a de San Roque, Ignacia Velasco, 
Pilar y Pura Sánchez y Lola Galbán. 
Los niños ¡y algunos jóvenes lleva-
ron en hombros la imagen de Santa 
Rosa y la de la Magdalena, respecti-
vamente. 
Por lá noche fueron obsequiados los 
excursionistas con una excelente cena 
y á continuación se celebró un gran 
baile en el salón del balneario, finali-
zando la fiesta en las altas horas de 
la madrugada. 
—Sobre la carpeta de mi mesa, en 
la redacción VIe E l Noroeste, encuen-
tro un libro esmeradamente editado. 
Sobre la fina y elegante portada apa-
rece una gallarda silueta en la que se 
adivina el maravilloso lápiz de mi que-
rido fumigo Evaristo Valle, tantas ve-
ces ensalzado por mi entrañable cama-
rada Luis Bonafoux. L a silueta es 
de un compeuero queridísimo, "del li-
terato gijonés que hoy nos queda", co-
mo con gran jlisteza de juicio adver-
tía en cierta oportunísima ocasión Die-
go Nava, nuestro bueñ Dieguín, como 
le llamamos familiarmente los íntimos. 
Yo quisiera hablaros de ese libro, 
entre otras razones, porque cuanto bue-
no os diga de él no ha de servir de 
reclamo. Su autor, Benito Delbrouck, 
más que una muestra pública de su ta-
lento, ha querido hacer un recuerdo de 
sus producciones literarias, para él y 
para sus amigos; al público lo dejó en 
tan segundo término, que apenas po-
drá enterarse de que Delbrouck ha he-
cho un libro, i Figuráos los ejempla-
res que han de ser puestos á la venta, 
cuando la edición se reduce .á unos 
trescientos. Nadie pues, podrá acha-
car á reclamo los elogios de mi pluma, 
dado casu que salga alguno. 
Pero vamos á lo importante. 
Benito Delbrouck nos sirve en admi-
rable y artística recopilación tipográ-
fica una serie de artículos que cono-
cemos la mayoría de los que por afi-
ción ó por deber leemos periódicos. E n -
tre esos trabajos, ha incluido el au-
tor algunos otros perfectamente inédi-
tos. ¿Son buenos todos? ¿Son malos 
todos? 0 
Esa pregunta, que sin duda repeti-
rá el público al leer el sencillo anun-
cio con que E l Noroeste da la noticia 
todos estos días en que se han puesto 
á la venta los pocos ejemplares que 
han quedado de "Motivos" (así se ti-
tula la nueva publicación), la hizo ya 
tácitamente Delbrouck al insigne Al-
fredo Calderón y el maestro se ha limi-
tado á contestar en la carta-prólogo, 
que^antecede á la obra: 
" . . . los trabajos críticos me inspi-
ran en tésis general, más respeto que 
confianza. Tener que tratar de ellos, 
para hacer, en cierta manera, crítica de 
la crítica, es para mí grave y dese-
mejante empeño." 
Este ilustre anciano que tan sabia-
mente, tau discretamente sale de su 
compromiso sin atreverse ni á delinear 
siquiera la personalidad literaria de 
nuestro literato local, lo ha dicho todo 
en esas dos frases y pronunció la úl-
tima palabra cuando asociando á sus 
grandes dolores morales y físicos, las 
amarguras y las impaciencias de los 
demás, dice con apostólica unción al 
autor de "Motivos": 
"De mí sé decir que yo, el más tris-
te, el más abatido, el más descorazo-
nado, el más pesimista, acaso el más 
dolorido también de los luchadores del 
ideal, quisiera hacer mío hasta el 
lema postrero aquel hermoso lema 
medioeval, sublime expresión de una 
indómita, de una incontrastable ener-
gía: spiro, spero." 
Después de leídas estas admirables 
reflexiones de un hombre á quien los 
más meritísimos en el mundo de las le-
tras le rinden homenaje, le aman y 
respetan, como maestro, ¿qué ha de 
atreverse á decir el cronista? 
Más he aquí que ni la insuficien-
cia para juzgar, ni el buen deseo pa-
ra eximirse del compromiso, son en i 
ocasiones como ésta, prueba de con- | 
vicción para con el interesado de que 
$0 es 'discreto volver sobre la cosa juz- ¡ 
gada y mucho más si le juzgó ya au- ' 
toridad de tan elevado prestigio como | 
Alfredo Calderón. E l autor de una j 
obra quiere, exige (en cierto modo, I 
¡claro!) que todo el mundo le hable 
de su producción y exprese el juicio 
que le ha merecido; ¡ ah! y si es perio-
dista, si po/ uno de esos azares terri-
bles del oficio "está en carácter" pa-
ra manifestarlo por escrito, es de ri-
gor, imprescindible, inevitable, el suel-
to, ó el artículo bibliográfico armando 
ruido del libro. 
Por eso yo, rindiéndome á los im-
peri<>sos dictados de la amistad, y á 
los abrumadores úkases de la costum-
bre w y en muy breves palabras á dar 
eatisfacción completa á estas dos irre-
sistibles fuerzas, y digo: 
Hay en esa recopilación de traba-
jos literarios, destellos valiosísimos 
que denuncian la poderosa inteligen-
cia que los ha concebido. Todos esos 
inmensos trabajos ó la inmensa mayo-
ría de ellos, son viejos: fueron aque-
llas exquisitas producciones que hicie-
ron de Delbrouck una risueña espe-
ranza de la hermosa literatura caste-
llana. Por eso, aquel joven (sigue 
siéndolo hoy.) se creó una reputación, 
una firma, y su fama fué consagrada 
entre aquel plantel de literatos jóve-
nes que se manifestaban vigorosos y 
acometedores en la inolvidable revista 
Vida Nueva. 
Benito Delbrouck no continuó for-
mando la gran personalidad literaria 
que llevaba denfro. Perfecto abúlico, 
relegadas su aficiones por menesteres 
muy diversos, dejó la pluma, distra-
yendo sus ocios bursátiles con bellas 
lecturas. Perdió el hábito de hacer, y 
cuando de tarde en tarde llamaba pe-
rezosamente á la puerta de su oasi vir-
ginal inspiración, salían adulterados 
con el joven é inexperto Delbrouck los 
Zola. Mirbcau. Gialdós. Gómez Carri-
llo, Pereda, Voltaire, Palacio Valdés, 
Benavente, "Azorín" y tantos otras 
con quienes vivía en íntimo espiritual 
consorcio. 
T aquella gran esperanza que todos, 
yo entre los primeros, preconizábamos 
para la literatura patria, quedó redu-
cida á un señor que escribe correcta-
mente, que á veces conmueve y que no 
siempre llega á interesarnos y á con-
vencernos. Véanse sus artículos *re-
cientes y observarán la enorme distan-
cia de aquella floridez, vigor y grande-
za, (puro oro de ley) con las premio-
sidades, dilucideces y fatigas que se 
advierten en les trabajos de hoy. 
Alfredo Calderón en esa nota amar-
ga del propio dolor tal vez adivina la 
dclorosa rebeldía de los restos de 
aqueíl gran Dulbrouck, que aún palpi-
ta en el Delbrouck de ahora y le dice 
con inmenso, con inefable cariño: 
spiro, spero. 
Yo pido más, yo pido más; yo pido 
Resurrección. 
Y ésta la espero y ansio en la próxi-
ma novela que según m^ dicen está ul-
timando el autor de Motivos. 
— E n el concurso de jugadores de 
boles celebn do en Rivadesella, toma-
ron parte ocho partidos de los nueve 
que estaban anotados, dejando de con-
currir el de Pola de Lierzo. 
Una vez compuesto el jurado, se sor-
tearon les partidos tocándoles tirar por 
el orden siguiente: 
Cangas de Onís, Parres, Ribadese-
11a, Piloña , Colunga, Onís, Llanes y 
Caravia. 
Se dió aviso para comenzar el juego 
y entrar Canga de Onís, con 53 tantos; 
Parres, con . 42; Ribadesella, con 4T; 
Piloña, con 59; Colunga, con 56; Onís, 
con 35̂ ; Llanes, con 25, y Caravia, con 
36, quedando por lo tanto Pilona en el 
primer lugar. 
Vuelve Cangas de Onís, y ejecuta 
38; Parre, 34; Ribadesella, 47; Piloña, 
46; Colunga, 24; Onís, 71; Llanes, 34, 
y Caravia, 44. 
Ocupando el lugar primero Onís, 
con 106 y Piloña con 105 tantos. 
E n la tercera tirada entra: Cangas, 
con 30; Parres, 46; Ribadesella, 40; 
Piloña, 41; Colunga, 29; Onís, 23; 
Llanes, 45; y Caravia, con 27. Van en 
primer lugar Piloña con 146 y Onís 
con 129. 
E n la cuarta tirada hacen Cangas, 
60; Parres, 63; Ribadesella, 20; Pilo-
ña, 31; Colunga, 58; Onís, 19 ¡ Llanes, 
44 y Caravia 39. Queda Parres en el 
primer lugar con 185 3r Cangas en el 
segundo con 181. 
Vocea el contador la quinta tirada 
y entra Cangas con 41, Parres con 62, 
Ribadesella 44, Piloña 4o, Colunga 55, 
Onís 51, Llanes 41 y Caravia 51. 
E n esta tirada continúa Parres ade-
lante con 247 ta»tos y empatan Can-
gas, Piloña y Colunga en 222. 
Llegado á esta altura el partido se 
cree que el triunfo está entre los con-
cejos de Cangas Parres y Piloña. 
Se anuncia la sexta tirada y hace 
Cangas 48, Parres 60, Ribadesella 37, 
Piloña 43, Colunga 57, Onís 30, Lla-
nes 50 y Caravia 52. Continúa Pa-
rres en primer lugar con 307 y en se-
gundo Cangas con 270 tantos. 
Ejecuta Cangas en la séptima tira-
da 50, Parres 35, Ribadesella 31, Pilo-
ña 64, Colunga 37, Onís 43, Llanes 43, 
y Caravia 48. Ocupa el primer lugar 
Parres con 342, el segundo Piloña con 
329, el tercero Cangas con 320, y el 
cuarto Caravia con 297. 
Entran en la octava tirada Cangas 
con 81. Parres 57, Ribadesella 28, Pi-
loña 76, Colunga 33, Onís 34, Llanes 
49, y Caravia 43. Queda en primer lu-
gar Piloña con 405, en el segundo 
Cangas con 401, en el tercero Parres 
con 399 y en el cuarto Caravfá con 
340. 
E n la novena tirada ejecutan Can-
gas 45, Parres 53, Ribadesella 73, Pi-
loña 64, Colunga 42, Onís 39, Llanes 
44 y Caravia con 26. Resultando por 
lo tanto Piloña con 469 tantos en pri-
mer lugar. Parres con 452 en segundo 
y Cangas con 466 en tercero. 
E n la décima y última tirada saca 
Cangas 35, Parres 59, Ribadesella 39, 
Piloña 50, Colunga 42, Onís 34, L ia -
nes 59, y Caravia 26. 
Se hace por el Jurado el resumen 
de las jugadas y quedan las partidas 
por el siguiente orden de tantos: 
Piloña 519 tantos 
Parres . 511 " 
Cangas de Onís. . . . 481 " 
Llanes 434 
Colunga 413 " 
Caravia 392 . " 
Ribadesella 383 
Onís ,. a\ » • 379 V 
Salió por tanto victorioso el partido 
de Piloña. 
De entre los jugadores llegaron á 100 
tantos los siguientes : 
F . González, de Parres. . . 155 
J . M. Fernández, de Piloña. 125 
J . Alfonso, de Cangas de 
Onís 124 
R. Fernández, de Piloña. . 116 
J . A. Alvarez, de Colunga. . 113 
A. Alvarez, de Colunga. . . 112 
R. Ruisánchez, de Ribadese-
lla 106 
M. G. Veda, de Parres. . . . 102 
G. García, de Caravia. . . . 100 
Resulta, pues, el campeón de los ju-
gadores, don Faustino González. 
—Con motivo de la fiesta celebra-
da este año en Berbes en honor de su 
patrona Santa María se organizaron 
don grandes partidas de bolos, uno en 
la Ordiera y otro en la Iliva. 
E n él tomaron parte 25 vecinos del 
pueblo, dando principio la jugada en 
la Oliva que resultó por todos con-
ceptos animada y reñida. 
A l cabo de dos horas salió triunfan-
te el partido de Lorenzo Cerra á 
quien acompañaban Valdés, Sánchez, 
Indalecio y Villa y al cual se le con-
cedió en el'acto el premio estipulado. 
E l campeón de este juego, ó sea el 
jugador que ííizo más tantos, resultó 
ser Perfecto Valdés, que logró hacer 
18 tantos. 
E n la Ordiesa que jugaban los mis-
mos partidos de la Orlisa y consistía 
el premio en la mema cantidad de 
dinero, salió victorioso el partido de 
José Viña, á quien acompañaban" Ci-
priano, Primitivo, Villa y M. Bode. 
Resultó campeón en este partido 
Facundo Alvarez, con 111 tantos. 
—Ha causado gran sentimiento en-
tre la buena sociedad asturiana, el fa-
llecimiento del opulento capitalista 
don Juan Antonio Banoes. 
L a prensa toda del Principado rin-
de al ilustre finado el tributo de sim-
patía y respeto á que se hizo acree-
dor por sus relevantísimas condicio-
nes. 
E n nombre de las muchas amistades 
que cuenta en Asturias la familia 
Bances, envío al honorable presidente 
del Centro Asturiano, la expresión del 
dolor por ellos sentido, y mi más pro-
fundo pésame. 
— E n el Pito (Cudillero) se'recibie-
ron hace algunos días los artístiecs 
lienzos que han de colocarse en la her-
mosa iglesia que se está construyendo 
á expensas de les acaudalados propie-
tarios señores de Selgas. 
L a inauguración del nuevo templo 
del Pito, promete ser un gran aconte-
cimiento. 
Aún no está fijada la fecha de es-
te solemne acto pero se cree que será 
muy en breve. 
Luarca ha tenido una improvisada, 
pero brillantísima fiesta. 
E l Opulento capitalista, argentino, 
hijo de dicha villa, don Manuel Gar-
cía Fernández y su bellísima esposa 
María Luisa, inauguraron con gran 
solemnidad días pasados una linda ca-
pillita construida en L a Barrera, cer-
ca de la lujosa morada de los referi-
dos señores. 
L a fiesta religiosa fué verdaderar 
mente magnífica, precediéndola y co-
rrespondiendo á ella la profana, que 
constituyó un agradable complemen-
to á la realización de los deseos de los 
organizadores. 
E n el campo que se extiende de-
lante del hermoso hotel de los seño-
res de García Fernández se formó 
una animadásima verbena, á la que 
concurrieron las bellas y gentiles 
luarqueses, no faltando á la fiesta 
popular el elemento femenino foras-
tero, entre el cual se destacaban ricos 
mantones de Manila airosamente lle-
^vados.' t 
E l campo se hallaba vistosamente 
iluminado á la veneciana con infini-
dad de finos farolillos de colores en-
trelazados, formando caprichosos jue-
gos y cubriendo artísticos arcos de 
triunfo. E n el centro del principal 
de éstos se leía la siguiente inscrip-
ción: ^Nuestra Señora del Carmen. 
—14 de Julio de 1907" y en los res-
tantes estas otras: "Bienvenidos los 
romeros" y "Nuestra Señora del ^ar-
men de la Berrera". 
L a gente moza se entregó á las de-
licias de Terpsícore, estimulada por 
la banda de música " L a L i r a " , que 
tan discretamente dirige el maestro 
compositor D, Marcelino Z. Gutiérrez. 
' Después del baile los señores de Gar-
cía Fernández invitaron á sus amis-
tades á la "garden party" preparada 
en los jardines del hotel. 
L a solemne inauguración fué feste-
jada por los piadoqps fundadores, con 
actos de caridad, repartiendo donati-
vos en especie y en metálico entre los 
pobres. 
—Han contraído matrimonio en la 
iglesia parroquial de S. Tirso en Ovie-
do, la encantadora Carmina Martín 
Fernández y el comerciante de Can-
gas de Tineo D. Evaristo Melendez 
Valdés. 
Apadrinaron á los desposados la 
muy bella Visitación Fernández y don 
Claudio Martín, hermana de la novia. 
—Procedente de la República Ar-
gentina ha llegado á su pueblo natal de 
L a Felguera el rico comerciante don 
Aquilino Zapico, que se propone pa-
sar una temporada con sus familiares 
y amigos, regresando después á Bue-
nos Aires á continuar sus negocios. 
—Muy bien se las prometen los v e 
cines de Vega de Ribadco con la.s fies-
tas que se están organizando para el 
día 14 de Agosto. 
E l programa aun cuando no esta to» 
davía terminado, se dice que será es-
pléndido. 
Loa festejos tendrán lugar en la ex. 
Wcü>a planicie de las calles de ia Ala-
meda. Empedrado, Plaza. Tras de la 
Iglesia se celebrará la feria de gana-
do que es muy renombrada 
— E l vecindario de Malleza ha ce-
lebrado con inusitada suntuosidad la 
renombrada fiesta de San Cristóbal. 
L a función religiosa que resultó so-
lemnísima, muchas felicitaciones el páv 
rroco y D. Celestino Alvarez, que diri-
gió la misa cantada. 
E l templo ofrecía un bonito con-
junto, pues ha sido recientemente pin-
tado á expensas de D. Joaquín y don 
Manuel Vellar. 
L?. función profana estuvo muy con-' 
currida. 
— E l rico comerciante de Unión de 
Reyes, mi buen amigo D. José García 
Alvarez, hizo verdaderos derroches de 
esplendidez obseqiando á sus amis-
tades. 
A la romería asistieron lucidas re-
presentaciones de la juventud,de Ma-
llecina, Cordovero, el Pomar, L a Puer-
ta, Villai^ín y L a Folgorosa. 
Del bello sexo acudieron, realzando 
con sus naturales eenoantos y elegan-
cia, Marina y Lucina Menéndez, Es -
peranza Llana, Elvira y Carmen Pé-
rez, María y Rita García y Esperanza 
Lindemurias. 
A los forasteros llamó poderosamen-
te la atención el típico baile de los "va-
queiros," de cuyo abolengo os daréis 
una idea si os digo que, según ellos, 
descienden de los bravos moros"de 
ias Alpujarras. 
E n suma una fiesta de perdurable y 
gratísimo recuerdo. 
¡Qué "vaqueras", mis queridos 
amigos, ¡¡qué "vaqueras!!".... 
— Y va de romería. 
Imposible que podáis imaginaros la 
fiesta de los americanos, ó indianos 
como' allí se les llama, de Ardisana. 
Un espectador dice que éstos pu-
sieron rumbo y alegría, calor el sol, 
| hermosura los jóvenes .y frescura y 
ambiente el campo, rico en frondosi-
dad y en balsámicos aromas. 
Y para que nada faltase á este 
cuadro de regocijo bullicioso de ju-
ventud y belleza, el señor Cura pá-
rroco que no ve con buenoá ojos el 
modernismo en el baile, permitió á 
"'les moces" que bailaran á lo "aga-
rrau." 
E s de advertir que no se abusó 
de la paternal licencia, pues por los 
entrelazados cuerpos de las parejas, 
podía pasar perfectamente el propio 
señor Cura. 
Acudió inmenso gentío de Llanes, 
Posada Meré y otros pueblos, que me-
rendaron sobre el verde césped. 
Algunos de los concurrentes fue-
ron invitadosvpor don Rafael Bul-
nes para visitar la hermosísima re-
sidencia de su tío el Opulento indiano 
don José. 
L a fiesta terminó sin tener que men-
cionar el menor incidente . desagra-
dable. 
—Aumenta en todo el Principado 
la afición el juego de bolos. 
Para el día 4 de Agosto se anuncia 
un gran concurso de este juego, que 
se celebrará en el frondoso bosque 
propiedad del Conde de la Vega del 
Sella, en el Valle de San Jorge, to-
mando parte jugadores de Naves, los 
Carriles, Pría, Hontoria y Nueva. 
Se conceden dos premios: uno de 
50 y otro de 25; el primero lo gana-
rá el pértido que más bolos haga en 
diez tiradas dobles, y el de 25, dona-
do por el Conde, al jugador que lleve 
el campeonato. 
— E n el monte del señor Marqués 
de Santa Cruz se ha descubierto en 
unas excavaciones hechas por el pe-
drero Carlos Fernández, en el sitio 
denominado el Coto de Mina (Anleo), 
un cuadro como de unos ochenta me-
tros cuadrados, cuya pared está muy 
bien hecha. 
E n nuevas excavaciones se halló 
una escalera de piedra de 12 escalo-
nes. E n el centro de dicho cuadro 
hay una especie de alcantarilla, ad-
mirablemente construida. 
Todos los domingos suben muchas 
personas á ver la curiosa obra, que 
se supone data del tiempo de los ro-
manos. 
—Continúa desempeñando la Al-
caldía de Gijón el práctico del puerto 
don Juan Cavo y Braña, por negarse 
á hacerse cargo de ella don Eleute-
rio Alonso. 
Del Alcalde en propiedad, don Je-
sús Menéndez Acebal, se asegura que 
no volverá á ejercer el cargo, pues 
se propone dimitir. 
—Brillantísimas han resultado las 
fiestas 3e Pola de Siero y Ribadese-
lla, así como la muy tradicional del 
patrón de Arbón, en Anleo. 
L a romería de Santa Ana en Grado, 
estuvo de animada como nunca, grar 
cias á los opulentos ''moscones" se-
ñores Comgedo y Roda, que con-
tribuyeren irfucho al éxito de la fiesta. 
— E l barítono gijonés Servando 
Bango, adelanta en sus estudios mu-
sicales notablemente. 
E l alcalde en funciones, sflfior Ca-
vo, recibió ayer una carta de don An-
gelo Cau, maestro director de la Aca-
demia de Canto de Barcelona, donde 
recibe Bango educación artística pen-
sionada por el Municipo Gijonés* ma-
nifestando que no pueden ser más fa-
vorables para el simpático y estudio-
so barítono los progresos alcanzados, 
augurando que llegará á ser uno de 
los cantandes más notables del mun-
do musical. 
Os recuerdo que Servando Bango, 
cuando marchó á Barcelona á edu-
carse, era maletero del- Hotel Mal'et, 
Si los vaticinios del maestro Cau 
ae cumplen, bien se puede decir de 
Bango que llegará á cargar con más 
laureles que baúles y maletas llevó 
sobre sus robustas espalda* euaudo 
era moto de citación 
— E n Navia ha sido muy bien aco-
gido y está siendo objeto de entu-
siásticos comentarios, el caritativo 
acuerdo de los paisanos residentes en 
Cuba, de que dan cuenta desde la 
Habana, referente á socorrer con al-
gunos fondos á los ancianos Mateo 
Fernández y Felisa López, que se ha-
llan muy necesitados. 
¡Bravo, señor Canel, bravo! 
—Muy pronto comenzarán en Na-
via las obras para la traída de aguas, 
que han sido adjudicadas en 39,209 
pesetas, al contratista de Gijón don 
Isidoro Fernández y Rodríguez, 
—Procedentes de América han lle-
gado : 
De Cuba: á Ribadesella, don Ra-
monjSomoano; á Parres, don Juan R. 
de la Vega; á Llanes, don Gregorio 
del Sampo Barrero con su distingui-
da esposa y la linda hermana de ésta 
Blanca, don Luis Bardales Tres Pa-
lacios, gerente de " L a Gran Vía", 
de Cárdenas, y don Fulgencio Tellé-
chea, de la Habana. ( 
De Lima (Perú), donde reside, don 
Francisco Ruiloba, acompañado de su 
hija Avelina. Este señor se propone 
pasar una temporada en Abándames, 
de donde es natural. 
— Y a se han inaugurado los traba-
jos de construcción en el ramal de 
carretera del río de Santa María, en 
Ruenes, Valle Alto de Pellamellera, 
cuyas obras se llevan á cabo con fon-
dos recaudados por suscripción, en-
tre los hijos del país residente en 
América. 
—Uno de estos días se inaugurará 
en la frondosa y pintoresca aldea de 
la Pereda, la capilla erigida por los 
señores de Bustillo en piadoso home-
naje á nuestra señora de Guadalupe. 
L a solemne misa de inauguración 
la celebrará el Rdo. P. Juan García 
Bustillo á las once de la mañana del 
precitado día, y el sermón estará á 
cargo del R. P. fray José Nespral, 
párroco de Colombres. 
Habrá verbena, romería, bailes y 
otros festejos que costeará la familia 
Bustillo. 
—Las fiestas de Langreo, que estu-
vieron este año oastante más anima-
das que en los anteriores, tuvieron un 
hermoso final cual fué, la carrera de 
cintas en bicicleta en la que tomaron 
parte corredores de Oviedo y Gijón, 
PresicKeron la carrera las bellísi-
mas señoritas Enriqueta y María 
Díaz, Rosario Fernández, Emilia Costa, 
Amelia Marina, Lola Alvarez, Móui-
ca é Isabel Alvarez, Ernesta Arre-
cil avaleta, Mercedes Antuña, Nieves 
Martínez, Severina Rodríguez, Can-
dela Marina, Leocadia Fanjul, Paz 
Fernández, Sarita González, María 
Torre y Encarnación Oroiz. 
Hubo muchos aplausos para los 
corredores, distinguiéndose especial-
mente el joven sportman gijonés Luis 
López, repetidas veces laureado, 
Y hasta la' próxima. 
Emilio García de Paredes, 
Gijón, 31 de Julio de 1907. 
" f í t • x j n x r i o o 
El único remedio que puede uated usar 
sin temor para evitar los males del cabe-
llo es la CASPINA, sin rival, pídala us-
ted en la barbería y se convencerá de lo 
que decimos. Cuando el cabello se estro-
pea, cuando hay caspa 6 enfermedades 
del cuero cabelludo,- LA CASPINA es la 
salvación, Al por mayor, Muralla 70, 
Srea. Franco Rey y Co, 
'"¡^iglo de 
Cía I" r. Je 
El despertar J e las Almas 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
(Continuación) 
Se enunciaron con arrogancia dos 
principios incontestables é hicieron de 
ellos la base de toda ciencia positiva, á 
saber: 
No se podrá admitir ninguna verdad 
que no se haya demostrado con el géne-
ro de prueba que le oorreai|Donda. 
No se -dará por determinada la na-
turaleza de un hecho sino cuando se le 
haya señalado su causa. 
Y e¿ito es verdad. 
Pero como no admitieron más que un 
género de prueba, la experimental, ni 
reconocieron más que un orden de cau-
sas, las materiales y las físicas, echa-
ron abajo de un golpe la religión y la 
metafísica. ¿Para qué necesitaban la 
religión? ¿Para qué la metafísica? L a 
ciencia estaba llamada á suplir esas an-
tiguallas.. 
Oíd este grito de triunfo: " L a so-
ciedad cruje, escribía la Revue posi-
tive, fundada por Littré, la sociedad 
cruje, y los genios se dilatan: y en esta 
universal transformación, la religión y 
la metafísica, instituciones antiguas 
del mundo, no se pueden adaptar á las 
nuevas formas... Y así, las descarta-
mos como obstáculos ¿el progreso. Con 
el auxilio de la ciencia curaremos la 
necesidad que el espíritu humano sien-
te de averiguar su origen y su fin ¡ así 
como la filosofía le curó la necesidad de 
creer en asltrólogos, endemoniados y he-
ohiceros. Por tant^, no más metafísica, 
no fnás religión: para nosotros no hay 
miás que ciencia." 
¡ Y , francamente, esto no era bastan-
te ! | No, y mil veces no! No bastaba to-
da esa ciencia. 
Por dos razones poderosísimas: E n 
primer lugar, porque la ciencia es da-
ma de muc-has campanillas, trata á po-
ca gente y tiene salones de puertas muy 
estrechas. 
E s preoiso. reconocerlo: el número 
de sabios, comparado con la muche-
dumbre de la humanidad, es muv pe-
queño; y pretender dar como solución 
única de las eiíernas aspiraciones del 
hombre los dogma-j de la ciencia, es pri-
var despóticamente y para «iempre ja-
más de toda certeza intelectual á la in-
mensa mayoría del género humano. 
Todos los díací nos están gritando ¿ 
hasta rompernos los oídos • 
la ciencia, siglo de la ciencia» 
¿no veis que en sustancia pÍ* rero 
torpísima lisonja? 68 una 
No es el siglo de la ciencia .1 
tro, no: es el siglo de la i n d u s t l ^ ; 
comercio y de cuanto pueda W u ' ^ 
oro las gavetas y .traer visibles » 
ir de 
cías: es, si queréis, el sielo T\ g-ailai1-
de los caballos, del teatro ñ t u * * 0 ' 
la y de todo cuanto divierte v ' 0 ^ 
goces materiales; pero de la rrea 
creedme, no: no se cuida de est^T1*' 
glo, eM0 el si. 
A l salir de una conferencia « 
del sol, dentffiea ea e l ~ ^ 5 ? 
posible, preguntaron á uno de I r J 0 
currentes, hombre de talento sí ^ 
muy'amigo de vivir á la moderna' v 
que os parece la conferencia? ' 
• : Que os he de decir! respondió-Va ^ 
qué me importa el sol!" • ̂  Da 
Esa es la ciencia del siglo.. .Qnp 
bosen mis cajas, que mi mesa esté ní" 
parada y mi cama bien blanda v J ^ -
da: y después, lo mismo me dá ¿ -
ciencia que sol. Que en el juego e S 
de naipe, que en la pista ganen misl! 
vorecedores, q̂ue en los rosales W 
rosas para coronar mi frente; v el ¿ i 
y la luna , . , para otros! ' ^ ei 
Le veréis, sin duda, sentarse con vn. 
sotros en los tranvías y se dejará llevar 
en los trenes... Mas pregunta?! 
i quien los mueve... Y os responderá 
con énfasis, que el vapor.—"¿Y de m,¿ 
n 1 a o e r a r ' - - ¡ O h ! . . P tanto'me'pt 
guntais . . ." F C 
Irá á hablar y á oir por la trompeti-
la de vuestros teléfonos; iluminará con 
lamparillas eléctricas sus salones y re 
cibimientos; pero el cómo de esais co" 
sas y porqué de esos mecanismos la 
ciencia, en una palabra, no se la exi-
jáis. ¡ Os dirá que él no es ingeniero! 
Y así todo lo demás. 
Y ¿qué sucedería si yo os haMase del 
pueblo, del trabajador, del pobre?.. 
¡ Cómo! ¿A esos infelices ^ue necesitan 
sudiar la gota gorda en el campo ó en el 
taller para ganar el pan de cada día; 
á esos hombres que no descansan sino 
para tomar á toda prisa su escaso ali-
mento, ó reparar en dura cama el per-
dido vigor, vais con la embajada de: 
"No más religión, hijo mío; desde a'hoÍ 
ra mucha ciencia!" 
¿Dónde queráis que adquiera él 
esa ciencia que le' pedís ? 
¿Y no es crimen dejarios así, presa 
de las dudas que devoran el alma hu-
mana?. . . ¡No alargarles ni una gota 
de agua que mitigue la sed de lo divi-
nô  que abrasa el corazón del hombre 
más harapiento! Ms arranciáis el cielo: 
y ¿qué les dais por él en la tierra á esos 
seres sin vestido, sin hogar, sin alimen-
to, y repletos de miseria y de dolores? 
Les arrancáis del corazón la esperanza: 
y ¿qué ponéis en su lugar?. . . ¿Creéis, 
de veras, que á un hombre que está 
viendo á su esposa llorar y á sus hijos 
muertos de hambre, le ha de servir 
de mucho el saber que la ciencia ha He. 
gado á liquidar el ox ígeno? . . . Qué 
me importa á nií el sol? ¡Yo tengo 
hambre, y de hambre se mueren mis 
hijos! 
No más religión! ¡Ciencia, 
ciencia!" ¡Y esto lo decís á millones y 
millones de hombres, vosotros que no 
llegáis á dqs mil! ¡ Y creéis que los dos 
mil dirán: ¡Amén! 
Y no pára aquí: porque ni aún á estos 
dos mil dejará satisfetíhos la ciencia; no, 
ciertamente, porque sea señora dema-
siado aristocrática, sino porque es, por 
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LA TMNQUILITAT 
FONDA T POSADA, OBRAPIA 95. 
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EL JEREZANO 
H O T E L . CAFJC Y RESTAUKANT 
de Fraî sisco C. .Laiiie«. 
CENAS A 40 CENPAV33 
todas las noches aasta la l. 
H O Y : Puorco ahumado. 
Pescado m a r i u e r a . 
A r r o z blanco. 
Postre , pau y café . 
E x t r a A r r o z coa pollo 
H a y gazpacho á todas honM. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana-
I ^ X - ^ t C i O 2A. I O S 
T e l é f o n o o5G. K i o j a Laiaez; 
13798 t3B-13 »» 
URNAS PARA IMAGENES 
sueltas de todas medidas. Objetos «Je pro-
mesa de todas clases Velas de cera pa'» 
primer comunión. O'Reilly 91, Stneslo &01 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos ^0J.f^*Tes, 
sencillos para Iglesias y casas parucu. 
O'Reilly 91, Sinesio Soler. 
L A N P A R I T A S PARA MARIPOSAS 
alta novedad con el niño de p.r*fa¿1 nRel-
nes de madera se acaban de recibir SJ-
Uy 9L—Sinesio Soler. 
VESTIDOS BORDADOS EN ORO 
para imágenes, se hacen de todas siJieSio 
Precios muy módicos. O Keui) 
Soler 
RETOCADOR DE IMAGENES 
18044 
S E TRASPASA 
un local propio para el ^ ^ d ' 
situado en la calle de San K * ™ * ^ . 
i ré (íaliano y Aguila. Tjene co^r 
Razón: San Rafael 31, baroe^ 
13186 
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preguntas y Respuestas 
l̂ j C.—Sánchez Calvo fué un gran 
•ientalista y eruditor español autor 
5e una obra muy notable titulada 
''Los nombres de los dioses." Clarín 
nació en Zamora. 
Un curioso.—El edificio del hotel 
Minnnar. creo que era propiedad del 
¡eñor Carrera Júsí iz; el cual después 
lo vendió á don Tirso Mesa, si no m€ 
es infiel la memoria. 
g pi K.—Las Micaelas celebran sus 
¿Has en la fecha de San Miguel. 
Ün suscriptor.—Para acreditar el 
indulto precisa algún documento ofi-
cial. Pídalo al Cónsul. 
M H.—Presente al Cónsul los 
documentos ó comprobantes de lo que 
usted dice. 
t (j. E l origen de la palabra fran-
cesa matinée, proviene de unas fies-
tas que se celebran por la mañana. 
Después estas mismas fiestas y otras 
análogas han venido celebrándose por 
la tarde, y desdo entonces siguen con 
el nombre de matinée todas las que 
no se hacen de noche. 
Uu retranquero.—Los estudios para 
maquinista y Profesor perito mercan-
til se cursan y examinan en los Insti-
tutos de Segunda Enseñanza. 
j j^ ta .—Ayer apareció equivoca-
da la c^ra s^re los habitantes de 
la provincia de Oviedo. No son 
500.000 sino 600,000. 
K NECESARIO PUNTEAR 
Hace pocos días leí en el D I A R I O 
un artículo que á los tenedores de 
libros dedica su autor el Sr. Luis 
B. Corrales, explicando los medios 
de evitar los errores al pasar los 
asientos del "Diario al "Mayor". 
Declaro por mi parte, que, aunque 
no estaba conforme con todos los 
procedimientos que 'el Sr. Coi rales 
indica para eludir al trabajo de 
"puntuación'7, como tenedor de li-
bros del interior, creí que no díbía 
inmiscuirse un pigmeo en cuestiones 
de gigantes, y me disponía á guardar 
el más profundo silencio. 
Pero.. . viene un nuevo escrito ñr-
m r̂lo por un colega. "Jockey" de-
mostrando con algunos oportunos 
éjemplos, la necesidad de puntear,' y 
esto me reanima y me induce á ter-
ciar en el asunto para apoyar más, 
si cabe, y mis fuerzas no flaquean. 
los argumentos de "Jockey". En-
tremos en materia. 
Vamos : admitir la eficacia <ie las 
iniciales de la cuenta en que practi-
cambs el asiento, delante del con-
cepto por el cual cargamos ó abo-
namos, evitando ir á una cuenta que 
no era la que buscábamos; pero, en 
cambio, permítanos el Sr. Corrales, 
variar las cantidades de su ejemplo, 
• sustituyendo los ceros por números, 
-pues sabido es que en cantidfulos 
donde hay miles exactos, rara vez 
son pi-sib!o.s líia equivocaciones, y 
conociendo por propia experiencia que 
en las cantidades que tomamos 'del 
"Diario" para asentarlas en el "Ma-
yor", invertimos con gran fac¡lid;id 
los números, si esto ocurre, la canti-
dad anotada en el "Ma\\-- estará 
mal. ¿A quién no le ha ocurrido to-
mar, por ejemplo, una süma de ,$485 
en vez de $845 que era la verdadera 
del "Diario"? ¿Qué medio puede ha-
ter saber al tenedor de libros donde 
\st.á el error? " L a puntuación". 
E l "Halanee constante de nú'ne-
os" que recomienda d Sr. Corrales, 
| es, á mi juicio, más penoso que la 
j pui tnación y de menos eficacia, pues-
: to que dicho "Balance" se practica 
en un papel que no forma parte de 
los libros, mientras que la puntua-
ción se hace sobre los mismos núme-
ros' que han de demostrarnos la 
i xactitud de nuestras operaciones. 
•Si antes de proceder al traslado de 
l íos asientos del "Diario", nos con-
vencemos que en este libro están 
bien hechos, cosa muy fácil de ave-
riguar, y después pasamos aquejas 
partidas al "Mayor", y queremos 
tener también la convicción de que 
los traslados se hicieron con toda 
exactiüid, ¿qué procedimiento más 
sencillo puede dejar satisfecha nues-
tra curiosidad? " L a puntuación". 
L a puntuación no es penosa como 
indica el Sr. Corrales, si se practi-
ca diariamente, al acabar las opera-
ciones; pues, por muchos que sean 
los asientos, unos minutos son suti-
cientes para este trabajo. Desde lue-
go que puntear las operaciones de un 
mes, por ejemplo, resulta un trabajo 
ímprobo, perp practicable siempre, 
mientras que los "Balances constan-
tes de números. . . " 
Yo considero de mucho valor las 
investigaciones llevadas á cabo en 
esta materia por el Sr. Corrales, y 
todos los profesionales debemos es-
timularla á que continúe por ese pro-
gresivo camino; más, los procedi-
mientos que hasta ahora ha divulgado 
no son lo suficientemente fuertes pa-
ra eludir la puntuación de los libros ¡ 
al contrario, la afianzan más. 
A. P. Pérez 
El día es que se íundó 
el Toisón de Oro 
Las fiestas de la antigua Brujas.—La 
Exposición de la Brujáis moderna 
Ha sido una idea felicísima la de 
reconstruir la novelesca magnificen-
cia de la edad dorada de la caballería, 
reuniendo en interesante exposición 
las más curiosas reliquias relacionadas 
de cerca ó de lejos con el Toisón de 
Oro y sus reyes, y las costosas obras 
de arte realizadais bajo la protección 
de los jefes y caballeros de la Orden 
desde los días de su institución hasta 
el último capítulo, celebrado en 1559. 
l ia sido también una idea feliz el es-
coger á Brujas para teatro de esta res-
tauración, porque la historia de la ciu-
dad belga se halla íntimamente entre-
lazada con la de la Orden; su gran-
deza en la política, en el comercio, en 
el comercio, en la industria y en las ar-
tes, coinciden con los gloriosos días del 
Toisón; su decadencia corresponde á 
la del Toisón mismo. 
E l día 10 de Enero de 1429, Brujas 
estaba engalanada como para fiesta. 
Brujas era entonces una laboriosa ciu-
dad, con 'más de 150,000 habitantes, 
uno de los más ricos centros indus-
triales del mundo entero. Ochocientos 
comercianto> extranjeros, llegados de 
España y Londres, de Génova. Milán 
y Venecia, de Florencia y las ciudades 
Hanseátieas. se alojaban en su recin-
to, 150 buques entraban en su puerto 
cada día. Era tal el tránsito en las ca-
lles, que á la hora de cerrar las tien-
das se daba la señal para que los ni-
ños fuesen recogidos en sus casas y 
puestos á salvo de todo peligro. Tocio 
demostraba constante riqueza y pros-
peridad, pero en aquel día dé Enero 
las calles ofrecían un nuevo aspecto, 
todavía más animado. 
Se habían construido grandes tribu-
nas á lo largo del camino que había 
de seguir la cabalgata, tribunas colga-
das de rojo y decoradas con alego-
rías bíblicas y mitólógicas. Las casar» 
estaban cubiertas de verde ramaje y 
floridas guirnaldas, y de sus ventanas 
pendían colgaduras y tapices. Cubrían 
la carrera arqueros y ballesteros, tras 
las cuales se agolpaban los comercian-
tes extranjeros, vestidos de oro y se-
da; los miembros de los cincuenta y 
cuatro guildos, cada uno con su ban-
da de trompeteros con clarines de pla-
ta; los cardenales, los nobles, las da-
mas, todos con sus más ricos atavíos. 
L a cal^algata fué un espectáculo so-
berbio. ¡ Qué lujo de suntuosos trajes, 
de ricos brocados y terciopelos, de ca-
ballos caprichosamente enjaezados! E l 
séquito portugués de Isabel iba vesti-
do de seda y terciopelo azul; la seño-
ra de Anthong y la senescala de Hai-
naut llevaban acompañamiento de 400 
jinetes cada una; la embajada del Du-
que de gran gala, con Jan van Eyck. 
el gran pintor,-entre el acompañamien-
to; la señora de Santes en una carro-
za tirada por 16 caballos. Todos desfi-
laron lentamente, hasta llegar al pa-
lacio del Duque, donde se anunció .su 
entrada al son de setenta y seis trom-
petas de plata. 
Después vino el banquete. Se había 
construido un comedor especial de 
más de cuarenta metros de largo por 
más de veinte de ancho. A cada extre-
mo, un enorme aparador crujía bajo 
el peso de la vajilla de oro y plata del 
Duque. Trovadores y bufones, trom-
peteros y heraldos, extendíanse en tor-
no de las mesas. Las fuentes en que 
se servían los manjares iban escolta-
das nada menos que por el obispo de 
Tournai, acompañado de los señores 
de Antoing, de Englrien y de Luxem-
burgo. con otros nobles y veintiún 
caballeros magníficamente ataviados. 
Dice un cronista que hubo tantos pla-
tas distintos como comensales, y tantos 
entremeses como platos. Fuera del pa-
lacio, gigantesco león de talla vomi-
taba vino tinto y blanco para delacta-
ción del pueblo, y en el patio, la enor-
me imagen de un ciervo cumplía la 
misma misión. 
Y en medio de todo esto, el rey de 
armas de Flandes anunciaba en nom-
bre de Felipe el Bueno, que la orden 
del Toisón de Oro quedaba estable-
cida. 
Hoy. Brujas es una ciudad muerta 
con apenas 50,000 habitantes; la hier-
ba crece entre las piedras en las ca-
lles tranquilas. Acaso hay allí todavía 
industrias florecientes, pero aparte 
de la fabricación de antigüedades fal-
sas, el extranjero no advierte que exis-
ta ningma otra. Más aún, los habi-
tantes de la noble ciudad que reco-
rrió aquella brillante cabalgata, de-
muostrjn muv poco interés hacia la 
Exposición U'l Toisón de Oro, que so-
lo á costa d grandes trabajos y mu-
cho tiempo 'ian podido llevar á cabo 
su ; organizr. dores. 
La apertura de la Exposición pasó 
desapercibida; fuera del edificio gó-
tico construido en la Grande Place, 
habría un par de docenas de desocu-
pados; dentro, un grupo de caballe-
ros con frac y chistera, dando apenas 
cuenta de lo ilógico de su presencia en 
aquellas salas de arcaico aspecto, cu-
ya atmósfera misma parece hablar de 
torneos, batallrs, de esplendores de la 
edad de oro de la caballería. 
L a s m d s c s f c s 
(Es general costumbre la de murmu-
rar de lo que nos molesta, sin detener-
nos á averiguar si la molestia puede 
sernos útil, porque lleve consigo, co-
mo inmediata consecuencia, el evitar-
nos un grave mal, que sin ella habría-
mos de sufrir forzosamente. 
Las precedentes líneas tienden á la 
defensa de un insecto alado, tenido 
por inútil, por insoportable, cien veces 
maldecirlo en cada día. y causa muchas 
otras de que se pronuncien algunas 
verdaderas impiedades. 
Ncfi referimos á las moscas, cuya 
inutilidad parece á primera vista in-
cuestionable. 
Mr. Emerson, sabio químico é incan-
sable observador, rindiendo culto á la 
verdad, ha demostrado de patente ma-
nera, con cuánta injusticia se juzga 
á un insecto realmente benéfico y tan 
útilísimo, como cuanto creo el Hace-
dor Supremo. 
E l estudioso inglés Emenson comen-
zó sus investigaciones, colocando una 
mosca en el miscroscopio. y al obser-
varla, vió con tanto asombro como re-
pugnancia, que el animal estaba cu-
bierto de ê os insectillos parásitos, cu-
yos nombres omitimos para evitar dis-
gustes á nuestros lectores. 
Dióle inmediatamante libertad, la 
reemplazó por otra, y la encontró en 
idéntico estado que la precedente; pe-
ro cuando se disponía á sacarla del 
miscrocopio, observó que. extendiendo 
el insecto su probóscide, limpió perfec-
tamente su cuerpo, y se comió la ver-
dadera plaga de que estaba cubierto. 
Repitió muchas veces la experiencia 
con el mismo resultado. Tomó enton-
ces un papel y valiéndose de una sus-
tancia viscosa. j¿íó en esta dos moscas, 
las vió l i m p i a r á cuerpo á favor de 
un anteojo de gran potencia, y con no 
pequeño asombro observó la rápidez 
con que se repetía la operación de cu-
brirse de insectillos los cuerpos de las 
moscas y de limpiarse aquellas por me-
dio de su probóscide, convirtiendo la 
plaga en alimento. 
Después de una serie de observacio-
nes, cuya relación sería prolija, hizo 
constar Mr. Emerson que desde que 
el calor estival se anuncia hasta que 
termina—que es precisamente la épo-
ca en que las moscas existen,—flotan 
en el aire esos insectillos que incesan-
temente recogen y destruyen las mos-
cas, sin lo cual serían víctimas las per-
som;'» de tan insoportable plaga. 
También hizo constar el sabio in-
glés que en las habitaciones mal venti-
ladas y sucias, en los basureros y en 
todo sitio en que falta el debido aseo, 
se centuplican los insectillos infinitesi-
males y las moscas, que son relativa-
mente de gran magnitud; así como en 
las viviendas limpias y saludables 
abundan menos, tienen muy pocos in-
sectillcs ó ninguno y están muy fla-
cas. 
Dios no creó cosa inútil desde el ob-
jieto colosal al miscroscópico. 
X 
1 
Aguas minero medicinales , de 
eficaces resultados en las afec-
ciones de las 
VIAS URINARIAS. 
VIAS DIGESTIVAS, 
VIAS B I L I A R E S . 
ÁRTRITÍSMO en todas sus ma-
nifestaciones. 
D I A B E T E S . 
NEURASTENIA. 
Dspio: MüEiLLi 16. 
P í d a s e en todas l a s bo t i cas . 
13365 &It t6-13 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplica-
mes á las personas buenas que remitan 
al dispensario, Habana 58, esos artícu-
los que hacen falta para que muchos 
niños pobres no se mueran^ de ham-
bre. Dios se lo pagará y las tiernísi-
mas criaturitas las bendecirán. 
Dr. M : Delfín. 
U GÁLm GOILIM 
I m o o i e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó ouem 
b r a ú u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a ó. 
4» UAJiASA. 4 » 
C. 1773 26-1 Ag. _ 
T e r o t o n a r a n j o 
Se arrienda una finca de buena calidad de 
terreno, nueva casa de manipostería y teja 
francesa, piso de cemento y gran arboleda 
de mangos y otras frutas y buen palmar. 
Informarán Real 74, y agua 2 pozos. 
C 1869 ^ ' ' 4t-20 ^ 
ü A T I S ! ! 
Remitimos por co-
rreen franCo de porte, 
nuestro C A T A L O G O , 
¡iusirado con lista de 
precios y al final las 
E S C A L A S Aulópticas 
para graduar ia vista. 
Csted mismo puede sin 
moverse de casa, reci-
bir un L E N T E 6 E S -
P E J U E L O arreglado á 
su vista. 
Todos los días envia-
mos por correo muchos 
Espejuelos fabricados 
en esta casa. 
P I E D R A S del B R A -
S I L , primera de pri-
mera. 
Gemelos de larga vis-
ta, Barómetros, Termó-
metros y otros muchos 
artículos que verá usted 
en nuestro catálogo. 
j K . G o n z á l e z y C o m p . 
OBISPO 54. APARTADO 1042. 
C 175S 26-lAs. 
a r o n 
Pero falta LA CONTRA para dar término á la gran LIQUIDACION VERDAD de todas las existencias de nuestra casa. 
LA CONTRA durará OCHO dias más durante los cuales regirán precios asombrosos. Todos los encajes de ftmtasía que antes valían desde 
60 centavos á $1, ahora á 10, 15, 20 y 25 centavos. 
Sayas de sedas de seda de 4 y 5 centenes, á centén y dos luises. Los vestidos de warandol, de muselina de cristal, de poiut d'sprit y 
otros de alta novedad para paseos y bailes, á la cuarta parte de su valor real. 
S e ñ o r a s , v e a n u s t e d e s e s t o y a o r o v e c h e n l a o p o r t u n i d a d 
que sí hoy no les hace falta nada, mañana sí, y mañana tendrán que pagar 4 por lo que hoy íes cuesta solamente uno. 
SELLOS DOBLES TODOS LOS JÜVES CON LOS QUE SE ADQUIEREN MAGNÍFICOS Y UTILES REGALOS. 
E l C O R R E O D E P A R I T E I E F O H 
L a c a s a d e l o s r e g a l o s 7 l o s C o r s e t s e l e g a n t e s 
2 7 
Carlota M. Braemé 
J U E Z I M P A R T E 
tí O VELA ESCRITA EN INGLÉS 
TB ADUCID A A L ESPAÑOL 
por 
R a m ó n O r t s R a m o s 
{Conclusión) 
---¡Mi pobre y amada Gladys! ¡ja-
gaa pude imaginar que sufrieras tan-
imíf-*!10 ,'Uro! Y o - - ' Pero biei1' es aut . hablar. Pero no he matado á tu 
vive, á Dios gracias. 
trÍ^1?10 á León entre SUÉJ brazos, y 
ehrTrM 1 Ca'beza del ĵ '611 sc>bre su pe-o Wadys le perdonó todas las ofen 
an, Cl0 V10 la tieraa solicitud con 
üaLn.mar?0 trataba d€ P011" cómo-uaniente al herido. 
^ajeron una camilla, y León fué co-
V ^ V l 1 3 - ^ ^ i d o á casa, se 
e v r n p i , !'les ciru.Í^os, los cuales 
ve'durant1! 1 ala- LrY>n tllvo ni">' 
ÍUé r e f l f Un06 días5 P^o luego se 
, fecoDrando paulatinamente. Uno 
de aquellos días en que la vida del jo-
ven estaba en la balanza, lord Lauraine 
entró en la habitación, y encontró á su 
mujer á la cabecera del paciente. 
—¡Gladys,—la dijo con inusitada 
dulzura, — ten confortación! Estoy 
avergonzado de mi estúpida eonducta. 
¡Si León se cura, le recibiré en mis 
brazos como otro hijo! 
Gladys echóle los brazos al cuello, y 
derramando lágrimas, imprimió un be-
so en el rostro de su marido, el más 
amante que le diera desde hacía veinte 
años. 
L a g^nte se admiraba de ver el inte-
rés que el orgulloso conde manifestaba 
por el obscuro pintor. Nadie sabía que 
era su mano la que lo había herido. 
E l momento más feliz de la vida de 
Gladys fué aquel en que vió á su mari-
do sentado á la cabecera de su hijo, 
contándole la historia de su pecado. 
León Hartland recobró la salud por 
completo, y él y el conde llegaron á ser 
grandes amigos. Convinieron en guar-
dar profunda reserva acerca de su pa-
rentesco con la condesa. No creyeron 
prudente hacerlo público por entonces. 
León permaneció en Rainewoli has-
ta su completo restablecimiento, y días 
después recibió la alegría, una de las 
más grandes de su vida. E i pon de, dis-
puesto á deshacer su falta á fuerza do 
bondades, dispuso que el artista y su 
madre, en compañía de Rosa, dir.sen 
una vuelta por Italia, en cuanto se ini-
ciase la otoñada. Supo los amores de 
León y su sobrina, y de motu propio 
dió su consentimiento, y aun quiso en-
cargarse de todo lo concerniente al ho-
gar de los jóvenes. 
—¡Jamás creí vivir lo suficiente pa-
ra disfrutar semejante Nochebuena,— 
dijo lady Lauraine.—¡Casi estoy aver-
gonzada de verme tan joven y tan fe-
liz! ¡Ahora me parece un sueño mis 
desventuras! 
Hablab.i con León, y era día de No-
chebuena. E l joven debía celebrar su 
boda con Rosa Lorrimer el siguiente 
día. 
Madre é hijo eran verdaderamente 
felices. Gladys amaba con preferencia á 
su hijo mayor; pero jamás lo dijo. Te-
nía gran cuidado en no prodigar dema-
siadas caricias á León delante del con-
de. Los celos de los Lauraines, después 
de lo que había sufrido, estaban siem-
pre en su mente. Pero cuando estaban 
I solos, se desbor.laba el corazón mater 
' nal. 
1 Solos estaban en este momento en el 
comedor, esperando á los demás para 
el almuerzo. Contemplaban aquel ca-
riicterístieo día, víspera de Navidad; 
con sus eternos hielos y sus eternos ca-
rámbanos colgados de los árboles, pa-
recidos á brillantes de inusitadas di-
mensiones. 
—¡Un precioso día de naviJades!— 
dijo lady Lauraine.—¡ Ah, León ! An-
tes de encontrarte, cada vez que pre-
^senciaba semejante espectáculo, tal día 
como hoy, la muerte se apoderaba de 
mi corazón Las campanas vibraban 
acentos de paz; pero no había paz en 
mi alma, porque no podía haberla 
mientras estuviera perdido el hijo de 
mi alma. 
—¡Oh, mi adorada malre!—respon-
dió León, llenando de besos la mano de 
su madre.—¡ Qué extraordinaria histo-
ria la de nuestra vida! ¡ Qué cosa mái 
extraordinaria aún. que yo, niño de dos 
años, conservase estereotipada en mi 
cerebro la imagen de ese querido ros-
tro! 
—Jamás he silo más feliz, León,— 
dijo lady Lauraine,. 
Tenía razón para serlo. La g nerosi-
dad del conde fué aún mayor que su 
falta. Expió su pecado como lo expían 
los nobles corazones. 
—Un artista,—dijo—necesita un ho 
gar artístico. 
Y adquirió una preciosa y solitaria 
posesión con ricos anejos, en las már-
genes del Támesis. Esto como fegalo 
particular á León, porque á su sobrina 
Etosa le hizo una renta verdaderamente 
espiléndida. 
Exigió que el matrimonio se celebra-
se en Raiuewold; invitó á ella á lo más 
selecto de la comare^, sin olvidar al fa-
moso tenor á cuya caridad debía León 
toda ajuella felicidad. E l signor Yari-
ni, como es muy natural, estuvo pre-
sente en las bodas de su discípulo pre-
dilecto. No creemos necesario hablar dt 
la inmensa felicidad de Rosa al reali-
zar su sueño de amor. Y así vino aque-
lla Navidad, colmando á unos y á otros 
de felicidades. 
Por la noche, cuando el velo som-
brío de la obscuridad cae sobre la tie-
rra, cuando las doradas estrellas lucen 
en el firmamento, cuando los rayos d3 
la luna irradian sobre los hielos y el 
silencio lo invade todo con solemne 
atención, lady Lauraine, León y Rosa, 
permanecían en un balcón de la sala 
oyendo los villancicos que se cantaban 
en la terraza. 
—León, bésame y deséame con tu be-
so felices Pascuas—dijo lady Laurai-
ue. 
E l artista obedeció. 
• —Ahora—continuó lady Lauraine," 
b?.sa ¿i Rosa para que no tenga celos. 
— Y si aun quedan besos para repar-
tir,—dijo el conde sonriéndose,—exijo 
uno para mí. 
!..'vantóse Gladys, y al imprimir mi 
beso^sobre el rostro'de su marido, oyó-
se el siguiente villancico: 
"Haga Dios, nobles señores," ~" 
Que vivan en paz y amor. 
Porque esta noche es de paz 
E n que ha nacido el Señor." 
—Aquí acabaron los celos de loa 
Lauraine,—dijo el conde.—Perdóname 
todos los disgustos que te he causado, 
y cree que de hoy en adelante no seré 
juez de la causa en que sea parte. 
Un tierno beso fué la única contet-
tación. 
— F I N — 
•v 
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A L J E F E DE OBRAS PUBLICAS 
Varios vecinos de la calle de Do-
mínguez, en el Cerro, se quejan de 
la forma en que se ha hecho la com-
posición del puente del arroyo que 
atraviesa aquella calie. pues como no 
está al nivel del pavimento, entor-
pece la fácil salada de las aguas amén 
del ruido intolerable que producen 
los carruajes al cruzar por aquel si-
tio. 
Creen los quejosos, como nosoíros. 
que aquel arroyo debía cubrirse en 
toda su extensión, pues como allí se 
arrojan toda clase de inmundicias, es 
un foco periiianeote de infección pa-
ra toda aquella extens-a barriada. 
Y a que tanto se gasta saneando la 
ciudad, acométase esa obra tan útil 
y necesaria. 
CUBA EN LA HAYA 
E l gobierno provisional de la is-
la de Cuba acepta la proposiÁon de 
los delegados británicos, y piensa so-
meter al Tribunal de Arbitraje cuan-
tas diferencias le ocurran con moti-
vo de sostener ante el mundo entero 
la supremacía del chocolate L a Es-
trella, cuya marca tipo francés ha 
encantado á los ministros reunidos en 
la Conferencia de la Paz. 
E L T I E M P O 
A las once de la mañana está el 
cielo como ayer, algo indeciso en los 
amagos de lluvia, por la calma del 
aire. 
Parece que hay una depresión ba-
rométrica al Sur. 
E n la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han-
íácilitado los signientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 20 de 1907. 
Méx. Mín. Medio 
Termt centígrado. 29.0 2 L 5 25.2 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 21.94 19.64 20.79 
Humedad relativa, 
tanto por 100 95 72 83 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 763.76 
Id. id., 4 p. m 716. 46 
Vieoto predominante. N E . 
Bu vefbeidad media: m. por 
gundo 5.8 
Total de kilómetros 499 
Lluvia m^m 0.0 
S E M I L L A D E T A B A C O 
B U E N A Y C A R A 
la vende Marcelino Tafiez en Amis-
tad 87 
? 0 R E S O S MUNDOS 
Un vegetal de 8,000 kilos 
Una de las curiosidades naturales 
del desierto de Arizona (Estados 
Unidos de América) es el famoso 
"niggechead" ó cabeza de negro, que 
se encuentra á mitad del camino, en-
tre Preácott y Phoenix, que es el 
"cactus" más grande que se conoce. 
Tiene 11 metros de altura y cerca 
'de 1,6 de circunferencia; y su peso 
se calcula eu ocho toneladas. 
La edad de este vegetal ha dado 
margen á grandes discusiones, pues 
mientras los unos aseguran que der 
be tener doscientos años, otros afir-
man que cuenta cinco siglos de exis-
tencia. Los indios de Wallop^is que 
habitan este desierto de Arizona, di-
cen que la cabeza de negro ya exis-
tía en los tiempos en que sus ante-
pasados no habían visto aún las "ca-
ras pálidas" de los blancos. 
Cualquiera que sea la edad que 
tenga esta espinosa cabeza, este 
gigante de los "castus" está toda-
vía creciendo, aunque no mucho, 
pues según ha- observado un sabio 
naturalista crece unos doce milí-
metros por año. 
Casas mortíferas 
Todo el miñado sabe que en todas las 
poblaciones hay casas donde parece 
que habita la Parca. Tal es el núme-
ro de defunciones que en ella ocu-
rren con relativa frecuencia. Esto 
obedece, sencillamente, no á que la 
finca haga "mal de ojo', sino á sus 
defectuosas condiciones higiénicas. 
E n París tiene cada una de esas 
casas su expediente secreto, formado 
por el municipio, habiendo barrios 
donde es raro el edificio que no posee 
su correspoudiente "dossier". Com-
prende este el plano de la casa con 
indicación de tuberías, letrinas, etc., 
más una lista de los fallecimientos en 
ella ocurridos, clase de enfermedad 
que los originó, métodos de desin-
fección empleados, etc. 
E n el corto período de 1894 á 1895 
se formaron nada menos que 80,000 
de dichos expedientes, evidenciando 
éstos que en las casas á que s*e re-
ferían se registraron en los once años 
140,000 defunciones, y de ellas unas 
100,000 debidas á la tuberculosis. 
Cuando una de esas casas desapa-
rece á impulsos de la piqueta, ' con-
sérvase su "dossier" para que sirva 
de encabezamiento al que se forma 
al edificio construido en el mismo 
sitio, y puedan establecerse así com-
paraciones sanitarias útiles. 
Por este procedimiento, cualquier 
vecino de París sabe, con sólo diri-
girse á la Alcaldía de su barrio, si la 
casa donde piensa^riudarse es sana 
ó insana.' Circunsrancia acerca de 
la cual no suelen expresarse con sin-
ceridad los caseros y porteros. 
Todavía pudiera hacerse más en 
ese particular, fijando en las tales 
mansiones placas indicadoras de sa-
lubridad ó insalubridad. 
TEATRO MARTI 
T a u d a s I ! T a n d a s ! ! 
HOY - M i é r c o l e s 2 1 HOY 
m cofrecillo del Rajach.—¡EXITO! Pobres 
muchachos, ¡EXITO; — Descarriladores de 
trenes.—Al final de cada tanda actos variados 
por "El hombre estuche. 
IjUNBTA 20 ets. TERTULIA 10 Cts. 
POR L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E l Mayor Black 
De regreso de su viaje á los Esta-
dos Unidos, estuvo hoy en Palacio á 
saluilar á Mr. Magoon, el Supervisor 
de Obras Públicar Mayor Black. 
Decreto modificado 
E l Gobernador Provisional ha fir-
mado un Decreto modificando otro 
en la siguiente forma: 
"Que la Sección 5a—Concepto 
personal de la Superintendencia de 
Instrucción Pública del Presupuesto 
del año fiscal de 1907 á 1908, donde 
dice: Un jefe de Negociado de pri-
mera $2,400, quede modificado como 
sigue: 
Un jefe de Sección, $3,000." 
S A N I D A D 
Fiebre amarilla. 
E n Cienfuegos han sido dfidos de 
alta otros dos españoles ataca-dos de 
fiebre amarilla. 
Sin nuevos casos. 
Esta mañana no se tenían noticias 
en el Departamento de haber apareci-
do nuevos casos. 
ASUNTOS VARIOS 
De la Haya 
E l doctor S. Bustamante 
E l doctor don Antonio Sánchez 
Bustamante, delegado de Cuba en la 
Conferencia de la Haya, ha sido 
designado para formar parte del Co-
mité de Examen y Redacción de los 
trabajos de la Segunda Subcomisión 
de la Segunda Comisión. 
Tres médicos 
E n sesión celebrada anoche en el 
Centro Gallego, por la Sección de 
Sanidad de la Sociedad referida, fue-
ron nombrados por votación secreta, 
médicos de visita de su casa quinta 
de salud " L a Benéfica", los docto-
res señores Arús y Lage, y médico 
interno el doctor Buxó. 
L a sesión que fué muy reñida, ter-
minó después de la una de la madru-
gada. * 
Sociedad de Estudios Clínicos 
L a Sociedad de Estudios Clínicos 
celebrará sesión pública ordinaria el 
jueves 22 del actual, á la:s ocho y me-
•dia de la noche en los salones de la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 A. 
Orden del dia: \ 
1 "Funiculitis de forma hipertó-
nica", por el doctor A. G. Casa-
riego. 
2 "Neurastenia gástrica", por 
el* doctor F . Torralbas. 
Sesión general privada. 
E l Censo. 
Anoche salió para Santiago de Cu-
ba el genjera'l Monteagudo, Jefe de 
los Inspectores del Censo, -para acti-
var los trabajos preparatorios que se 
están realizando en aquella provin-
cia, á fin de dar comienzo á la enume-
ración en la isla. 
T h e G o l d S h o e 
E i e t r ; f a m o s o c a l x a . d o s e e n c u e n t r a s o l a m e n -
t e e n l a p o p u l a r P e l e t e r í a y s o m b r e r e r í a ^ U A 
O P E R A ' * C a l z a d a d e G a l i a n o n ú m . 8 3 , e n t r e S a n 
M i g u e l y S a n R a f a e l . 
S e r e a l i z a n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s p a r a d a r c a -
b i d a á l a s é ^ a r k d e s c o m p r a s q u e e s t á n a i l l e g a r 
p a r a l a t e m p o r a d a d ^ i n v i e r n o . 
Cuadros 
Existen dos cajas en el Consulado 
de Chile y por no saber el domicilio 
del interesado se le avisa por este 
medio para que pase á recogerlas. 
E l doctor Cordero 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al doctor Cordero, ya repuesto de la 
grave enfermedad1- que lo alejó de 
su gabinete durante tres meses. 
E l doctor Cordero empezará de 
nuevo los trabajos de su profesión 
de dentista en el gabinete de O'Rei-
lly y Compostela. \ 
Mucho nos alegramos del comple-
to restablecimiento del amigo apre-
ciado, y con nosotros, la numerosa 




E n Pinar del Río, la señora María 
Luisa Godoy, viuda de Bravo. 
E n Matanzas, don José Ramón Me-
léndez. 
E n ^anta Clara, la señorita Merce-
des Anido y Estrada. 
E n Santiago-de Cuba, la señora Leo-
nor Cruz, viuda de Jiménez. 
Nombre famoso que alienta y fortifica 
con sol oirle pronunciar á los enfermos 
del estómago. Cualquier padecimiento, 
por importante que sea se quita tomando 
ia rica Agua de Borlada. 
DE PROVINCIAS 
(Por telégrafo) 
Bejucal, 21 de Agosto 
a laa 7 y 40 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
L a Asamblea local del Partido L i -
beral acordó apoyar la candidatura 
del general José Miguel Gómez para 
la presidencia de la República. 
Zertucha. 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
l iTEROyf lOLOI INASl! -
es u n a gfarantia. 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1448 
1861 alt tlO-19 
P A R T I D O S J O L I T O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Candidatura del general José Miguel 
Gómez.—Subcomité del seg-undo 
barrio de san Lázaro. 
Por orden del señor Presidente ci-
to para el meeting que tendrá efecto 
el dia 25 del actual á las 6 de la tarde 
en el parque de Trillo. 
Habana, Agosto 20 de 1907. 
E l Presidente. Dr. A. Figueroít— 
E) Secretario. A. Cabrera. 
Orden del dia: Recorrerá las calles 
del barrio una gran cabalgata al 
l-ci^te de la cual marcharán los seño-




Comité del barrio de la Punta. 
L a Secretaría de este Coniité ha 
quedado instalada en la calle de In-
dustria número 12, lo que se publica 
para general conocimiento de los afi-
liados y simpatizadores del Partido. 
^ E l Secretario, 
Angel Hoyos. 
Comité del barrio de la Ceiba • 
De orden del señor Presidente, se 
cita por este medio á los señores que 
componen la Directiva de este Comi-
té, para la sesión extraordinaria que 
se ha de celebrar hoy miércoles 21, 
á las 8 p. m. en la casa Suárez 25, 
con objeto de tratar asuntos gene-
rales <Je interés, por lo que se suplica 
la puntual asistencia. 
José J . Torra. 
Secretario de Correspondencia 
Subcomisión de Crganiz ación y Pro-
paganda del quinto diátrito.— De-
legación del barrio del Calvario. 
E l domingo 25 del actual, de 3 á 5 
de la tarde, en la casa número 17 de 
la calle Real tendrán efecto las elec-
ciones de la Directiva para la cons-
titución del Comité del Partido de es-
te barrio. E n su consecuencia y por 
este medio, cito á todos los afiliados 
al Partido en el mismo barrio para 
que se sirvan concurrir á dichos ac-
tos, y se advierte que sólo tomarán 
parte en dichas elecciones aquellos 
«;ue con anterioridad consten ins-
criptos en el Padrón correspondiente, 
per haber autorizado los talones de 
irscripción. 
Calvario, barrio de la Habana, 20 
:le Agosto de 1907. 
Vto. Bno. E l Delegado Presidente, 
Carlos Cuervo.—El Secretario, Alfre-
do Dónate. 
Comité de Arroyo Naranjo 
De orden del Sr. Presidente, tengo 
el honor de citar á los señores miem-
bros de la Directiva, para la junta 
que se ha de celebrar hoy día 21, á 
las 8 p. m., en la casa calle Real 
núm. 14. 
Se suplica la más puntual asistencia. 
Arroyo Naranjo, Agosto 21 de 
1907—El Secretario, Miguel Caste-
llanos.—Vto. Bno. E l Presidente, 
Federico Díaz. 
EN TODOS LOS TONOS 
A medida que pasa el tiempo es más 
celebrado en todos los tonos el famoso 
piano Kallmann que tan popular ha he-
cho la casa de Giralt, situada en O'Reilly 
61. Estos pianos pueden adquirirse me-
diante DOS CENTENES mensuales. 
VARIEDADES 
L A T E M P E R A T U R A D E L A LUNA 
Es aún objeto de numerosas discu-
siones la temperatura de la superficie 
de nuestro satélite. Este asunto ha da-
do lugar á varias digresiones desde 
varios puntos de visita. 
Sir John Herdhel y Lord Rosse atri-
buyen al suelo lunar sometido á la ra-
diación solar, una temperatura muy 
superior á 100° Q. PouiHet, poi* ed con-
trario, creía que esta temperatura de-
bía ser de 142° bajo cero y Erisson en 
1888 ha rebajado esta cifra hasta 97° 
bajo cero. Miás tarde el profesor Lan-
gley, valiéndose de su bolómetro la es-
timó como muy próxima á 0o ó á lo su-
mo como de 10° bajo cero. 
E n realidad puede afirmarse que la 
luna sufre grandes cambios de tempe-
ratura y mudho más de lo que debiera 
á causa de que la atmósfera en el ca-
so de que exista aún, no es saificiente 
para que su influencia intervenga efi-
cazmente como regulador. 
Recientemente Monsieur Very, des-
pués de varios años de investigaciones 
y experimentos, ha declarado que al 
medio día las regiones que reciben de 
lleno los rayos solares, alcanzan en su, 
superficie una temperatura superior á 
la del agua hirviendo, mientras que 
durante la nodie lunar, esta tempera-
tura desciende tan excesivamente, qoie 
llega á 200° bajo pero. 
L O S P U E B L O S QUE E S C I B E N MAS 
De todos los pueblos civilizados los 
que más escriben son los anglosajones, 
y entre éstos ocupan los ingleses el pri-
mer lugar: van á la cabeza de las na-
ciones civilizadas con un gran adelanto 
en lo que se refiere á la importancia 
numérica de las operaciones postales de 
todas categorías. 
Resulta de una estadística hecha por 
el cónsul de los Estados Unidos en 
Lieja, que durante el año 1905 los in-
gleses han escrito \¿nas 78 cartas por 
habitante. E n los Estados Unidos el 
término medio es 67. John Bull envía 
en un año por lo tanto once cartas más 
que su primo el tio Sam. 
Los demás países están en la propor-
ción siguiente: 
Nueva Zelanda, 66 cartas por habi-
tante | Suiza, 59,7; Alemania, 55,9; ipi. 
namarca, 41,6; Au&tria, 38,2; Repú-
blica Argentina, 37,2; Luxemburgo, 
34,6; Holanda, 31,1; Bélgica 29,4; 
Suecia, 26,4; Francia, 26,2; Noruega, 
20,5; por habitante. 
Las naciones inferiores á 20,5 cartas 
por habitante no han sido catalogadas. 
Italia, España y Portugal, aunque son 
países comerciantes, están comprendi-
dos en este número. 
L A F A L T A D E L T E L E G R A F I S T A 
Dice la prensa china que en una 
conferencia que han tenido en Pekín 
los ministros de Estado y de Correos 
y Telégrafos han decidido condenar 
á ser decapitado al telegrafista que 
revele á personas extrañas al serve-
cio el contenido de los telegramas se-
cretos. E l que revelara el conteni-
do de telegramas oficiales ordinarios 
será castigado con diez años de pri-
síóüj y por último, cualquiera perso-
na que sepa que un telegrama oficial 
ha sido revelado á persona extraña y 
no lo ponga en conocimiento de las 
autoridades, será castigado con cin-
co años de prisión. 
Estas disposiciones han sido noti-
ficadas con todos los trámites oficia-
les á los telegrafistas del imperio 
chino. 
LOS P R I M E R O S E X P E R I M E N T O S 
D E L A E L E C T R I C I D A D . 
L a electricidad, ó mejor dicho, su 
conocimiento, data de época mucho 
más antigua de lo que vulgarmente 
se supone. Algunos siglos antes de 
que viniese Cristo al mundo, los grie-
gos se habían fijado y a en los fenó-
menos de atracción y de repulsión que 
presentan ciertas sustancias; pero 
no hicieron ningún experimento cien-
tífico con aquella misteriosa fuerza, 
fuyo origen y modo de ser se limita-
ban á explicar con mil disparatadas 
teorías. 
A fines del siglo'XVI fué cuando 
un inglés, Guillermo Gilbert, físico de 
gran renombre en su tiempo y mé-
dico de la reina Isabel, empezó á ha-
cer una serie de estudios y experi-
mentos de electricidad que en 1600 
dio á conocer en un libro importan-
tísimo al que puso por título Del 
magnetismo y de los cuerpos mag-
néticos. 
E n esta obra apareció la primera 
división que se hizo de las sustancias 
en eléctricas y no magnéticas, y de 
las prirapras en varios grupos, según 
(:ue su electricidad fuera vitrea ó re-
sinosa. 
TELEGMIÍ8J1 EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrúd 21. 
L A C U E S T I O N D E MARRUECOS 
E l Gobierno ha dirigido una nota 
circular á las potencias extranjeras 
acerca de la cuestión marroquí, ex-
plicando su estado, las medidas adop-
tadas para proteger á los españoles 
residentes en aquel imperio y anun-
ciando al mismo tiempo las medidas 
preventivas que se han adoptado. 
De este documento se ha enviado 
una copia al Sultán de Marruecos. 
A T A N G E R 
Se ha recibido un telegrama de Pa-
rís diciendo que es muy probable que, 
caso de que las medidas adoptadas en 
Marruecos no fuesen suficientes para 
proteger á los exaranjeros allí^ resi-
dentes, se ordene la ocupación de 
Tánger. 
L O S MOROS 
Noticias recibidas de Tánger dicen 
que las kábilas sublevadas han pro-
clamado Sultán á Muley Hafit, her-
mano de Abb-el-Azis, el actual Sul-
tán. 
Esta noticia parece qute necesita 
confirmación. 
SOCIEDAD HISPANO-AFRICANA 
L a "C-aceta" de hoy publica un 
Real Decreto aprobando las bases de 
la sociedad Hispano-Africana que se 
forma de acuerdo con el Gobierno y 
la que se enceirgará de todas las obras 
públicas que se construyan-en las pla-
zas españolas de Africa y en Marrue-
cos bajo el patronato del Estado es-
pañol. 
Entre estas obras figuran la cons-
trucción de puertos en las posesiones 
españolas, la explotación y coloniza-
ción de los territorios adquiridos en 
el Africa, á consecuencia del tratado 
de límites fnanco-español, la expedi-
ción comercial al interior del conti-
nente y el establedmento de factorías 
en las costas. 
L a socedad Hispano-Afrioana ob-
tendrá del Estado una subvención de 
cien mil pesos en oro. 
AUTORIZACION 
Se ha autorizado al Cónsul de Es-
paña en Fez para que abandone su 
puesto si las circunstancias le obli-
gasen á ello. 
TELEGEiMAS POR EL CABLE 
Servic io de la P r e n s a Asoc iada v 
I N F O R M E D E MAGOON 
S O B R E L A F I E B R E A M A R I L L A 
Washington, Agosto 21.—Mr. Ma-
goon ha informado á la Secretaría de 
la Guerra que la reaparición de la 
fiebre amarilla en Cuba se debe al 
descuido en las precauciones sanita-
rias, no obstante las obligaciones im-
puestas por el tratado de conservar 
la isla en buenas condiciones sanita-
rias después de la retirada de los 
americanos de la primera interven-
ción. 
Agrega el Gobernador provisional 
que el mal no podrá remediarse este 
año á pesar de los más vigorosos es-
fuerzos, pues los médicos cubanos 
poco han contribuido á la extirpa-
ción de la enfermedad. 
E n cuanto á Cienfuegcs, no queda-
rá eliminada la fiebre amarilla de la 
población mientras no esté terminado 
el acueducto y construido el alcanta-
rillado y espera Mr. Magoon que las 
obras para proporcionar agua en 
abundancia y establecer un buen sis-
tema de alcantarillado en die^ ó quin-
ce poblaciones de la Isla, quedarán 
terminadas dentro de algunos meses. 
OTRO A T A Q U E R E C H A Z A D O 
Casa Blanca, Agosto 21.—El ata-
que que los moros dieren ayer al cam-
pamento francés establecido en las 
afueras de esta población, fué recha-
zado con grandes pérdidas para los 
asaltantes. 
L E V A N T A M I E N T O G E N E R A L 
E N P E R S P E C T I V A 
Se espera un levantamiento gene-
ral de los indígenas y los europeos 
están salitndo apresuradamente de 
todas las ciudades de las costas y del 
interior del imperio. 
INSTRUCCIONES A 
L O S CONSUI^ES 
San Sebastián, Agosto 21.— E l 
Ministro de Estado anuncia que en 
vista de la gravedad de la situación 
en Marruecos y el peligro que corre 
la vida de los extranjeros en aquel 
imperio, los gobiernos de Inglaterra, 
Francia, Alemania y España han en-
viado instrucciones á sus respectivos 
Cónsules en Fez, para que salgan jun-
tos de dicha ciudad, con todos los na-
cionales de los citados países, tan 
pronto como juzguen que sería peli-
groso prolongar su permanencia en 
ella por más tiempo. 
N U E V O ACORAZADO 
pARA E L „ 
Glasgow, Agosto 21—El t"' 
dado la orden para la con?011 ^ 
en esta de un acorazado de I r ? 0 ^ 
neladas, que será uno de lo?'?00 
de guerra más formidables ri* ^ 
haya á flote. S <ie c^tos 
E L CANAL D E CABO COD 
Buzard Bav. Massachussetts a„ removí ó . 8 osto 21— Ayer se re ovió por el i, 
ro jefe Parsons la primera p a £ -
de tierra para la apertura d*i ada 
de Cape Cod, de cuya c o n s t r í c e ^ 
viene hablando hace 200 años 
A pesar de la importancia "d. , 
obra de cuya construcción se i> 
muy pocas personan asistieron á k ^ 
remonia de la Inauguración dP ^ 
trabajos. 
L A SANTA S E D E Y E L Japqv 
Roma, Agosto 21 - L a prensa 
anuncia que el gobierno del m^A 
ha acordado nombrar un l&n t 
cerca de la Santa Sede lá que envia-
al Japón un Delegado Apostólico 
manente. m ' 
SITUACION COMPROMETIDA 
París Agosto 21.—En telegrama 
especiales a Le Fígaro" y á «.f/ 
Matin", se dice que está tan compro9 
metida la situación de las fuerza 
francesas y españolas que se hallan 
en Casa Blanca, que tendrán qUe 
reembarcarse si no son inmediata-
mente reforzadas. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 21.— Ayer 
martes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 713,800 bonos 
y acciones de las principales empre. 
sas que radican en los Estados Uní. 
dos. 
Le Revé des Daraes 
Alcanza éxito franco y merecido la 
gran casa de O'Reilly 27 donde hay un 
extenso y variado surtido de ropa blan-
ca para señoras y niñas y donde el corsé 
Misterio al igual que los de otras formas 
y también los sombi-eros que allí se con-
feccionan de todos precios. 
Boletín de la Sociedad Humanitaria 
Cubana protectora de los niños y con-
tra la crueldad con los animales. Nú-
mero 6. 
Cuba Pedagógica.—Número 113. Di-
recitor, Arturo Montori. 
La Escuela Moderna.—Director Ar-
turo R. Díaz, número 16; con un bello 
trabajo de don Rololfo Menéndez. 
La Instrucción Primaria.—Director 
Lincoln de Zayas. Con la estadística 
escollar y muy valiosos trabajos. 
E l Católico.—Revista de Santiago de 
Cuba, número 29, con el retrato del 
Papa Pío X . 
E l Estudio.—Revista de derecho y 
legislación, dirigida por el licenciado 
J . Ramírez de Ardíanos. . 
Revista del Foro.—Dirigida por el 
Dr. Anftonio L . Valverde, números 1 
y 2. 
Boletín del Centro Nacional—'Sú-
mero 39, dirigido por don Polidoro 
Ablanedo. 
Revista del Vedado.—húmero de Ja-
lio. Muy interesante. 
Revista Municipal' y .de Intereses 
Económicos.—Dirigida por el doctor 
Carrera Justiz. NYimero 16. Con mu-
dhos datos y estudios de valor. 
Unión Ibero Americana.—^xv^^ 
7. Hemos recibido esta importante re-
vista de Madrid, dirigida por don Luis 
Armiñán. 
E l Progreso Laímo.—Revista de in-
tereses económicos é industriales, diri-
gida por don Ramón Peña. Méjico. 
" Gris y Skmcó.—Número 10. Con un 
artículo de Morúa Delgado sobre To-
nissant de l'Ouverture. , 
E l fsatcZúw.—Revista literaria de 
la Isabela de Sagua. Dirigida por J . 
Pando. 
Cuba y Canarias.—Sn^o h c(>n 
variedades muy útileoi , -
Aríe.—Revista cuyo primer num r̂» 
está dedicado al "Centro de Depen-
ddentes," con vistas del nuevo edificio 
y el retrato del Presidente señor Zoiru 
lia. 9 
Memoria y Balance d'e la Asociación 
Médico de socorros mutuos. 190<. 
Colegio Bartolomé de las Ca^s ^ 
primera, segunda enseñanza y de -
mercio, establecido en Cienfuegos w 
jo la dirección de los RR. PP- domini-
cos. Hemos recibido el folleto pK»* 
pecto. t -
Memoria de la socie.iad benéfica ou 
galesa de la Habana. 1907. ^ 
que presenta acusan un exce 
en la asociación. a. 
Memoria de la Asociación 0' e. 
varra de Beneficencia. 1907. Ksta ^ 
moria acusa el estado florecienie 
dicha sociedad. 
Tercer Regimiento ac Ai,1"'v* Tis 1» * 
derecho de suspender la .l^aballo* f'-j de subasta cualquier á e J ^ ^ e t Tef'6 .̂ más informes dirigirse al ^"iUiinent0 
C. N. Jones. U. S. Arxny. CamP 
Columbia. 6" 
C. 1673 
T I N T U R A O R I E N T A L " H E J O B ^ 
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B a s e - B a l l 
Por los Umpires. 
^Prensa" de Cleveland re-
& ^ estas líneas: " E n la ma-
P ^ Í ' T evo ución del Base B a l l -
íavillosa evo mot.n de la tu 
desde los dias^^ ^ ^ ^ ^ 
u ^ f ia1' gpikes ó alcayatas para 
us0 í^ tar á 'los jugadores del team 
deS rio v <lesde los dias en que el 
^•b'e lenguaje usado en el dia-
ter ^ .ervía solamente para ahuyen-
10 - ins espectadores de las gradas 
lal¡ «ata nuestros dias, en que el jue-
c <in disputa alguna uno de los 




Tktpn el Umpire ha sido ver 
ien 
É^ditó"'cuando nos enorgullecemos 
g0rtrab8ndonado y despreciado. Es 
^xiaderamente estraño que en nues-
» absolutamente legales y sport 
euel Base Ballesos hombres que 
Emplean para juzgar las jugadas con 
honradez é/imparcialidad sean toda-
; L objeto de ataques verbales por 
Ilrte de los jugadores y de gntos y 
Ibas por parte de los espectadores, 
indos los cuales pondrían el grito en 
1 cielo y se resentirían extraordma-
riamepte si se les dijese que no les 
Lstaba el "juego limpio o ^ que 
eran capaces de cometer una injusti-
cia con un hombre honrado. 
Es un notable homenaje á los 
Umpires del país, pasados y presen 
tes atributo realmente notable —el 
declarar que han mantenido su pro-
fesión no solo con absoluta limpieza, 
fiino libre de la más leve sospecha de 
deshonor. Es fácil imaginarse las 
tentaciones que puede encontrar un 
TJmpire en su camino, antes y du 
rante una gran serie de desafíos co-
mo la serie que jugó el "New York 
Athetic" en 1905 y la del "Sox 
Cub" en 1906. Con cientos de miles 
de pesos apostados por timbistas pro-
fesionales y cuyo dinero puede ir de 
un lado á otro por una base por bolas 
ó una decisión en el home píate, fi-
gúrense ustedes lo que les valdría á 
esos touguistas si pudieran comprar 
un Umpire 
Hay algo que pudiera calificarse 
de brutal y despiadado en esos ata-
ques de jugadores y espectadores 
contra empleados que hace más de 
treinta años, jamás han tenido mie-
do de sacar la cabeza á la luz del sol. 
Es una imbécil tontería suponer que 
á hombres como Connolly, Hurst, 
Evans, O'Loughlin, Stafford y 
Sheridan se les importe un pepino 
que club gana cualquier juejfo, siem-
pre que el Umpire tenga la seguridad 
p la terminación del desafío, de ha-
ber cumplido su misión á conciencia, 
ton fe y sin temor. 
Los Umpires no piden al público 
que les aplauda. No exigen lugar 
?ílguno en la historia del deporte se-
gún se publica en los periódicos, aun-
que han trabajado más que nadie pa-
ra que el Base Ball alcanzase el exi-
tazo que tiene. Pero aunque no lo 
pidan los Umpires tienen el derecho 
de exigir que en estos dias de Base 
!Hall avanzado cuando ya han desa-
parecido del campo las vergonzosas 
injusticias que se cometían con los 
"players" y espectadores — l o s 
hombres que tienen en sus manos 
los indicadores" -sean tratados co-
mo su limpio record de honradez y 
fidelidad les autoriza á serlo " 
Un pitcher rico. 
No todos los jugadores profesiona-
les de Base Ball fueron muchachos 
pobres cuando empezaron á dedicar-
se al lucrativo deporte. Hay muchos 
jóvenes colegiales, hijos de familias 
pudientes que se han hecho profesio-
nales-por su gusto, no por necesidad 
y otros muchos que sin obstentar tí-
tulos universitarics y con bastante 
dinero para emprender en negocios 
ban preferido dedicarse al Base .Ball, 
BÚnplemente por la afición al juego. 
Entre estos ú'timos se encuentra 
Orvie Overall, expitcher del Cincin-
cati que sê  unió « las Ohicagos Na-
cionales. Orvau es hijo de un califor-
niano muy rico cr.it vive en la parte 
.'.orte de Celiforn.íi y además posee 
un naranjal valaa^o en 100,000 pe-
sos. 
" E l viejo", dice Overau, "quiere 
.¡ue yo me retire del niego y presumo 
cue algún día tereré que complacer-
le, sobre todo, si mi brazo se resien-
v " . Su fortuna m. le origina el más 
¡eve trastorno ni en su juígo, ni en 
su manera de vivir, porque el mu-
chacho trabaja con tanto ardor cofio 
el más ambicioso substituto que trata 
de suplantar á un jugador regular en 
un team. 1 
E l trabajo de Overall en el Cin-
cinnati fué muy pobre y práctica-
mente el capitán Frauk Chance del 
Chicago fué el que lo hizo pitcher. 
Chance le enseñó á jugar su posición, 
A cubrir la primera cuando el first 
baseman tenía que abandonar su sa-
co para un hit al infield, ó un bunt 
y por último le enseñó á dominar 
sus -vvides shoots. Orvie le debe mu-
cho á Chance por haberle enseñado á 
remediar esas tres faltas tan grandes. 
Chance le hizo abandonar también su 
lanzada por debajo de la mano y le 
obligó á tirar por encima, aumentan-
do su speed. 
Overall pitched su primer jtfego^ 
profesional en el Fresno de Califor-
nia contra el club Oakland del Pa-
cific Coast League. derrotándolo por 
un score de 4x0. Algunos le llaman 
"el segundo Amos Eusie'*otros "el 
Christy Mathewson del Oeste" y 
muchos de sus íntimos le llaman 
"Big Jeff" porque es tan grande y 
fuerte como el famoso pugilista. 
Mañana 
Mañana jueves se encontrarán de 
nuevo los clubs San Francisco y A l 
mendares, esto es, si las señoras nu 
bes no lo impiden. 
E l match, que comenzará á las tres, 
promete ser reñido. 
Mendoza. 
CRONICA DE POLICIA 
POR E L OJO D E L A C E R R A D U R A 
A las cuatro de la madrugada de 
ayer el sargento de policía Sr. Aqui 
no y vigilante núm. 437, sorpren 
dieron en la barbería situada en la 
calle de Lucena y San Miguel, á los 
blancos Andrés A. Pérez, Juan Fran 
cisco Romero, José Monzón Ramírez, 
inquilinos de dicha casa, y á Anosio 
Carvajal, residente en Santiago, acu 
sándolos de estar jugando al proltf-
bido del monte, ocupándole una ba 
raja y en poder de dichos individuos 
once pesos 12 centavos. 
Dichos individuos manifestan que 
estaban jugando al "Tute", peío los 
policías afirman que era al mon-
te, pues ellos estuvieron viendo jugar 
por el ojo de la ceradura de la 
puerta. . 
Los detenidos ingresaron en •el 
Vivac á disposición del Juzgado Co-
rreccional del Segundo Distrito^ 
A G R E S I O N CONTRA UN S E R E N O 
E l vigilante nocturno núm. 92 
Camilo López, presentó en la sépti 
ma Estación de Policía al moreno 
•Juan Hernández, porque al requerir 
lo por promover escándalo junta 
mente con otros individuos en la 
calle de la Zanja y Hospital, le hizo 
agresión causándole lesiones en el 
cuello y pierna izquierda, por lo que 
se vió precisado á defenderse y de-
tenerlo. 
Hernández manifestó que el sere-
no le pegó primeramente con el bas-
tón, lesionándolo. 
E l Sr. Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
HURTO E N UNA FONDA 
A l transitar en la mañana de ayer 
por la calle 9 esquina á F , el blanco 
Antonio Gándara Valera, se le hizo 
sospechoso al vigilante que en aquel 
lugar estaba de servicio, por cuya 
causa lo detuvo, ocupándole un bul-
to con 26 cucharas, 28 tenedores, 28 
cuchillos, una lata con huevos, otra 
con chorizos y cuatro paños de co-
cina. 
De las investigaciones hechas por 
la policía, resultó que lo ocupado ha-
bía sido hurtado en la madrugada 
de dicho día en l a fonda " E l Niá-
gara", establecida en aquel barrio. 
E l detenido ingresó en el Vivac 
para ser presentado hoy ante el se-
ñor Juez del distrito. 
APARECIÓ 
Nieves Aguiar y Aguiar, de cuya 
desaparición dió cuenta hace pocos 
días su esposo Luis Petit, se presentó 
ayer en la Estación de Policía del 
Vedado, manifestando que ella se ha-
bía marchado con sus hijos del do-
micilio conyugal, por el mal trato 
que le daba su referido esposo. 
De esta presentación se dió cuan-
ta " al Juzgado competente. 
UNA P E D R A D A 
Trabajando en la casa en construc-
ción calzada de Jesús del Monte, 
frente al puente de Agua Dulce, el 
blanco Adrián Angel Marín, un par-
do nombrado Enrique Pérez le arro-
jó una piedra por la espalda, cau-
sándole una contusión de pronóstico 
leve sin necesidad de asitencia mé-
dica. 
E l agresor se fugó. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n al parque de San Juan de Dios, 
al estar el menor Cipriano Ruiz Pa-
zos, vecino de Compostela 33, jugan-
do con otros menores tuvo la desgra-
cia de caerse, sufriendo la fractura 
del húmero izquierdo de pronóstico 
grave. 
E l hecho fué casual y de él cono-
ció el Juzgado de guardia. 
QUEMADURAS 
E l menor Ernesto Morales Muñoz, 
de 3 años de edad y vecino de Car-
men núm. 6, sufrió quemaduras en 
diferentes partes del ceurpo al caer-
le encima un jarro con agua ca-
liente. 
Dichas lesiones fueron calificadas 
de leves y el hecho aparecí casual. 
A C L A R A C I O N 
Complacemos al dueño de la far-
macia establecida en el Paseo de 
Carlos I I I 209, Sr. Moisés Pérez, ha-
ciendo constar que el ácido fénico 
con que la menor María González 
García sufrió quemaduras al lavarle 
un tumor su padre, creyentlb que di 
cho líquido era agua fenicada, fué 
despachado con todos los requisitos 
necesarios, pues el frasco lleva la 
etiqueta que decía "Acido fénico" y 
además la palabra "Veneno". 
Agrega el Sr. Pérez que despa-
chó dicha sustancia tóxica . porque 
así lo solicitó la p'ersona que fué á 
comprarla. 
Con referencia á la noticia que pu-
blicamos en su oportunidad, de ha-
ber sido despachada dicha sustancia 
tóxica, bien por error del que la 
compró ó despachó, no hicimos más 
^que reproducir lo que el parte de 
policía decía sobre este particular. 
IMPORTACION 
E l vapor americano "Havana" im-
portó de New York consignado al 
Banco^de Nova Scotia la cantidad de 
$17,025 en oro americano. 
T a b a c o e n V u e l t a A b a j o 
Dice " E l Fénix", de San Juan y 
Martínez: 
E n estos últimos días han sido ven-
didas á precios inmejorables las fin-
esa 'Santa Isabel", del señor Manuel 
Bustamante; "Santa Inés", del señor 
Pedro Rodríguez, y "Monterrey" de 
los hermanos Guerra. 
Aún quedan por vender muchas va-
liosas fincas. 
B a y í a m o p r o g r e s a 
Se ha inaugurado en Bayamo la fá-
brica de hielo de "The Bayamo Com-
pany". Esta empresa propónese ins-
talar una gran planta eléctrica para el 
alumbrado público y una gran sierra 
de maderas. 
A v i s o á l o s m a r i n o s 
Iluminación de las costas del Gol-
fo de Méjico, Estado de Yucatán. — 
Fanal " E l Cuyo". 
Este fanal será encendido el 30 del 
presente. 
Situación geográfica aproximada: 
Longitud W. de Grenwich: 87° 
'33' 24". 
Latitud Norte: 21° 31'. 
Catácter distintivo* luminoso : Luz 
fija blanca con una ocultación (f. b. 
1 o.). ; 
E l aparato es de 4o orden de Om. 
de distancia focal. 
Intensidad en lámparas Cárcel: 60. 
Elevación de la cúpula sobre el 
suelo: 4 metros. 
Elevación de la luz sobre el mar: 
18 metros. 
Alcance luminoso en millas mari-
nas para tiempo claro: 21. 
Alcance geográfico en millas mari-
nas para un observador cuyo ojo es-
té á 6 metros sobre el nivel del mar: 
14. 
E l fanal está instalado sobre una 
cabaña de hierro pintada de rojo, con 
basamento de mampostería erigida en 
la cima del cerro de " E l Cuyo" en la 
finca del mismo nombre. 
Méjico, Junio 28 de 1907. —Fer-
nández. 
E l Matanzas 
E l vapor americano de este nom-
bre, entró en puerto procedente de 
Tampico, con ganado. 
G a n a d o i m i D o r t a d o . 
Los señores Sussdorf, Zaldo y 
Compañía, recibieron hoy de Tampi-
co por el vapor americano "Matan-
zas''> el siguiente ganado: 
29 muías. 
219 toretes. 
739 toros y novillos. 
10 becerros. 
1 caballo. 
L o n j a d e l C o m s r o i : 
de l a H a b a n a 
VTNTAS FFKr.TÍJADAB E O l 
Almacén i 
487 garrafones ainebra Campana, 56.20 
uno. 
126 id. id. L a Buena, $5.25 id. 
215 id. id. fio Paco, 55.00 id. 
311 cajas cognac Moullin, $10.00 caja 
458 id. velas Eureka, $13.o0 id. 
21 id. ajenjo Richar, ?9.50 id. 
38 id. champagne -vlumm, $38.00 id. 
25 bordalesas vino rioja Marqués 
de Terán, $41.00 una. 
40.|4 vino id. id. id. $19.50 id. 
30 cajas aceite español de 23 libras 
E l Pinche, $17.00 quintal. 
35 id. vino rioja Marqués de Terán, 
$6.25 caja. 
v a l o r a s a s i r a v e i u 
Agosto. 
S b í M m i i 
- M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D S CAMBIO 
Habana. Agosto 21 de 1907. 





N u e v o C e n t r a l 
de Leemos en " E l Nacionalista", 
Guantánamo, lo que sigue: 
"Dentro de tres meses empezarán 
los trabajos para levantar nuevamente 
la casa de máquina del ingenio "Con-
fluente", que hace pocos meses fué 
destruido por un voraz incendio. 
L a nueva maquinaria será ademana 
y con todos los adelantos modernos 
empleados en la fabricación de azúcar 
de caña. 
Su costo será aproximadamente de 
250,000 pesos oro americano. 
Puede asegurase que este nuevo Cen-
tral hará su primera zafra en el año 
próximo, es decir, en 1908." 
SE E¿irj£Ji¿J* 
„ 22—Excelsior, New Orleans, 
„ 23—Nordfaren, Hamburgo. 
„ 2 4—Virginia, Havre y escalas. 
* 24—Danla, Tampico y Veracruz. 
26—Moro Castle, New York. 
" 2 6—Monterey, Veracruz y escalas 
„ 27—Gothard, Galveston. 
„ 28—Sratoga, New York. 
28—Pío IX, New Oneans. 
„ 28—Buenos Aires, Veracruz. 
, 29—Segura, Veracruz y escalas. 
„ 2 9—M. Calvo. Cádiz y escalas. 
SALDSAÜ 
Agosto. » a 
„ 2 2—Progreso. Galveston. 
„ 24—Havana, New York. 
„ 24—Excelsior, New Orleans. 
„ 25—Virginia, Progreso y escalas 
., 25—Dania, Santander y escalas. 
„ 26—Morro Castle, N. York. 
" 2 7—Monterey, Veracruz y escalas 
„ 29—Buenos Aires, New York y 
escalas. 
" 29—Pío IX , Canarias y escalas. 
„ 30—Segura. Canarias y escalas. 
,, 31—Saratoga, New York. 
Septiembre. 
,. 2—México, Veracruz y escalas. 
3—Mérida, N. York. 




Distrito Norte. — 1 hembra blanca na-
tural. 
Distrito Sur.— 1 varón blanco legítimo.^ 
Distrito Este. — 1 hembra blanca legí-
tima. 
MATRIMONIOS 
Distrito Este. — José Velázquez. con 
Rosa Muñio; Ramón Sánchez con Apolo-
nia González. > 
Distrito Oeste. — Antonio Vázquez, con 
Rosa Forteza; Manuel Maciñeira coa 
Francisca Trezado. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Nemesia Chavez. 32 
años. Habana, Belascoaín 27. Insuficien-
cia mitral; Josefa González, 4 8 años id. 
Virtudes 140, Tuberculosis. 
Distrito Sur. — Evarista Fernández, 70 
años, Habana ,Salud 101. Arterio esclero-
sis; Manuel Fernández, 38 años. id. San 
Rafael 87, Tuberculosis; Mercedes Gutié-
rrez. 4 días Habana, Manrique 177, Debi-
lidad congénita. 
Distrito Este. — Agustina Blanco, 20 
años. Habana ,Picota 10, Tuberculosis; 
Margarita Cucurrill, 3 años, id. Oficios 74 
Bronco neumonía. 
Distrito Oeste. — Manuel Rodríguez, 
29 años, España L a Covadouga, Fiebre (ti-
foidea; Nlcolasa Hernández. 74 años Cu-
ba .Espada 28B, Cáncer del útero; Car-
men Borral, 1 mes, id. San Lázaro 392, 
Falta de desarollo; Salvador Aynart, 72 
años, España, Cerro 472, Ateroma cere-
bral; María del Pino, 44 años, Canarias, 
Cristina 26, Tuberculosis; Amparo López, 
6 días, Habana, Salud 150, Persistencia 
del agujero de botal; Julián Cobey, 33 
años, España. L a Benéfica, Derrame cere-
bral; José Soler, 2 4 años Key West, Ata-









Cosme Herrera, d« la Hat ana todos los 
lunes, álas ¿ de la tarde, para Sagua j Cai-
barióu. 
Alara I I , do la Habana todoa ios martes 
a las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Sa 
aesracba á bordo. — Viuda de Zu'.ueta. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
94% á 94% V. 
101 á 103 
V. 
Oro american0 con-
X * 4 
á 110% P. tra oro español 110 
Oro americano con-
tra plata española... á 15% P. 
Centenes.. á 5.55 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.56 en plata. 
Luises á 4.44 -en plata. 
Id. en cantidades... á 4.45 en plata. 
El peso americano 
E n plata española., á 1.15% V. 
E l Vitalia 
Este vapor noruego entró en puer-
to a3Ter tarde procedente de Cárde-
nas con azúcar de tránsito. 
E l Georgia , 
Con carga general entró en puerto 
en la tarde de ayer el vapor alemán 
"Georgia", procedente de Ham-
burgo. 
E l Havana 
Esta mañana fondeó en puerto el 
vapor americano "Havana",^proce-
dente de New York con carga gene-
ral y pasajeros. / 
E l Jacob Bright 
Con cargamento de azúcar de trán-
sito fondeó en puerto esta mañana el 
vapor inglés "Jacob Bright", proce-
dente de Cárdenas. 




De Cárdenas en 1 día vapor noruego Vi-
talla capitán Langhie, toneladas 
1160 con azúcar á Lykes y hno. 
De Hamburgo y escalasen 27 días vapor 
alemán Georgia capitán Hantze, to-
neladas 3141 con carga á H. y Rascb 
Día 21: 
De New York en 3 y medio días vapor 
americano Havana, capitán Stevans 
toneladas 6391 con carga y pasaje-
ros á Zaldo y Co. 
De Cárdenas en 12 horas vapor inglés 
Jacob Bright. capitán Mably, tonela-
das 2718 con azúcar á L . V. Place. 
De Tampico en 3 días vapor americano 
Matanzas capitán Miller, toneladas 
3094 con carga á Zaldo y comp. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 hembras blancas 
legítimas; 1 varón blanco legítimo; 1 va-
rón blanco legítimo; 1 varón blanco na-
tural. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco 
timo: 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco natu-
ral; 2 varones blancos legítimos; 1 hem-
bra blanca legítima. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Alejandro Rossitta y 
Suárez con María Agueda Montóte y 
Fuentes; Francisco Ramos Pérez con Va-
leriana García y Delgado; Benigno Ro-
dríguez y Moto con Emilia Mendoza; Isi-
dro Martínez con Antonia Cárdenas. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Julio Gómez, 5 meses 
Habana, Virtudes 96, Bronquitis aguda; 
Magdalena Moróles, 3 meses, id. Monse-
rrate 14, Meningitis. 
Distrito Sur. — Cristina Fernández, 79 
años, Habana, Estrelal 148, Hemorragia 
cerebral; Amelia Alvarez, 16 años, id. 
Aguila 151. Fiebre tifoidea; Emilio Díaz, 
47 años, id. Condesa 22, Insuficiencia mi-
tral. 
Distrito Oeste. — Feliciano Fernández, 
40 años üispaña C. Socorro. Traumatismo 
accidental; Federico González, 25 años 









A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 21: 
Para Delaware (B W) vapor noruego Vi -
talia por Lykes y hno. 
Para Delaware (B W) vapor inglés Ja-
cob Bright por L . V. Place. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
i ara Coruña y Santader, vapor español 
R. M. Cristina por M- Otuany. 
Para Delaware (B. W.) vapor inglés 
Fernfleld, por L . V. Place. 
Para Delaware (B W) vapor inglés Vatte-
ria, por C. Reyna. 
Para New York, vapor americano Hava-
na por Zaldo y comp. 
Agosto 20 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco le-
gítimo; 1 varón blanco natural. 
Distrito Sur. — 5 varones blancos le-
gítimos; 1 varón mestizo natural. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas 
legítimas; 3 varones blancos legítimos; 
1 hembra blanca natural. 
MATRIMONIO 
Distrito Oeste. — Joaquín Gonzále» 
con Catalina Cañiellas.' 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Mercedes Pujol, 30 
años Habana, Animas 14 8. Reumatismo; 
Matilde Acosta, 49 años ,id. Animas 126, 
Tuberculosis pulmonar; José Hernández 
37 años. Habana, H. Militar, Angina de 
pecho; Aurelia Fernández ,37 días, id. Se-
villa 67, Bronquitis aguda. 
Distrito Sur. — Nicolás Mercadal, 64 
años. Gervasio 115, Píelo sufritis; Ar-
mando Carin, 6 años. Habana, Virtudes 
170, Difteria; Caridad Miranda, 33 años, 
id. Peñalver 12 Insuficiencia mitral. 
Distrito Oeste. — Consuelo Herrera, 
17 años. Habana, Hospital 4, Bronco neu-
monía; Antonio Jiménez, 23 años. Wa-
jay. Armonía 15, Cirrosis del hígado; 
Carmen Pon, 19 años. Habana, Santa 
Ana l . Tuberculosis; Antonio Iglesias, 
20 años España, L a Benéfica, Fiebre ti-
foidea; Evaristo Lazaga ,62 años, id., A. 
Desamparados, Arterio esclerosis; Andrés 
Prieto, 109 años. Cano, Finca Tamarin-
do, Congestión cerebral. 




V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
m u Í 
por el rapar alemfia 
El vapor ANDES ei- rápido andar y 
Provisto de buenor» corrales é InmejoiaOle 
p'^'^ción, lo que le nace muy apropúsito 
Transporte de ganado 
•n las mejores condiciones. En tal concepto 
« recomienda á los señores importadorea 
ae ganado de la Isla de Cuba. 
capacidad es de 1000 caoezaa de eran-oes. 
Para más intormos dirigirse & los conslR-
"alarios 
- H E I L B U T y K A S C L 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
~ S - Í ! Í * _ 26-lAg. 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatl&ntlco. 
De m&s pormenores informar&n los con-
signatarios. 
H E I L B U T & RASCH 
SAN IGNACIO M. / 
C1876 APARTADO 72». 
J02-1 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . 
i i i i i - i i l M i 
( h m m Aiencaü uaa) 
1 nuevo y espléndido vapor correo alem&n 
m m m m m m 
•aldra directamente 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
80^e el 1<? de Septiembre. 
*r* Tampico. . , . 46 






18 La c (En c e espafloi) 
1 d!8po»ic?rtn ^ tfD<lr*- un vapor remolcador 
'Aducirlo, i,,!» loa 8eftores pasajeros, para 
íunto con su equipaje, libre d« 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S C O K K t í O S 
MALA R E A L E L I S A 
Saldrá fijamente el 30 de Agosto á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de 6,000 toneladas 
" S E G U R A " 
DIRECTO PARA 
Sania Cruz de la Palia. 
Saata Cruz ie Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria 
Tip, Cornña, Billiao y Sontliainlon. 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españole?. 
Servicio esmerado. Los pasajero! de 3.1 tie-
nen masa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3í tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes para ESPAÑA 
En lí, $102,36, 2í 8«.15 y en 3í, fi9.j$d oro esp. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y 6 0 H I E R 
O F I C I O S 18. Teléfono 4 4 8 . 
H A B A X A . 
.TSfr' Para más comodidad do los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do ¿ la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 1874 10-31 
E M P R E S A 
vapores Á m m 
V a p o r M E V Í T A 5 
CARLOS J . TRÜJILLO, S. 
antes 
M e n é n d e z y C p . de Cienfuesros. 
V A P O R 
ANT1N06ENES M E M E Z 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayr.faai, 
Manzanillo y Ensenr.da de Mora, el 
M i é r c o l e s 21 de Agosto. 
Para más informes dirigirse á la Agei.:ia 
en Obispo núm. - i , entresuelos. 
Habana, Agosto 1 de 1907. 
EMPRESA DE WPORES 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. en CT 
m i D A S DE L A H i B m 
dnrante el mes de Agosto de 1937. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 21 á las 5 de la tarda. 
P a r » í s u e v i t a s . G i b a r a , V i t a , B a -
ueH, Sagua do T á n a i n o , O u a u t á n a -
mo y Santiago de C u b a , retornando 
por B a r a c o a , Sasrua de T á u a m o . G i -
b a r a . B a ñ e s . V i t a , (J ibara, nueva-
mente, y H a b a n a . 
Sábado 24 á las ó de la tarda. 
P a r a X no vi tas. Puerco P a d r e , G i -
bara . 31ayarí , B a r a c o a , G u a u c á n a m o 
(solo á la idaiy .Sancia^-u de J a b a . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 1̂ á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas. P u e r t o P a d r e , G i -
bara, M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
U»oioá la ida; j Santiago de (Juba. 
Vapor GOSMS DE H E R R S M 
todos los maltes á lus 5 de la tarde 
l'nra Isabela Ue Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinacióu con el 
"Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N 
I>e la Habana á Sa^ua y viceversa 
Pasaje en Primera $ 7.00 
Idem en Tercera 3.51) 
Víveres, ferretería y loza. . . . . 0..9 
[Mercadería '. . . ü.50 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera 510.60 
Idem en Tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . ü.30 
Mercadería 0.50 
(Oro americano) , 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á Hete corrido 
Para Palmira - '. & 
Para Caguaguas . á 
Para Cruces y Lajas . . . . . . á 







CARGA DE C A B O T A J E . — Se recibe 
hasta las 3 de la tarde del día da la salida. 
CARGA DE T R A V E S I A . — Solamente 
se recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día 2. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de #los días 3, 13. y 20 
atracarán al muelle de Caimanera y los 
de los días 6, 17 y 27 al de Boquerón. 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" é 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productos la "West 
India Oil Refining Company", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza L a Trb-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuid'.do para que 
todos los bultos sean marcador, con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga' 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos reqi"-
eitos. 
H a ' naos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que á juicio de los señores Sobrecargos 
no pueda ir en las bodegas del buque con 
la demás carga. 
Habana 1 de Julio de 1907. ' 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C 1481 78-1JL 
AVISO AÍCOMERCIO 
Con el fin de evitar entorpecimientos en 
los embarques de la carga de Cabotaje en 
los vapores de esta empresa, hacemos pü-
bllco, por este medio, do que en los co-
nocimientos deberán expresarse, con toda 
claridad y exactitud las marcas, número de 
bultos, contenido, peso y valor de las mer-
candas, por exigirnos la Aduana de este 
puerto lo hagamos asi constar en los manl-
ilestos, para dar cumplimiento & lo que 
dispone la Circular número 18 de la Secre-
tarla de Hacienda, del 3 de Junio último. 
E l comerciante qu« no haya recibido 
nuestra circular de fecha 13 del actual, que 
con esta motivo hemos dirigido al Comer-
cio de esta plaza, puede solicitarla en las 
oficinas de esta Empresa, San Pedro, 6, 
altos. 
Habana 19 de Agosto de 1901. 
Hoprlnom de Herrera, S. en C. 
6-19 
Vuelta Abajo 8 . S. Co, 
E l V v o r 
"V" e > l x e x - ü f 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá üe Batabanó todos lo¿ LUí^ES 
y J U E V E S á la Ilegaua del tren de pasa-
jeros que sale de xa Estación de Villa-
nueva á las 2 y 0̂ de la tarde para: COLOMA ^ PUNTA D E CARTAS B A I L E N 
CXTAJuINA de g u a n e 
tCon trasbordo) y c u k t e s 
caliendo de este último^ punco los 'MIER-
C O L E S y SABADOS é las » de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
Esatción de Villanueva. 
Para más informes acúdase a la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajes) 
C 14S2 78-1JL 
E L N U E V O V A P 0 3 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuba 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cídco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A O O l i E S : 
Hermanos Znlneta y M a t ó Cnii m . 2) 
el 69a 26-22 Jl 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó i 
H a b a n e r a s 
E L PALACIO DEL BAfíOO NACIONAL 
Aüabo d'e viistarlo. 
Y después de visitarlo, al tomar la 
pluma para describirlo, me asusta la 
i n a g u i í u d del empeño. 
Todos sabqn que esa grandiosa cons-
trucc ión , orgullo dp la Habana, ha sido 
'levantada en la vía de mayor tráfico y 
en el centro de mayor comercio, allí, 
en la calle de Obispo y Cuba, en comu-
nicac ión inmediata con tedas las insti-
tuciones de nuestra vida financiera. 
Verdad que el edifieio hubiera lucido 
mejor en otro sitio de la capital. 
Cut s t i ón de plástica. 
Pero ésta había que sacrifiearla en 
aras de las ventajas de s i tuac ión tan 
esp lénd ida . 
Airoso, magnífico, levántase ese pa-
lacio del oro desafiando con la majes-
tad de su ornamentación, el lujo de su 
decorado y la pempa de sus instala^-iu-
nes, la incierta suerte de nuestro por-
vendr nacional. 
U n palacio, sí. 
L o es por sus proporciones, lo es por 
eu ooostrucoiÓD y lo es por la grandeza 
y por .el esplendor de todos sus detalles, 
aun los mus bencillos. y los más insigni-
ficantes. 
Se detiene uno, antes de nasar, en la 
contemplac ión de la tachada. 
Habla allí todo, en la muda expre-
s ión de artístico conjunto, de las rique-
zas de una instituciión capaz de obra 
tan magna. 
Se atraviesa la esca'linata de entrada 
y allí están las oficinas, con el despa-
cho, á una y otra esquina, del Presi-
dente y Vicepresidente. 
E s un vasto salón donde lo primero 
qnie hay que admirar es la multiplici-
dad de sus columnas, todas de mármo-
les de colores, en armónioas combinacio-
nes. 
Los cscritorics, guarnecidos por r i -
jas de bronce, esíián al centro. 
íjv. distribución es perfecta. 
Cada departamento, para las distin-
tas operaciones propuis de un banco, 
e s t í comvenientemente clasificado. 
Xo hay que preguntar nada. 
E l i'jue allí entra se guía por sí pro-
pio con solo fijarse en las tablillas in-
dicadoras puestas en lo alto de cada 
liOia de las (jependencias. 
Se sigue á lo largo del sa lón, cuerpo 
principal del edificio, y allí está un de-
partamento que l lamó en alto grado mi 
atenc ión . 
E s t á destinado á señoras. 
Solo éstas, exclusivamente éstas, po-
d r á n tener acceso á él para realizar to-
das cuantas gestiones se relacionen con 
el e¿í.ablecijniento. 
Se d.:RConncía ésto qaie es el Banco 
Nacional el primero que en Cuba lo im-
planta. 
Y lo implanta para llenar un vacío, 
para llenar una necesidad que hacíase 
sentir. 
Pensad en el gran número de muje-
Céb que cobran del listado. 
Y el Banco Nacional, encargado de 
hac^er esos pagos, no hubiera podido ol-
vidar destinarles en su n u ^ o palacio 
ese departamento que tiene en su con-
fort y su buen gusto todo el aspecto de 
un g a b i n í t e . 
Una escalera, que arranca inmedia-
ta á la entrada, conduce al sótano. 
Al l í está, como en un reducto, la caja 
de caudales. 
Encerrada en una bóveda, libre á la 
acción dj todo siniestro, obedece su 
apertura y cierre á un mecanismo cu-
rios ís imo donde el aire comprimido 
juega el principal papel. 
No quiebran ni los explosivos aquel 
enorme disco de acero al ajustarse en 
el óvalo de la puerta y hecdia la secreta 
combinac ión de clausura. 
S i n embargo, el dedo de un niño, 
oprimiendo un botón, bastaría á hacer-
lo girar sebr-j sus goznes en un momen-
to determinado. 
Montañas de oro y fajos inmensos de 
billetes se amontonan en aquel recinto 
c/uiyos testeros desaparecen, casi todos, 
bajo una serie de cajitas metál icas , en 
forma de ga'betas y perfectamente ali-
ndadas, para uso de los depositantes. 
Xo es posible, para éstos, hallar su-
ma mayor de garantías . 
E n ninguna parte, ni aun sepul tán-
dolo en las entrañas de la tierra, esta-
ría tesoro alguno nu-jor custodiado que 
afli, en tsa bóveda del Banco Nacion-al, 
guarda inexpugnable contra todas las 
asechanzas de la humana codicia. 
Los despaches de las oficinas anexas 
á la C a j a encuéntrause en ese sótano . 
Me fijé en un de-talle. 
Todas las mesas y todas las sillas 
son de oaoba del país . 
L o demás, en aquel suntuoso palacio, 
6 es hierro ó es piedra. 
A s í ha sido construido por la renom-
brada casa de P u r d y & l í e n d e r s o n , de 
N é w York , representada aquí por Mr. 
Brownson. 
Pero cábele á un'ingeniero cubano la 
giloria de la dirección. 
E s el señor Juan Toraya. 
E l mismo que levantó en el Malecón 
esa joyita que se llama Miramar, 
Bastar ía le al señor Toraya, para >;; 
reputación, con esas dos obras. 
S i elegante una, suntuosa otra. 
Una duda ocurre á muchos. 
¿ E s ó no el Banco Sacional una ins-
t i tuc ión cubana? 
Organizado bajo las leyes de Cuba 
pagó los derecíhcs de inscripción al go-
bierno cubano y también paga á éste 
contribución sobre todas las acciones 
emitidas. 
E.s, pues, estrictamente una institu-
c ión cubana. 
Por otra parte, la superv i s ión del es-
tablecimiento, confiada á una Junta Di -
rectiva, cuenta tu su seno, con prefe-
rencia, á personas del país . 
Los nombres de Vaughan, M r-
ehant y Jarv i s se mezclan á los de Gó-
mez Mena, Xazá'bal. Bérriz, etc. etc. 
Y como abogado consultor, una figu-
ra saliente de nuestro foro, el señor Os-
car Fonts y Sterling. 
D a r é una nota de los funcionarios. 
E d m u n d O. Vaughan, Presidente. 
Pedro Gómez Mena. Samuel M. J a r -
víj y W . A . Merohant, Vice-Presiden-
tes. 
H . Olavarría, Tesorero. 
AV. A . M. Vaughan, Sub-Tesorero. 
Henry C . Xiese, Sub-Tesorero. 
W . H . Morales, Secretario. 
Henry M. Ear le , Sub-Secretario. 
F . S o n d d ü o f , Jefe del Departamen-
to de Cambios. 
Destacaré la figura del presidente. 
Personalidad saliente en nuestra 
gran colonia americana es Mr. Vaug-
han, cabal'k-ro de alta cultura, muy 
amable y mû y cumplido. 
Con/parte con la del Banco Xacional 
la pr:-s.dencia del American Club. 
Sociedad ésta donde es Air. Vaughan 
tan querido de todos. 
Algo sobre Mr. Mcrchant. 
De los tres vicepresidentes citados, es 
Mr. Merethant, tan caballeroso y tan 
s impát ico , ^uien está en funciones. 
E s una inteligencia financiera. 
Y cuanto al señor Olavarría, un ve-
nezolano que es entre nosotros un ho-. 
ncr de su nación, todcs mis •elogios ha-
cia él hal larían cumplida ratificación 
en el concepto general de que goza en 
la Habana este distinguido caballero. 
Quise saber, en mi visita, muchas co. 
sas relacionadas con tan importante 
inst i tución. 
Ale las dijo todas, muy amablemente, 
el señor Olavarría. 
E l Banco yacional paga anualmente 
al gobierno fuertes contribuciones, y no 
simplemente un arbitrio industrial, 
sobre las ganancias que realiza. 
De ahí que participe aquél, junto con 
los accionistas, de las ganancias del es-
tablecimiento. 
Ca^a singular las sucursales. 
Cuenta en la misma Habana con dos, 
en la calzada de Galiano y en los Cua-
tro Caminos, y las tiene establecidas, á 
su vez, en las poblaciones más impor-
tantes de la isla, amén de los correspon-
sarles necesarios en todas* partes del 
mundo. 
Este sistema de sucursales, que no se 
conoce en los Esta!ios Unidos, ha sido 
perfeccionado al objeto de hacer los de-
sembolsos, dentro y fuera del país , de 
los fondos del gobierno. 
Rigen allí, en todos los órdenes de su 
dcsafri-üilo interior, los métodos banca-
rios más modernos. 
De cada uno se ha tomado lo que 
ofrecía mejor apl icación. 
U n detalle curioso. 
Xo es solo para el potentado el fun-
cionamiento del Banco Nacion-al. 
Existe entre sus diversas dependen-
cias una, la de Ahorros, riue brinda á 
cuakiuiera, por pequeños que sean sus 
recursos, ventajas inapreciables. 
U n individuo llega allí, deposita 
un peso y desde este instante el peso 
empieza á ganar interés y se le abre al 
depositante, así, tan modesto, cuenta 
corriente. 
L a mujer cubana, tan dada á guar-
dar el dinero en casia, puede llevarlo al 
Banco Nacional ella, misma. 
Xo importa la cantidad. 
Se le recibe, se le paga interés y se le 
entrega una dbreta de checks. 
A su altura, en su grande rango, no 
se Olvidan les hombres que rigen los 
doitincs del Banco Nacional de las fa-
milias de las clases pobres, del obrero, 
en una palabra. 
Señalemos ésto como una de las co-
sas que más alto puede hablar en honor 
de esa inst i tución. 
L a casa del Banco Nacional, nadie lo 
ignora, no -es solo para el Banco Nacio-
nal. 
E l establecim'iento encuéntrase aisla-
do dentro de su propio local» 
Y es que de éste, una gran parte, 
está dedicada á oficinas y escritorios 
de todo el que pague al banco un al-
quiler mensual. 
Se han disputado los departamentos 
de todo un piso. 
T r u f f i n , con su gran casa de banca, 
ocupa la mejor parte del edificio. 
Pronto estará al l í Ruz. 
Y como Ruz otros muchos corredo-
res, abogados, comisionistas y hombres 
de negocies. 
Tres son las que ha de tener muy presente todo hombre que pretenda lle-
gar á ser capitalista; ser trabajador, económico, y tener constancia en el trabajo. 
Así mismo la mujer ordenada no *. du ignorar estas otras tres que le son 
muy necesarias para no mermarle el capital al marido: saber que un peso tiene 
100 centavos, no emplear dinero en cosas inútiles y aprovechar, cuando se presen-
ten, las liquidaciones en donde se pueda comprar por uno lo que vale cuatro, co-
mo ocurre con la que nosotros estamos llevando á cabo para dar lugar á las re-
formas anunciadas. 
<5V C e o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o o 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m p a ñ í a 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
' o 0 
C. 1754 26-lAg. 
Se establece allí una pequeña plaza 
comercia] donde para que no falte 1 
nada posee, instalado en un apparte- \ 
mrnt confortable y elegante, un sa-
lón de barbería con el maestro Carlos | 
Térrent , antiguo de Dubic, al frente, i 
Todo lo recorrí en mi visita, todo, , 
hasta llegar al mirador, á una altura 
tan colosal que se divisa ePpanoraraa 
completo de la ciudad. 
Breves días restan para la apertura 
del Banco Nacional. 
Será el 31 de Agosto. 
L a Habana entera, al desfilar por el 
regio palacio, podrá darse cuenta de 
tanta grandeza y tanta magnificencia. 
Grandeza y magnificencia que sólo 
podía hallar en mi p lüma un pobre 
eco. 
exrique F O X T A X I L L S . 
TEATROJLBISÜ' 
Bey 21 de Agesto, función pot tandas. 
C a r c e l e r a s 
L o s G r a n u j a s . 
L a (jatita b l a n c a , 
Nocliss Tealrale: 
Cinematógrafo Prada. 
Hoy miércoles, habrá func ión de 
moda con varios estrenos. , E n el pro-
grama hay vistas escogidís imas, como 
para el públ ico selecto que ha de con-
currir , formado por la buena socie-
dad habanera. E s notable la vista ti-
tulada " U n a excurs ión á los A lpes" 
y es muy chistosa la de " L o s estrenos 
de un aeronauta." . 
Hoy, como func ión de moda, habrá 
tres tandas. Los estrenos señalados 
para esta func ión se titulan "Unos 
cuantos amigos" y " D e copa en co-
pa" . V a n en la primera y en la ter-
cera tanda. L a segunda no deja de 
ser interesante porque tiene una vista 
de gran efecto: " E l buen abuelito". 
. Y las mejores vistas de la función 
serán los desfiles de caras bonitas á 
la hora de salir el públ ico. Espectácu-
lo gratis, que va de contra. 
Torroella tocará con sus excelentes 
músicos lo mejor de su repertorio. 
P . G. 
entrada en el escenario? ¿ X o sena 
conveniente, para acabar con tan im-
procedente costumbre, que los sombra-
res recogidos fueran á la basura para 
castigar la incorrección que sus due-
ños cometen con la artista que agasa-
jan y aún con el resto del públ ico? 
¡ R e p r i m a n un tanto sus fegoses en-
tusiasmos mis queridos, si que también 
distinguidos señores de las alturas! 
Hay que comprimirse; con el aplauso 
basta. 
E n Los granujas fué igualmente 
aplaudida la T o r r i j a s ; y así como en 
Carceleras compart ió el aplauso con 
Arozamena. en la ú l t ima lo recibió 
con Palomera cuya gracia natural pro-
voca en el públ ico sonoras carcajadas. 
L a Torrijos trabajará esta noche en 
las mismas obras con que. debutó ayer, 
cerrando el programa L a gatita con 
nuevos couplets que cantará la revol-
tosa de Albisu. 
Mañana , jueves, la ópera del maes-
tro B r e t ó n L a Dolores y para el vier-
nes, el beneficio de V i l l a . . .Realmente, 
el programa de pasado mañana, tie-
ne tales atractivos que no será posible 
satisfacer, por falta de localidades, las 
exigencias de la demanda. Será un 
lleno con colmo, que es el colmo. 
Traspunte. 
P A Y K B T 
F u n c i ó n de moda la que ofrece hoy 
miérco l e s en Payret la Compañía 
Burón-Casado . 
L a muy aplaudida y chistosa co-
media en cuatro actos " V i l l a T u l a " , 
será puesta hoy en escena, lo que 
equivale á un colosal lleno en Payret . 
E l sábado beneficio de D. Leopoldo 
Bliron, e s t renándose la comedia dra-
m á t i c a "Robert Maca ire" traduc-
ción y arreglo del francés de nuestro 
compañero en la prensa D . Aniceto 
Valdivia (Conde Kostia^, el l e ído 
cronista'de " L a L u c h a " . 
X i alta ni baja y más delgada que 
gruesa, se presenta en escena Soleá y 
recibe el aplauso de bienvenida. 
Canta, y lo hace como quien tiene 
conocimiento pleno de la obra y sabe 
sacar partido del bonito tirribre de su 
agradable voz. 
Declama, y demuestra que conoce la 
importancia que para la escena tienen 
los matices más ó menos acentuados 
que requiere el diálogo. Los emplea 
bien y se acompaña de una mímica 
que Llena las exigencias de cada situa-
ción. 
Llamada por el públ ico en varias 
ocasiones, recibe aplausos y flores, 
siendo al final de Carceleras tan 
aplaudida que repetidas veces se alzó 
la cortina para que Angeles Torrijos 
recibiera, cual otras muchas, el grosero j 
homenaje tan en boga en la plaza de i 
toroj de Valilecas, sombreros. 
¿ N o lo harán mucho con el delibera-} 
do propósi to de justificar después su | 
MARTI 
Sindo Garay vale poco; no sabe-
mos quien es, pero qui s i éramos que 
no nos recitara más d é c i m a s ; en 
cambio, Pickaniny vale mucho; con 
su agradable y graciosa vocesita, su 
canica de mono y su cuerpeeito de 
muñeco , hace soltar la carcajada á 
todo el que lo oye y ve. 
Ayer, la hi laridad en Mart í era 
completa ; no es posible contener la 
risa delante de P ickan iny; y si á 
eso se agrega que la mayor parte 
de las vistas c inematográf icas eran 
pel ículas cómicas . extraordinaria-
mente cómicas , s u p o n d r á s e que la 
noche de ayer fué en Mart í una bue-
na noche. 
Tan buena, como lo será la de hoy; 
porque figuran * en el programa el 
Pickininy y cintas tan magníf icas 
como é s t a s : 
E l baño del carbonero; Violet en 
la cuerda; ?^l notario de verbena; 
Supercher ía conyugal; E l perro re-
belde ; D e t r á s de la escena, en colo-
res; Aduanero sobornado; ¡ P o b r e s 
muchachos!; E l mercaderito de es íá-
tuas; Lecc ión de patinaje, muy có-
mica; Susana se bebe el vino; E l 
á lbum maravilloso, en colores: Comi-
da inesperada; Riva l idad t r á g i c a ; 
Los n iños de feria; Locuras de Pie-
rrot ; Construcc ión de un barco, y L a 
tiauta encantada. 
C O N V E N C I D O 
Hasta la evidencia estoy con-
vencido, nos dec ía ayer un ami-
go: "No hay necesidad de gas-
tnr dinero en regalos, bosta 
guardar los sellos de L a Filoso-
fía y se podrán adquirir verda-
peros primores. 
Xada más bello y práct ico a 
la vez. 
O A C E T I I X A , 
Teatros.—Bello programa ha com-
binado para hcy, en obsequio del pu-
blico de las noches de moda, el activo 
Ohass Prada, director de la tempora-
da cinematográfica del gran te&tro X a -
cional. 
Habrá nuevas vistas. 
Amenizará el "espectáculo, como de 
costumbre, el sexteto de Torroella. 
Lleno seguro. 
E n Payret, donde también es noche 
de moda.'se pondrá en escena la diver-
tida comedia Vi l la Tula. 
Albisu. 
De tres tandas consta la función de 
la noche en el siempre favorecido coli-
seo de la plaza de Mouserrate. 
Véanlas ustedes: 
A las ocho: Carceleras. 
A las nueve : Los granujas. 
A las diez: L a gatita blanca. 
L a s dos primeras por la nueva ti-
ple. Angeles Torrijos, y la ú l t ima por 
la sin rival María Conesa. 
Mañana, L a Dolores. 
Y para el viernes anúnciase el benefi-
cio de Vi l larreal con E l ratón, E l hule 
y el estreno de la humorada lAilú-Can-
cán. 
E n Martí se estrenará esta noche 
una preciosa pel ícula titulada De ba-
rrica en barrica. 
H a y en el programa otros muchos y 
muy variados atractivos. 
E n Actualidaies da su func ión de 
gracia la bella Lozano, quien cantará 
couplets y bailará sevillanas al final de 
la^segunda y la tercera tandas, esto es, 
las tandas centrales. 
Y en Alhambra, E l Ciclón y L a gue-
cUja rubia, á las ocho y á las nueve, 
respectivamente. 
Ñ o va más. 
L a alborada de Montes.— 
Es dulce cadencia de tierno reproche 
de un pecho amoroso; que vibra en la gaita 
con mezcla de notas, alegres y tristes, 
sonrisas y lágrimas; 
encierra en sus ritmos los gratos recuerdos 
que atraen y encantan 
y tienen sus notas tan dulces cadencias 
que son cual del cielo, los ecos que exhala. 
As(. cuando escucho .su canto armonioso 
oue llena do ensueños mi mente y mi alma, 
parece que siente mi ser la tristeza 
que lleva en sus notas de amor, la alborada 
que vibra, del monte allá en la espesura, 
cual triste balada, 
«¡ompuesto de notas t.egres y tristes 
suspiros y lágrimas. 
F . Trajlllo. 
Pensamientos.— 
(De Alfonso Kan-) 
— E l tamaño de las e.st:>ípas i-
ye cuando nos alej;auo.s de eu 315 
las personas, cuando nos acerca^ el 
— L o s hombres, en g, :,..val uI,lc*-
para entrar en la casa - !:!/>J1fe 0 a V 
ra sal ir de ella.;. ' p̂ . 
- ¡ L a Fel ic idad! E s e s a « 
n me- p;'11/' r ,*'!"- m a n d S ^ 
musgo y rodeada de flores. Per 
'l'2l--'iiíe d.> .-Ha : si penetráis en* 
rior, no la veréis. u 
— E l castigo d i 
amado con exceso á ias mi • 
amanas ftiempre. ' Jeres, 
—Lew amigos son la familia 
sotros escogemos. 
Correo amoroso.— 
Pajar i ta voladora, 
dile al oido á mi prenda 
que muero de amor y funn 
pectoral de L a Eminencia 
L a nota f i n a l . — 
E l día anteas de casarse estaba 
pensativo -A conde de Zanahoria ^ 
vera que había dado muchos d i ^ r 
tos á su padre. ' ^ 
— ¿ E n qué piensas?—le pregunta 
amigo. 
— E n si seré tan desgraciado quM 
ga un hijo como yo. 
riue 
na 
f i f i A FRANCESA VEGETAL 
L a mejor y m á s senc i l la de apl icar. 
De venta: en las pr inc ipa les f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
D e p ó s i t o : Pe luquer ía L A . C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
13677 t2fi-7 as 
C H A S . S H O W T F J U U T " 
Jardinero profesional y florista ofrece I sus servicios al público, para arregla ia09 
diñes antiguos y descuidados, asi coin' 
para formar y cuidar los que le ordenpt,0 
Diríjanse á Prado 93A. 
13771 2t-21-2m-2j 
C u r a rad ica l en 30 días 
de la sífilis más rebelde, sin molestias par» «i 
enfermo por su fácil récimea curativo coa el 
L 
Millares de personas ban carado con el nta 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
lfc94. 
Sü COSTO ES MDY BARATO 
He remite franco de porte á todas partes de 
la Isla. 
Para informes y depósito principal Obispo 
75, esquina á Aguiar, 
PELETERIA "EL PASEO" 
De venta: Faíraacia E L AMPARO del Dr. 
Castells, Empedrado y San Juan de Dios, Dr! 
Buenaventura Abella, Salud 46. 
alt c 1S35 110-12 ag 
Restanrant "LA FLOR CATALpA" 
T E N I E N T E H E Y N . 75 
P L A Z A D E L C R I S T ( 
AVISO 
Los aficionados k comar Caracoles los ha 
liarán desde el día de hoy, bien condimen-
tados cual acostumbra esta acreditada ca« 
13559 6t- " 
¿Porqué sufre V. de dispepsia? Tome 
.y Pepsina y Ruibarbo de 1JUSQCJÍ3 
Y se curará en pocos días, recohrári 
subaeu nuraory su rustro se pondrá r> 
t-ado y ale ¡íre. 
LA ÜISI.NA V RUIBAIIB) hE m m 
produce excelentes resultados en » 
iratamiemo ae todas las enfermeda-
aes del estómago, dispepsia, gastralgu 
indigestiones, digestiones lentas y difi-
oiles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, eitreñimiento, neurasta-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila mái 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los principales módiros \ i r933: i» 
Doce años do éxito creoieace. 
fce vende en to as las botioas da la inl*. 
Ü. 1741 26-lAg. 
l o s ^ 3 * r a n c i o s a . l i M . ^ c e x i . o s d o i r o j p & í , " v " s o c l © x * l s t 
d e s p u é s de Jas g a n d e s re formas h e c h a s en ella, y de haberle unido la c a s a S a n Rafael 38, fabrica-
da exprofeso para s u s a l m a c e n e s ? pues v i s í t e l a V. y a p r o v e c h a r á su t iempo y su dinero. 
T O D A L A R O P A Q U E S E V E N D A 
en la Habana el mes e n t r a n t e s e r á , sin duda alguna, vendida por L A G A S A GRAINDB; pues á más 
de un 25 por c i en io menos que s u s colegas, i m p l a n t a r á un s i s t e m a de regalos d iar ios que serárt 
de gran uti l idad p a r a el p ú b l i c o . 
á todos los t e n d e r o s , lo m i s m o de l a H a b a n a q u e d e l i n t e r i o r , q u e todo el n u e v o l o c a l d e l a c a s a S A N R A F A E L 38 
s e r á d e d i c a d o p a r a a l m a c e n e s y v e n t a - p o r m a y o r , d o n d e se h a r á n los m a y o r e s d e s c u e n t o s . 
L a s f a m i l i a s , c u a n d o lo q u e c o m p r e n s e a n d o c e n a s ó p i e z a s e n t e r a s , t a m b i á n p o d r á n h a c e r l o en este d e p a r t a -
m e n t o , y o b t e n e r los m i s m o s d e s c u e n t o s . 
¡ P a t r o n e s ! ! ¡ P a t r o n e s ! ! 
P a r a la venta d é l o s patrones del a famado fabr icante M A Y M A N T O S , los m á s perfectos y populare* 
del mundo, hemos dedicado un depar tamento A d H o c . y puesto á su frente una inteligente s e ñ o r i t a . 
E s t á n complac idas las m u c h a s fami l ias que a s í nos lo h a b í a n pedido. 
GRAN DEPARTAMENTO DE SASTRERIA. 
l l a m a m o s la a t e n c i ó n del e lemento civi l , y p a r t i c u l a r m e n t e del mi l i tar , sobre la perfeoo 
de los t r a j e s que salen de nues tros ta l l eres . 
L A C A S A G R A 
a . i l , x ¿ i / j s r « z > e o y s s ^ k t n . ^ a e s i l - s 0 
T e l é f o n o 1 4 2 4 - - H A B A N A - - C a b l e C a s o n a . 
c 1693 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Agosto 21 de 1907. 
ENGLISH PAGES 
O F T H E 
DIARIO j E LA MARINA 
g a v a n a , A u g u s t 2 1 , 1 9 0 7 
T H E J U R Y 
The jury that wi l l award the prize 
offered by the Diario's English Pages 
for the best translation into Spanish 
0f Blancq-Whifte's sonnet, has been 
selected as follows: 
Sres. D. N i c o l á s Rivero, J o s é Ma-
nuel Oarboneli, Luc io Solis, Mariano 
\rainburo and the staff of the 
English Pages.. 
T H E Y E L L O W F E V E R 
According to Governor Ma-
goon's report the outbreak of 
vellow fever in Cienfuegos " i s due 
to the woeful neglect of sanitary 
precautions and a disregard on the 
part of the Cuban republic of the 
treaty obligatious to keep the island 
clean after the wi thdrawal of the 
American governmeot of interv-en-
tion in 1902." 
The statement is. beyond doubt 
absolutely correct and most unfor-
tunately also. as the report furtlier 
declares, ''that the evil sanitary con-
dition cannot be cured this year 
despite the most vigorous efforts." 
A good system of waterworks and 
drainage must be established in the 
pricipal cities and towus of the is-
land to stamp out the fever and 
other dreadful distempers of the 
tropical climate; and this dnty 
toward the United States, the 
people of Cuba and the whole civiliz-
ed world, which the Cuban republic 
failed to fulfil duriug its four years 
time, rests now on the Provisional 
Government as one of its most iai 
portant oblig.ntions. 
It is sad to "have to admit that 
the Modérate administration was so 
careless about a matter of such vital 
interest to this countrv when manv 
millions were piled up idle in the 
treasury during President Palma's 
term. 
The Exscut ive sent one or two 
messages to Congress on this subject, 
or rather on the contract for the 
sewerage and paving of Havana . but 
nothiug was done in a practical way 
to comply, with the very condition 
of the Republic's existence, as set 
forfh in the Platt Amendment. 
There can be no doubt that had 
the Cuban government attended to 
keeping the island clean even the 
revolution of last August would have 
been less strong than it was, and 
besides the untold benefits to Cuba 
of having good permanent sanitary 
conditions the expenditure in a right 
directiou of its surplus money 
would have prevented many of the 
causes of public discontent. 
It seems as though the Cuban 
M o d é r a t e administration merely wish-
ed to hold power as long it c o i ü d 
and leave to its succesors áU the 
.grave and unpleasant duties. 
A n o íd policy this, after all , since 
somebody said long ago, apres moi' le 
deluge. 
the committee collecting the funds 
for the monnment to the Spanish 
hero. 
The following persons contribut-
e d : 
Gold 
L I E U T E N A N T C O L O N E L G R E B L E 
It is with the greatest satisfaction 
that we learn of the promotion of 
Major E . St. John Greble, supervisor 
of the department of government, to 
the rank o<f Lieutenant Colonel of 
Ar t i l l e ry in the United States Army. 
Major Greble is a tireless, hard-
working and intelligent American 
officer \yho has devoted all bis ener-
gies to the good of Cuba, as shown 
in the efficient and difficult work 
he has accomplished at the head of 
his department. 
We jo in sincerely in the congra-
tulations which his many friends, 
Americans, Spaniards and Cubans, 
are offering him. 
Planiol y Cagágas $26.50 
G ó m e z Mena y C a 26.50 
F á b r i c a de Mosaicos " L a C u -
b a n a " 26,50 
S i e r r a y M a r t í n e z . . . . . . 21.20 
J o s é González 26.50 
P. Alvarez { S . en C ) . . . . 10.60 
J e s ú s D í a z Canel (S . en C ) . . 5.30 
Rabel l , Costa, Vales y C a . . . 26.50 
M . V i l a y C a 5.30 
Iradislao D í a z y H n o . . . . 26.50 
Compañía L i t o g r á f i c a de l a 
Habana . 53.00 
P l a t a 
Francisco Betancourt. $ 1.00 
A P R I N T E D S O U V E N I R 
There has jus t been issued from 
the printery of Rambla & Bouza a 
limited edition of a s o ú v e n i r book 
containing the address of Governor 
Magoon at the banquet tendered ex-
Consul General F r a n k M. Steinhart, 
upon his retirement from office, the 
banquet taking place at the Miramar 
Hotel on June 29. 1907. 
Besides the address of Governor 
Magoon the book contains the sub-
stance of 4he other toasts and res-
ponses, and copies have been sent to 
all who attended the banquet, and 
to Pre&ident Roosevelt, Secretary 
Taft, and Secretary Root. There 
were but 150 printed. Mr. L . Q. C. 
L á m a r edited the publication. The 
Letter press is artisti-c. and ali those 
who received a copy of the books are 
very proud of it. 
STRANGE, WILD TRISES 
OF SOUTH AMERICA 
W . A . Gcok Reports to Smithsonian 
Institute on Strange People 
He Saw. 
H A B I T S A N D C U S T O M S 
1 Bull-roarers " on W h i c h No Woman 
May Gaze.—Paint and Feath-
ers and Shells. 
S T R I E E R S S E T T L E A C C O U N T 
F O R V A R A D E R E Y 
S e ñ o r Pumariega, editor of La 
Unión Española, joined this morning 
The house of Fernnandez Garc ía 
& Co. announees that on August 17 
the executive committee of the ci-
garmakers' strike settled in full the 
debt of $25,000, contracted with the 
said house for supplies furnished 
during the strike. 
M R . J O A N I N I R B T U R N S . 
Mr. F r a n k Joanini , chief clerk to 
Col. Crowder, supervisor of the de-
partment of state and justice, has 
rcturned to H a v a n a from a leave of 
á! sence in the States. Mr. Joanini 
spent most of his holiday in Wash-
insrton. 
(From our speclal correspondent) 
Washington, August 17.—The sur-
vi vors of past generations of abori-
gines still barbarie in their customs, 
to the popular mind are located in 
Afr i ca or in the far east. The "new 
continent" is commonly-supposed to i 
be free of human relies of a thousand 
years ago. Y e t , in the heart of 
South America, near the southern 
border of Braz i l , there exist at pre-1 
sent tribes of savages not as advanced | 
in civilization as the red men met 
by Columbus or the prehistoric V ir -1 
ginians found by Captain John Smith 
on these shores. 
A trip among these so-called I n -
di^ns of South America, made by W . 
A. Cook partly in the interest of the 
Bureau of American Ethnology, is 
des-cribed in a recent report to the 
Smithsonian Instituto under the 
direction of which the bureau falls. 
Fol lowing the caption £íThe Bororo 
Indians of Matto Grosso. B r a z i l , " Mr. 
Cook tells of people strange to the 
descendents of Europeans. 
Mr. Cook made this adventurous 
trip in company with Señor Antonio 
Candido de Carvallo, a Braz i l i an ex-
plorer of large experience and infln-
ence, and with him coilected many 
native implémonos , ornaments and 
other objeets which have sinee been 
forwarded and placed with other 
ethnologieal collections in the U . S. 
National Museum. 
Mr. Cook described his journey 
through the wilderness to a rousrh 
ranch belonging to S e ñ o r de Carvallo 
néar a Bororo village. He says: 
" A s soon as our arr iva l became 
known our ranch, scarcely more than 
an open shed. began to fi i l rapidly 
with our painted friends of al l ages 
and sizes and both sexes. who came 
to observe us and to see the marve-
loug things we had brought them from 
our enchanted world. They pour in 
upon us regularly at break of day and 
stay faithfully until the shadows of 
uight begin to deepen; and though 
coming and going constantly, we 
always have our full complement. . I f 
we open one of our pack-mule trunks, 
our visitors are on the alert to handle 
whatever may strike their faney. I f 
we eat, every mouthful of food is 
closely scrutinized, and whatever we 
may do is observed with the elosest 
attention. They recline on our boxes. 
sprawl on our tables, lean against 
the posts, squat on the ground, and 
huneh down around our pot as it 
boilsi always leaving a patch of 
paint wherever they sit or lean. Some 
smoke, others lazdly pick and eat the 
kernels from a roasted ear of corn, 
others nibble the white cheese-like 
heart of a diminutive palm that fur-
nishes a considerable part of their 
food; the boys de\^our bits of fish 
roasted blaek, or shoot at a stick or 
a stump with their erude bows and 
arrows. Just outside the door men 
gossip, vacantly gazing, but -never 
once toward the one they address, or 
they ask us a few questions in the 
limited language that we know in 
coramoh. The women and children 
usually form an outer fringe to this 
group. Whenever there is prospect 
of obtaining beef our congregation 
is at once largely increased. They 
never steal anything that is distinc-
tively ours, though they wi l l take 
anything we have bought of them if 
they have an opportunity. 
" T h e long, straight, coase black 
h^ir of both males and females hangs 
in a tangled mass about their should-
ers, exeept above the forehead where 
it is kept chopped off to form bangs. 
X e a r l y all the single young plasted 
these bangs with a sort of red putty 
made from the small yellowish-red 
fruit of the burity palm and fish oil, 
and the same paste is used to paint 
the entire body. Boys and girls who 
are esteemed by their parents also 
have the foretop arranged in this 
waV, and a few of the latter who are 
regarded with special favor have it 
plaited with a layer of beautiful red 
feathers. One Avoman was covered 
with white feathers from head to 
foot, with a bri l l iant plume in her 
hair. A l l young men and boys wear 
suspended from a hole in the lip, bor-
ed during infaney, a k ind of chain 
called nogodau, about six inches long, 
made of f ía t oval-shaped bits of shell, 
í e r m i n a t i n g in a red feather. The 
older men have a plug in this hole, 
for i f left open it causes difficulty 
in dr ink ing ." 
The village itself, according to Mr . 
Cook, is just as strange. He says: 
" T h e r e were thirty huts in the v i l -
lage that encircled in a very irre-
gular way, facing' in every direction, 
a very large hut that stood in the 
centre and was called baehytu. Bae 
(by) is the ñ a m e of the ordinary fa-
mi ly hut. This baehytu is the ba-
chelor'fe hall , the headquarters pf all 
the unmarried men, the workshop 
where the men make weapons and 
ornaments and Instruments, the d iñ-
ing-room, the town hal l where most 
public functi.ons oceur, and the club 
where visitors are received and enter-
tained. The baehytu is entered 
through an opening at each end, l ikc 
a hole in a b*iy stack, and within is 
alwavs damp, gloomy, and foul smel-
ilioff. The family huts are mostly 
l ike a roof resting on the ground and 
strongly resepible an o íd hay stack 
with'a hole caten in each end, though 
.K'easionally the hut is raised a lit-
tle and woven palm-branch tongues 
form a basket-like wal l . Deep gloom 
reigns within these huts. They are 
made dark that they may be free 
from flies. and are dens of rubbish 
and filth. Stuck to the roof are bows 
and bundles of arrows, war clubs, fish-
ing gear. and instruments and orna-
ments not in use at the moment. The 
oceupants of tHis human lair are 
sprawled on a palm-leaf rug. with 
a log of wood four inches in diameter 
for a pillow, and . sleeping, or 
gnawing an ear of corn, a bit 
of fish or vegetable, or sitting tailor-
fashion, making beads, arrows, or 
other objeets, or kneeling by the lit-
tle fire preparing food. When the 
f i l th becoáres unbearable or disease 
is prevalent, they do not trouble to 
clean house, but simply abandon and 
burn the oíd and build a new one on 
3. clear spot. Usual ly the entire wi l -
lage moves to a new place some dis-
tance a w a y . " 
Their death ceremony is a wierd 
undertaking. Mr . Cook paints it 
v iv id ly : 
" A day or so after our arr ival a 
child of seven or eight / ears belon-
ging to one of the leading families 
died. This gave us an opportunity 
to ''witness a strange ceremony. 
" A loud, deep, prolonged hee-aw, 
ho-o. ah-h. was bellowed by a quartet-
te of naked, painted, and feathered 
savages, squatting slightly in un i són 
with each note, and shaking huge 
calabash rattles. This was accom-
pauied by the wai l ing ehant of a 
chorus of women standing just be-
hipd the quartette and waving fans 
to keep away the flies. The snort of 
two huge flutes, the barking of the 
calabash trumpets, the lament of the 
savage mother, her body besmeared 
with her own blood, kneeling by the 
corpse of her child, the hairs j e r k e d 
from her head, half a dozen at a 
time, by a female crouehed behind 
her, the lamentations of the father. 
with his hair clipped, as he kneelecl 
on the other side of the body and 
recited th* virtues of the deceased 
loved one, and the low mournful 
ehant of the female relatives or 
friends as they slashed their legs and 
armss, or even .their entire bodies, 
with sharpened shells—this was the 
drama that unfolded itself one beauti-
ful summer morning as we crept into 
the baehytu of the Ta-Dare-Mano 
Paro village. The little daughter of 
de A ernández 9 9 
M E P T U N O 1 7 0 - 1 7 2 . S L FERNANDEZ & CO. -- PRO PRIETO R S . 
MANUEL ÁLVAREZ GARCÍA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa Diario de la Uabina 
De 10 a 11 a. m. 7 lie 1 á 4 p. m. 
LampariJia nunu 33 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías urrnarias. Dstrcchez de la orina. Ve-
néreo. SíflíJ'A h'.dror,<5le. Telófono 287. De 
12 í 3. Jeaús María número 33. 
C. 1706 26-lAff. 
URUJAÍsO-DiiNTibTA ^ 
H a l O ¿ 2 1 3 3 . 2 * . JOLm l l O 
M l ü ¡ i 
Polvos dentríücos, el íxir, cepillos. Consul-
tas de 7 4 6. » «a _13187 ' 26-10Ag 
D r . J u a n F . ^ O ' F á r r i l l 
ABOGADO 
Aguiar 108 H De 12 á 4. 
_ 13097^ 26-8Ag. 
M a n a e T T l í c t o r Manuel Cardenal 
PKOFESOKU.S de ARMAS 
PraUo i )3 A - altos ele Payre t . 
^__c0000 3 Ag \ 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
3 1 E D 1 C O C i i t U J A J Í O 
• •«o 35. — Vedado i ConMUItas de 1 á 3 
Lunes. Miércoles y Viernes 
CeB.„?,li*nV 24' ^o*- — TeléfoMO 0193 
I S w " «'e - fl 4. Alarles Jueves y Sábado. 
O H . R E G U E Y R i l 
ores tJan.panario 7 bajos 12S2C S-31J1. 
4« las r.n en i,artüS >' emermedades 
12178 
26-24J1. 
DR. ÁNGEL P. PIEDRA 
C. 1724 *3 ae 1 ^ 3- banta Clara 26. 
, M . «10SS ARTURO FIGÜERAS 
Especla l í ; , NO"Dí::NTISTA 
í10'- dent stia Hn pltZils Protés icas . — Pn-
Í1 »- m. en -i ' :nsa~Consu^as de 7 & 
« « y 84. -If^PA111^8 de 12 á ó. Teniente 
< Í M 0 i TelWon" 3137.—Habana. 
26-lAs. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consaltas de 12 á '¿ (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Manrique 73, •'l'eléi.oitn 1334. 
C. 1718 26-1AK. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50 de 1 á. 5. Te lé fono 179. 
C. 17ü0 26-lA8r. 
J E S U S R O M E Ü 
ABOUADO. 
Galiano 79. Aguila 91, altos. 
C. 1767 26-lAff. 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento, de las enfermedades do la 
piel y tumores por la Electricidad, tí&yoa 
X, Rayos Flnsen, e tc .—Parál i s i s períférlcaa, 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la .Electrici-
dad Kst&tlca, Galvánica y í arádlca .—Kxa-
men por los Hayos X y Rad iogra f ía s , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
E M P E D R A D O 73. Teléfo«i» 3154 
12528 78-12J1. 
Dr. J u a n P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de S a 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1702 26-lAg. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Telí fono 1Ü87.—Consultas de 
1 4 3 —Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: L>lspensaric "Tama.-
y * ¿ 17 35 26-lAg. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E U l i A T I C O D E E A UNIVERS1L>AL> 
EKÍerinedadi-st del PecUo 
- BRONQUIOS Y GARíiANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
M P T l ' ^ O 137. O E ft U 
Para enfermos pobres de Garganta. . .arix 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las s de la macana. 
C. 1713 . 26-lAg. 
D R . R . C A L I X T O VALDE3 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentadura» -postizas, 
puentes y roronas de oro. Galia..io 1C3, es-
ouina á San José . 
C. 1768 26-1AB. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especial i s tn en las vias urinarias 
Consultas Euz 15 de 12 (t. ¿ 
C. 1715 26-lAg. 
Dr. K. (Jhomat. 
Tratamiento especial do Sífllla y enfer-
medudes venéreas . —Curación rápida Con-
sultas de 12 á S — Te lé fono S54. 
E U i ü Ü ITOM. 3 \altoa> 
a i7os a e - i A » . 




Habana. De 11 á 1. 
26-lAg. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ausente 
Brrnazu mttm. SU, eatre«Bel««. 1703 26-lAg. 
Doctor J u a n E . V a l d ó s 
Ctrajano l ieatUta 
D r . P a n t a i e o u J u l i á n Y a l d é s 
C. 1720 
Médlc* Cinij«Lai> 
A Q U I E a riUJUERO 7«. 26-lAg. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposic ión de la Facul tad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nüm. 1.—Consultas do 1 á 3. 
A M I S T A D 67. T E L E F O N O 1130 
C. 1721 26-lAg. 
D E . H. A L Y A R E Z ARTIS 
ENFElOiEDAD&tí D E L A GARGAlTrA, 
N A K ü Z OIDOS 
Consultas de 1 a 3, 
C. 1711 
lüonsuiado l l i . 
26-lAg. 
DR. GALYSZ GÜILLEM 
Especial ista en síñl ls , hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Rabana número 49. 
C. 1774 26-lAg. 
DOCTOR DEHOGÍM 
0 ( J t L . l b T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A ai». T E L E F O N O 174J 
11065 78-6J1. 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
ClKÜJiA Gr.-NEJctAL 
Consultas manas ue I á 3. 
San Nico lás núm. i . Te léfono 1132. 
C. 1710 se- iAg. 
CIRUJANO DBifTISTA 
Kxmiccloncs «In dolor, con «1 empleo de 
anestés ico* inofensivos, ae éxito seguro y 
fin n ingún peligro. Especialidad en denta-
dur*us de puente, caronas üe oro etc.. Con»ul-
operaclone* de S á 2. Gabinete: Baba-
Mauinn A. Ó'í lly 
Especial ista en -
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y raaical. £ i enfermo puede 
continuar en sus ocupacicn&s, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C. 1769 26-lAg. . 
D E . G 0 I T Z A L 0 A E O S T E o C J I 
Mtiuco de l a Casa da 
BeBefleeacla y Matermldad. 
Especialista en las enfermedades de les 
oifioe, médicas y quirúrgicas . 
Coiisulias ue ii. t a, 
A G U I A R 1US^. T E L E F O N O 824. 
C. 1716 26-lAg. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de l a Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del e s tó -
mago é i/itestinou, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de P a r í s por eí a n á l i s i s del jugo gástr ico . 
CONeULTAS D E 1 á 3. P R A U O 04. 
C. 1732 26-lAg. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
1/17 26-iAg. 
D r . A B R A f í A M P E R E Z MXEO 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de MediclMaL. 
¿an Mica ti i f c , altos. 
Horas de consuit*; de 3 a — i e l é f o n o 1561. 
C. 1728 26-lAg. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ a r a s . — V í a s Urina-
r i a » . — c i r u j l a en general.—Consultas do 12 
a 2.—San Lázaro 2*6.—'Lelé.íono 1342 .—-
C. 17 i í 26-lAg. 
Dr. J . Santos FeruáMez 
^«O^ISTA 




PR. ABOjLFO m £ S ~ 
E n í e r n i e í l a d e s cl/sl E s t ó m a g o 
é lute^tiiios e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnostico po/ el aná l i s i s del contenido 
estomacal, proce/imlento que emplea el pro-
fesor Hayexii >;/: Hospital de San Antun' j 
de Paría, y poy- el aná l i s i s de la orina, san-
gre y nifcros^pico. 
Consultas yío 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
ril la. 7 4. »/.o&. — Telé fono 874. 
C. 1719 26-lAg. 
DR. JÜAN JESUS YALDES 
^ C i r u j a n o Dentista 
De 8 a 10 y d« 
12 a 4. 
GALIANO \ l \ 
26-lAg. C. 1731 
D r . C . E . F i n l a v 
h.'..pc'-.uii;.ia cr. eaterait-daueu tic .«/«'ojoc 
7 de ion aU/um. 
Gabinete, Neptu^o 4S.—Teléfono 13ü£. 
Consultas dt, 1 a «. 
Domicilio: 7a (Caizadal ófi-Vedado-Telf. ««313 
C 1709 :6- lAg. 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agolar SL Basco Eayaflol, prlod^at. 
Te;¿tono aiuc. ¡.-¿I-. 
C 1765 26-lAs. 
Dr. N I C O L A S G. de E O S A S 
CIEUJAIíO 
Kisp«c:alÍ3ta en enfarmedadea de Btnoras, ci-
ruji» «a general y partos. Consultas de 12 á 
2. Knipedrado 52. Teiéfcno -lOC. 
C. 1701 2fl-lAg-
P I E E — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sitemas modernt-
8im08- . . « . . s u Jestta María WU ^ . . V " , . P C 1707 • 26.1AS. 
L>r. M a n u e l D e i í i n , 
M é d i c o de niños , 
(oneultas Ut 13 k s- — Chacón 31. c»<ju:n» i Aeiiicaie. Teléfono a 10. 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especia.licUui E m e i medades üe unios—Con. 
sullas do 1 a i . — Luz 11, Teléfono 3149 
C, 1734 • 2tí- lAg. 
O l i s Ol;LíO R- LENDIAN 
Medien del departamento de tuberculosos 
del i lo-pitai Número 1, Inyecciones de T u -
ucrcuiin^ T: J , í>esún procedimiento del 
Dr, Jaegbs, DTevla i n v e s t i g a c i ó n opsónica de 
la sannre, ?vada IV, Consultas de 1 £. 3. 
S.(;ancio Bello y A rango 
A-BCK*AL)L>. H A B A N A 55 
T E L E F O X O 703 
C. 1737 26-^lAg. 
" V ^ - C l J U C t Ci-Sí-
Paia el carbunclo bacteridiaao (BACi íRA) 
y^jara carouncio siaiotaáuca (PERZOITLX. 
ue ios terneros) se vende en el .Labora 10-
r i o - l i a c t e r i o i ó g - i c o Ue la Orou lca Alé-
d i c o - Q i u r ú r ^ i c u ae l a H a b a n a , i*ra-
do l O ó . 
C. 1779 26-lAg. 
DR. 1ÍÜSTAV0 LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105%, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1S30. 
C. 1726 26-lAg. 
P E L A Y O GARCÍA Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
FELATO GARCIA i íiEBSTEj FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono SISJ, 
De S a 11 a. m. y de 1 á ó p. rx 
C. 1733 20-lAg. 
Migue l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 




DR. F. JÜSTINIANÍ CHACON 
AaecUcu-Cirujauu-kienuaLA 
ti A L U D ,45 EdVl C IjüJl Jl A-¿4LÍJjTAH. 
C. I'i30 2tí- lAg. 
DR. FRANCISCO !. M YELASOO 
JbíñieruiouaUM uei Curaxóu, 
Rérvioaaa, Pttd y \ cMéreu-auiUuc»«.-conaai-
:u.s ae a z.—Días lestivua. uu ü i . — 
Xrocaaeru 14.— leieiouo 459. 
C 1705 2G-lAg. 
Dr. Ádolio &. de Enstaffianie 
Ex- lnterno del Ropi la l Inierual iunal de 
Par ís .—Pie l y Enfermedades de ia Sangre 
Consultas de 12 á 2. — Rayo 17 
n 2tí-23Jl. 12167 
Miguel Eodriguss y Anilio 
M é d i co - \. í r 11. a 110 
Eüíermedaües ü<í los pulmones y idel 
aparato aigedtivc. TratamieDto especial de 
la Tuberculosis por laa inyecciones de Tu-
bercuiina dei Dr. Jacobs (de Bruselasj . 
También emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Sílilis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, aan *4Í-
coias 80. 
12036 TS-l'SJl. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(Fundado en IStA)) 
Un u a á l l s i s comuleto, microscópico 
y aujmlco, DOS P E S O S . 
Ct*H}pe»tela 07, « n t r o Muralla y'lenieate Res 
2 1729 ' H - I A * 
t r 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V i E T A 
N ^ H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestinos, las propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la IMPOTENCIA y enfermedades secretas. 
No visita: Cada consulta 1 peso, Obrapia 5' 
de 0 á 11. 
A V í Q A . L03 enferTn03 residan fuera da 
A \ l o U " ia Habana pueden curarse sin a-
bandonar su casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 134:14 2t>-15 Ag 
DR. JUAN M0LINET 
Enferioedadea de sofioras—f.f i!t L'rinnrlaa 
. . C i r u g í a Geaeral.—Trutaotieatoa espcclulea 
Concultas de 1 fi 3 p. 111. Lampari l la 40 ultoa 
12^52 26-2Ag 
Meiiiero e s j a i 
Con práct ica en construclun •• proyectos 
de edificios, as í como en la dirección de a l -
gunas industrias, se ofrece á contratistas 
é Industriales. Dirigirse á A. M. Martínea. 
apartado 301. 
C. 1816 i.Ag. 
C L I N I C A D E N T A L 
tiicconnaw esflM a Mu Nlcoia* 
l l i í ü o ^ O b CiAitAN I táAOui. 
r i tcuit tn nota 
Po/ una íxura-.'cióa $0.50 
Por una cxira'.'-ción ein dolor. . . .0-75 
Por una limpieza de la dentadu* .̂ ]]l.00 
Ppr una empaótadura porcelat 
O platino ^ 75 
Por vina orificacióp, desde. . . . wl.o0 
Per un diente espiga 3.00 
Per una corona oro 22 ktaa. . . "̂ OO 
Por una dentadura üe 1 ¿ 2 pzaa. ,,3.00 
Por nnr. dentadura de 3 á tí pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á lé'pís. „tí.Ü0 
Puctiiea ir, razón «ie $4.00 por cada pieza. 
LonfHiWi f opemejHt» 7 o. ¿a mañane á 
áe éa túrát y ¿5 7 <t 10 ai ío wtSit. 
-«?OT/V ET r i u w * cuenta con aparatos para 
12810 26.1A«. 
D E L A M U.—Edición de la tarde.—Ago 
a chi^f had been summoncd from her 
earthly bae to wander with the bope 
(évíl sp:rits). and the funeral eere-
monios were in progress. 
'When a Bororo is ill. a priest is 
called to determined whether he will 
recover or die. On entering the hnt 
and • looking at hiis sick tribesraan 
and eonelnding that he will pfobably 
die or should die, he will count his 
fingers. and eaeh time he touches 
one finger will repeat, 'Meri, meri, 
meri. meri. meri. b i , ' meaning that 
the man w i l l see fivc suns. íivc days, 
and d ie . or he may say. 'Xadua. na-
dna.' nadua. etc. 'bi?, meaning sleep, 
sleep, etc. fjve days. and die. If at 
thrí end of this time he still lives, the 
fxeeutioner. sent of course b y the 
pru.st. will suddenly appear in the 
hut. s i t astride his stomach, and 
strangle him to death, for the reputa-
tion of the priest must be sustained. 
The priests are probably respousible 
for not a "ew deaths. They are the 
bañe of l i í i in the tribe. They must 
nurture the delusion that they can 
c-orrnnunicnto with and have influence 
in the other world and power to avert 
or cause ovils and calamities. They 
are therefore on the alert to take 
advantage of any propitious occasion 
to prey upon the superstitious fears 
of their fellow-tribesmen. They are 
freely supplied Avith food b y their 
fellow-tribesmen in order to retain 
their good will. 
"The Bororo eonsider the sun as 
the fountain head of majesty and 
power and even of beneficence, and 
as the abode of the great priests who 
have passed to the spirit world and 
fear him. Bope means spirit or 
disembodied soul. but they seem to 
have no idea of a good spirit. The 
bope. who are evil spirits. must there-
fore not be offended although they 
must be driven away. To drive the 
spirits off, they use a bull-roarer. a 
peculiar instrument made of a slab 
of wood about half an inoh thick. 
shaped something like a fish. and of 
varying size, hung < by along cord 
from the end of a stick like a fishing 
rod, and swung round and round 
through the air. As it swings and 
rapidly revolves; it sends forth loud 
sounds to a surprising distance, pitch-
ed from a sepulchral moan to an 
mí earthly shriek, the wail rising and 
descending the scale according to 
the rapidity of the swing or the size 
of the instrument. To hear several 
of these roarers at once certainly 
produces most unusual sensations, 
particulnry when operatod. as we 
heard them. during a tropical storm 
amid the play nf lightning. the crash 
and road of thunder, the falling ño-
ods and dismal gloom. No female 
is allowed to see this instrument 
under pain of death. Xr-vr ones are 
made as occasion demanda, and thev 
0 0 V E B H 0 M Q 9 N l i Y S 
B L A M E O N O Ü B A N R E P Ü B L I C 
Outbr^ak of Yellow Fever Due to 
Wo«ful Negkct of Sardáary 
Obligations. 
V / A N T E D ; W A T E R W 0 5 K S 
Disease Cannot Be F-radicated Untii 
Drainage I s Perfected. and 
Water Supplied, 
By Associated Press 
Washington. August 21.—Provisio-
nal Governor Magoon has reported 
that the outbreak of yellow fever at 
Cienfuegos is due to woeful neglect 
of sanitary precautions by the Cu-
ban repubiin and disregard of treaty 
obligations in this regard. The re-
public was bound by treaty of keep 
the island clean and free from dan-
ger. 
. The governor states that the situa-
tion cannot be rendered thoroughly 
acceptable this year despite most 
vigorous efforts now being put for-
ward to stamp out the fever. He" sta-
tes that the Americans have received 
but littlr srupport from local Cuban 
physíc.ians. He adds that it will be 
impos-sible to elimínate fever from 
Cienfuegos until the completion of a 
system of water works and drainagc. 
He- adds that he hopes to see com-
plete water systems finished in ten or 
fifteen Cuban cities within a few 
months time. 
are burued iramediately after their 
need has passed. We entered the 
baehytu as some of these roarers 
were being made for the funeral 
prelude. There was deep silence. and 
the word bope was whispered low 
and mysteriously. Certain warning 
calis are given some hours in advance 
of the time for bringing the roarers 
into use. and. hearing these warnigs. 
the females enter their huts, cióse the 
openings and hide their heads. The 
roarers are manipulated outside the 
village up and down through the 
bush. We had difficulty in seeuring 
examples of these Instruments. They 
were brought to us at night securely 
wrapped and amid the greatest se-
crecy, every precaution being taken 
to make sure that we would keep 
them where there would be no pos-
sibility of a female seeing them. 
"The Bororo are expert swimmers 
and are fishermen of the highest or-
der. One mode of fishing is to swim 
out into the river. three o?" four miles 
above the village. with a net called 
buke. like1 a great bag. its mouth 
secured to two parallel rods nine to 
twelve feet long, bound together at 
their ends. When one or more fish 
F I F T E E N O R T W E N T Y 
Y E A R S A N D T H E N S O M E 
Audiencia of Santa Clara Sentences 
Men Who Took to the Wocds 
Last Fali. 
F I N E AND IMPRISONMENT 
O N I Y T H R E E S Ü L O í E h S 
H A V E Y E L L O W F E V E R 
One Died Yesterday and the Re-
mainder Afflicted Have Been 
Discharged As Cured. 
OCCÜPATION OF CITY 
OF TANGiEBS IMMINENT 
Entire Band Has Taken an Appeal 
to Supreme Court. —Hard 
on "Alsados." 
The palace has just received from 
Cienfuegos the text of the sentences 
passed by the audiencia of Santa Cla-
ra on the members of the band 
which took to the woods from 
Cienfuegos last fall. The sentences 
are extremely severe. and officials 
believe that future would-be bandits 
and insurgents will be deterred in 
their ambitions by the hcavy penalty 
the mén who went out last fall will 
pay for their fun. 
The members of the band were 
Eduardo Aguirre y Abren, who was 
the leader; Andrés Diaz Soto, Gui-
llermo Iroala, Eufimio López Olede-
ros, Ramón López Becerra, Angel 
Suarez, Juan Medina Reyes, and 
Leoncio Tardio. 
As a starter the audiencia senteneed 
them all to imprisonment for 1 year, 
8 months and 1 day for correctional 
offense, and fined Abren, as the lea-
der, 325 pesetas. But this sentence 
proved the least of their troubles. 
For holding their little revolutio-
nary meeting. Abren was given 14 
ycars, 8 months and 1 day; Andrés 
Diaz Soto and Guillermo Iroala, 8 
ycars, 11 months. and 11 days; Eu-
fimio López Olederos. Ramón López 
Becerra, Angel Medina Reyes, and 
Leoncio Tardio, 1 years 10 montlis 
and 21 days. 
And on top of all this. the audien-
cia senteneed each member of the 
band to 6 years and 1 dar for having 
committed theft in the night time. 
Thus t he heaviest sentence will 
amount to 22 years, y4, months and 
8 days, and a fine of 325 pesetas, 
and the loAvest penalty will be 15 
years, 6 months, and 23 days. The 
entire outfit has taken an appeal 
the supreme eourt. 
are seen, the mouth of the sack is 
ppened by springing the rods apart. 
and with wonderful dexterity the fish 
are bagged and the mouth of the net 
quickly closed by allowing the rods 
to spriug together. The fisherman 
then plays the gnme, especially if it 
be large; gradually rblls the net 
oyer the rods till the fish cannot 
move. brings it to the surface and 
kills it with a club, which he trails by 
a cord from his neck. The fish is 
T W E L V E C A S E S EXISTINC-
Two Spaniards Were Discharge From 
Cienfuegos Hospital Yesterday. 
One New Case. 
Thn yellow fever situation in Cien-
fuegos has, as far as the American 
soldiers are conceraed. greatly im-
proved says this morning The Daily 
Tel^graph. Only three members of 
the Hospital corps at Cienfuegos are 
now confiñed in the hospital. One 
prívate óf the corps died yesterday. 
and the remainder of those who were 
taken with tho disease. exc.ept the 
three still confined to the hospital, 
have been discharged. 
The health authorities do not be-
lieve that any more soldiers have the 
disease. and much precaution are 
being taken that the possibility of 
any more, being infected has been 
reduced to the minimum. 
One new case appeared yesterday. 
while two Spaniards were discharged 
from the hospital in Cienfuegos as 
cured. The new case was at San Ni-
colás, and its discovery made a total 
of twelve known cases in the entire 
island. While the sanitary officials 
are not at all satisfied with the situa-
tion. they do not believe th.at there 
will be a serious epidemic in Cienfue-
gos, Capain Thomason. of the Medical 
corps. has by this time taken charge. 
and under his supervisión it is expect-
ed that conditions will rapidly im-
prove. 
It now seertis established that there 
has been yellow fever in Cienfuegos 
since; about July 1. although its pre-
sence there was uuknown. The infec-
tion was probably transmitted from 
L a Union, where there has been a 
focus for several months. 
now taken from the net, strung on a 
cord and floated along with the club. 
Sometimes two or more fish of twelve 
or fifteen pounds will be taken at 
one catch, c*r maybe one weighing 
as much as the man himself will be 
bagged in this way. A Bororo will 
remain in the water an hour or two 
continuously. and return ashore with 
six or eight large fish." 
"The Bororo are wonderful whistl-
ers," says Mr. Cook. "and seem able 
thus to communicate whatever they 
otherwise would by speech. 
" A l l the fine ornamental work is 
done by the men. A great deal of 
time and labor is spent in making 
Spain Informed by Telegram from 
Paris that Measures So Far 
Taken Are Not Suíficient 
HISPANO-AFRICAN S O C I E T Y 
Consuls Autborized to Leave Fes 
When They See Fit.—Spain 
Reports to Powers. 
Special to the Diario 
Madrid. Aug. 21.—The government 
has addressed a note to the powers 
treating of the Morocean question 
and explaining its attitude to the 
same and the measures adpted to 
protect Spaniards in Morocco.. At the 
same time, the steps which Spain 
proposes to take further are outlin-
ed. A copy of this document lias 
been sent to the sultán of Morocco. 
Madrid, Aug. 21.—Acoording to 
a telegram received from Paris it is 
considerad probable that the oceupa-
tion of Tangiers will be ordered on 
the ground that the measures so far 
taken are not adequate to the pro-
tection of foreigners m Morocco. 
Madrid, Aug. 21.—The Gazett3 
today contains the text of the royal 
decree approving the bases of ttíe 
Hispano-African Society which is 
formed with the approval of the 
govermnent to take charge of all 
public works in Africa and Morocco 
which are constructed under the 
seemingly unimportant articles, and 
the time consumed in shaping and 
burnishing an arrow is astonishing, 
geuerally the larger part of two days. 
The shell ornament won around the 
neck is made by the reeiprocating 
motion of the point of a sharp ins-
trument of flint or of iron or steel, 
if they can obtain it. fastened near 
the centre of a roughly shaped shell. 
A fire is kindled in the same way 
by boring a wooden rod into another 
bit of wood. 
"The Bororo are the tallest of any 
South American Indians I have seen. 
I do not remeber one man under five 
feet seven inches. and they are so-
metimes six feet three or four inches 
tall. T h e y are full faced, the nose 
well shaped and not large ñor parti-
eulary fíat, ñor are the cheek bones 
especially prominent. Many of the 
children and some of the young men 
are quite handsome. 
"The tribe is supposed to number 
betwcm five and ten thousaml souls. 
We visited eight villages and set-
tlements." 
Edward Lowry. 
supervisión of Spain Tu; 
ports improve-ment the e ^ i ^ 
M:d ••oloni/atirm of S n ^ S 1 0 1 ^ 
s ions m Africa, acquired , 
Franeo-Spanish t -atv aml der 1 
fial expeditions jnto tíie in- ' " ^ e r 
the establishm-nn, of no k 
coast. The society reooiWs fl 0,1 ^ 
nf $100.000 por annm, 3 Subsir 
Madrid. Aug. 21 —The ^r. • I 
sul at F e . has been a m b o ^ 
leave his post whenm-er 
eos seem to him to reqiiire S 
By Associated Presí, 
Casa Blanca. Aug. 20.—Tn, 
made .another attack on t h e \ 
troops enf-a.mpo.i cutside this pí*? 
were rontPd with heavv losses 
A geenral npri. nf ^ n 
is íeared. Fnropoans on the ^ 
and in interior íowns are f i e e ^ 0 
San Sebastian, Au^ oq ™, 
ister^of foreign atfai^ " a n n ^ ..^u-j . . i ioreign altairs annn,, * 
that Great Britain. France q ^ 1 
and Spain have instructed" 
res. pective consuls at F e z to i ^ 
together with their óountr 6 
there wherever they believe th. ^ 
tuation dangerous. 
Paris. August 21.—The F i ^ r n 0 , 
the Matin publish special decL?d 
that the situation of the F r e n e h ! ' 
Span.ish torees at Casa Blancal 
s e r i o u s . ít is even asserted t h a t V 
Europeans will be torced to re* 
bark and admit themselves defe f' 
ed unless they are very quickly rein 
torced. Excitement here is intense 
JIPAN h M ROM 
E X G H A N 6 CIALS 
P^eported Mikado Will Send Accredit, 
ed Minister to Holy See. Dele-
g-ate to Tokio. 
By Associated Pres^ 
Rome. August 21.—It is reported 
here that Japan will send an accredit-
ed minister to the Holy See and the* 
pope, in exchange, will appoint a 
permanent apóstolie delégate to Ja-
pan. 
C A P E COD CANAL 
G R A N O G A F E A M O R E S T A U R A N T 
• o 
M O N S E R R A T E A N D O B I S P O ( b e ! o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
H A X U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü I T 3 , C O K F E C T I O I V ' A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R V E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAR6EST iN THE ÍSLAHO 
VlLLAPLANA, GUERRERO k C0. 
By .Issociated Press 
Buzzards Bay, August 21.—After 
two hundred years agitation in favor 
rtf such a canal, vrork has acfrually 
begun on the Cape Cod Canal and 
the first shovelful of dirt was remov-
ed yesterday. There was very lit-
tle ceremony observed at the com-
mencement of th.is importánt engine-
ering task. 
AVISO AL COMEECIO" 
Y A ¿ ( 
Público en áensral 
La antigua agencia general de Anun-
cios fundadora y editora del conocido Di-
rectorio Mercantil (lioy Directorio Gene-
ral de la República estableciciu. en 1876 
por J . Rz. Zayas y que posteriormente 
giró por algunos años bajo la razón social 
de "Zayas y Quintero" continuará desQ) 
esta fecha sus negocios .bajo la sola firma 
de J . Rz. Zayas, con motivo del faileci-
mento del señL.r N. Quintero. 
Habana 19 de Agosto de 10 07. 
j . Rz. Zayas 
C. 1873 2-21 
L a s tenemos en naest iu Bóve^ 
da conairuida oon todos loa ade-
lantos modernos y la» a i q a ü a m o s 
para guardar valores de todas 
ciases, baio la propia castodia da 
los mtereaadoj. 
E n esta oficina daremos tod'M 
loa detalles que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 9 J i 
A G U 1 A R N. 108 
W . G E L A T S Y C O M P 
1S40 166-14A5 
Y K M A 
E S P E C I A L 
de Jarros 
C o l u m n a s 
V Macetas. 
Necesitando el lugar que 
beapao, para muebles, l i -
quidamos todo el surtido 
á co^to. \ 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
26-lAe 
& I R O S J ) E _ L E T R A S 
J. A. BANCES Y GOHP. 
O B I b P O l a Y 21 
ü a c * pagos, por el cable. lac l lUa cartas Un 
crédito y gira letras a. corta y larga vifcta 
sobre las principales plaüsa de euta Is la / 
las de Krancia . Inglaterra, Alemania, xiusla. 
Kstados Unidos. Jiéjíco, Argentina. Fuer:» 
Rico. Ciilna. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España . Isias baleares, 
Canarias 4 Italia. 
C 147» 
JB8 Q U 1M A A M ijlJt&C A U ftS tt 2̂4 
.4..«.vcu ^..o . o y^i ci cuúie. i''a.Liiitan cai L» 
de ...culLu. 
Oiüiii :<jtras sobro Lbhdrcx, New Tork. 
New orleanf, ¿Uian. Auna, rtoma, Venecltu 
r ' iicia., iSapujes, Li«Dub, exporto Qibral-
lar, Btwiu«>u, i^aiubuiü.j, rut ls , Havre, Nan-
tes, Kuroeos. í . iarsellu, Caaiy, Lyon, Méjico, 
Veracraz, bs.n J ua.n de huerto Rico. etc. 
sobre ^tocias ;as capuaies y puertos sobre 
Palma de Mauorcu, ibisa. Alaiion y tíanu» 
Cruz üe Tt i ier i íe . 
sobre Aiataaisas. Ciifüe tías, i-teuu.dlos. ¿anta 
vjiara, Caibanen. bájjtta la (iranUéa Tr i i i i -
dad, •Jícuíuugotf, bancil bplrltus, sjantiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Jdauüanlllo, P i -
nar del Rio, Gibara, Puerto ftnáOiiN) y Nuo 
vitas. 
C. 1474 , 78-1JI 
I T m I í í s T m p 
B A J i a U K R O S . — U EKCA.DEIt .BS -¿Z. 
Cana orl&rJnulmeutc ewtnbl^cidii en 1K-J4 
Giran letras á. la vista sobre todos los 
Eancos Nacionales de los Justados Un'dos 
y dan especial atención. 
T R Á K S F M S M A á POR E L CABLS 
Z A L D O Y C O M P . : J . B i l C E L L E Y COMP. 
ü a c e u pa-goo por ci cable, g i iau «uLiaa a 
corta y la iga VIHIM y uan cai tas ue créúitu 
s^bre New J.OJL'IL, x1 iiaucilla, ANeW Olieans, 
baa i)'raiicísco, i^onui-us, i'ana, Alaa; id. 
iSarcciuaa, y demao capitales y cludaileJ 
imyortanies de los Jüstádya Unióos, ^lejidi. 
y Kuropa, ak^ coiuo sobre lodus los pu^oios 
ue i^spana y capital y puertos de Aléjicu. 
£ n combinac ión con los señores ÍP, tí. 
Hoilin etc. Co.. de Nueva YorK, reciben ór-
denes para la compra y ventu de valorea ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cutizacioiies se reClwen por cabm 
diariamente. 
C 1473 78-1JI. 
H i j o s d e K . A r g ü í i a b j 
BRCADE8É 36, 
Telé luuu ULUU. «(k Cables: • Hamonarifae' 
D e p ó s i t o s y Cuentas Uui liantes. — Depó-
sitos de valores, nacieituodu cargo del Co- I 
bro y R e m i s i ó n de uivioeiuios e intereses.— I 
. f ré i tamos y P ignorac ión de valores y fru- I 
tos. — Compra y venta ae valores púbücoa j 
é industriales. —Compra y venta de letra* 
ae cambios. —Cobro üa letras, cupones, etc., I 
I por cuenta agei:a.—Giros sobre las prlnci-
I palos plazas y también sobre ios puehlos.da 
, E-paña . Islas Balsares y Canarias.—ragua 
(S. en C) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagi's por ei cable y giran letras 
& corta y larga vista sobre New YorH, 
Londres, i 'ans y sobre tuutts ias capiialea 
y pueblos de b;:ipaña é is las Baleares y 
Canai ia3. 
Agentes de ka Compañía de Seguros con-
tra liicvndloa. 
C. 1477 156-1J1 
n . G E L A T S Y C o m p . 
l O « , AOLIALÍ , JOS, esquiua 
A Á M A l i G Ú R A 
Hacen pagos por el cable, taci l i tan 
cartits d«̂  c r é d i t o ^ g iran letra» 
a cortu y larga v i s ta 
sobre Nueva York, Nu^va Oneans. Vera-
cruz, Aiéjico. San Juan de i'uerto Hico. Cen-
dres, i-'aris, tiurdeos, uyon, üayona , Ham-
burgo. liorna. Ñ i p ó l e s , Milán, Genova, Mar-
f i l a . Havre. Lel la, Nantes. Saint Quintín, 
Dieppe Tolouse, Ver.ocia. Florencia. Turín. 
Masimo. etí^ así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
E S P A S A B I S L A S C A . \ A R I A S 
c m y ise-i^Ag. 
de Crédito. por cao:»»s y 
l C. 14T8 78-1J1 156-] J l . 
ó s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a i e t i l l a s 1 / n o c a d u c a n » 
$>. Y a k s u 6 o n z p . 
a l l a n o . 9 8 , 
A G R A D A B L E Y P Ü B A 
E S T O M A C A L Y S A R 3 A . 
S ^ B R I I B T A B L E E N S i l A R O M A . 
O P T I M A E ñ S U G L A S E . 
v % u l t r a s u P E m m e r í t o i k i . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S v A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: U N I V E R S I D A D , ^ 
T e l é f o n o H . 6 1 3 7 - D i r e c c í ó n t e l e g r á f i c a , F U E 7 A H I E L 0 . 
IEE3C - A ^ TNT i -
F á f f l l l A A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D . . 
• •— — i^iure u Ziureae explosión / 
olor. Ü^W^A^HÜ 
Ü K L O J , eue i H t o t W 
esta b j j a a . la,taiHtí^' 
l>ara evitar * • igni-
ciones, las inta* Uev^ 
rau estainpaaa* 
ia e t i q u e c » ^ f á e &-
presa íu marca 
brica 
UN que es nuestro exc ^ ío uso y se P ^ l l 1* 
con todo ri^.rldüre^ 
L e y a i o s l U ^ n " - l d ü 
Ei Acsilu UZ Br l lW 
qUe o l r e r c U i o s ^ F ^ 
biico y que " " J e t o & 
11,111 L ^ Z ^ 
a ci aspecto de a - u a c lara , P i ü d u c i e u d o u"* ^ n i á j 
tiumo ui mal olor, que u a d a tiene que euvui^1 A c ^ o < ^ 
aceite posee la ^ r a u ventaja Ue no f'^1"1/11 ̂ . .cute V ^ * 
. .^aras , cual idad muy recameudabie , pruic ipauu 
J > K L . \ S F A . i l l l . l A S . 11 
c ía i y que preseuta ei aspecto de 
1) K K 3 1 0 S A , siu Lnir,,/k ••••>' 
p u r i ü c a d o . E s t e ac 
romperse las Lampat 
E L USO J)í: L A S l 
L U Z B R I L L A N T E , taa^j Advcrteiic l a á l o s eoiisuinidorcs 
ii»k k>( n n .... ..: . — . . . . es ijttiat, 
C x - O a c i u A : S A V I \ U L \ 1 6 V., ó , " * * acinos. he West l u d i a Oi l U s a i l u ^ 
